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Si el Mercader mide bien , 
fi el Cortador peía afsi 
\ ' fi la Frutera ca Ladiuau • 
f i obra bien el Aguacil Í 
fi hay Juntas y fi hay Comercios: 
f pues íi de toos cuidas, di 
OCHe tí quien ha de cuidar | 
| Ha deíliichado de tí I 
La Caridd es la Reyna} 
y Fiuda fe halla en Madrí, 
l^guid á la Carida , 
que anfi íabreis eícrebic 
Si al próximo no miráis 
antes de la pluma afir y 
Bien sé, que en lengua de fuego 
. la Pluma íe ha convertir. 
Hacer bien al que hizo mal, 
la Caridd lo hace 5 y 
hablando con caridaes, 
car ídá havra al decir, 
Quantos que m u y mal hablaron,, 
los he oído yo aplaudir! 
jque el bien creo que confííte 
:en el baxar y al fubir. 
Qiiantos: Qué quentos,, ni quantos 
íi mi Gana o perdí 1 1 
Y mis Ovejas perdidas, 
á quien rengo de acudir? 
Hé i vé aquí la Dotrina : 
Si yo me juera acudir 
á lo que á mi cargo tengo 
n o rnviera «jue gemir, ! 
Si á todos vendrá á juzgar, 
juzguefe cada uno á s i , 
y fe verá eítár fin juicio 
á el que con juicio le vL 
Juzgará del Rey entonces? 
Ni aun del gufano mas vil: 
Juzgará de íi obró bien, 
que es lo que le ha de íervir. 
Juzgará fi el que gobierna 
es de eíte modo, ó aníi? 
Qué ha de juzgar , porque el juicio 
fe verá acabado alli. 
Luego fi el juicio me falta, 
quando á juicio tengo de ír, 
para qué quiero juzgar , 
íi nada me ha de fervir. 
Dios juzga á todos, y á todos 
cada uno de por si^ 
y Paftór yo , no he dár quentas 
por quien fué Miniftro allí. 
Luego á cuidar mi Ganado, 
que bien sé me ha de decir; 
Que hiciíle de los talentos , 
que te los vengo á pedir ? 
Pues arre Oveja al Rebaño, 
y mande quien mande allí, 
que en dando entero mi Ato, 
lo demás qué me dá á mi. 
Qiiel Gobierno fe gobierne, 
quel Mándo vaya por aí^  
quel Malo fea premiado, 
quel Bueno fe arrime alli; 
Nada 
Nada de eíto no me toca^ 
que lo que me tañe es ir 
amatar hambrientos Lobos, 
que el Ganao quien engullir. 
E l mejor Sabio es aquel i 
quefabe en fu eítao cumpliri 
lo demás es tirar piedras é 
y nunca al blanco han de herir. 
La Oveja que me fe va 
por aquí, o por alh\ 
con un garrote la hago 
venga adonde ha de venir*, 
y afsi, mi Rebaño todo ¡ 
á un Ri taacd , pá¡fa ¿ q m , 
le tengo como yo quiero, 
y va por onde evc ir. 
Que el hombre es mundo pequeño 
le oi á un Cura dicir > 
y ílendo pequeño , quiere 
á el Univerfo regir. 
Dios me manda quiera al Rey, 
y le ame como á mí i 
pero no manda que al Rey 
un Pattór fe ponga argüir. 
Si manda: en efto iba errao, 
que al Buen Paftór fe atribuir 
del Mayoral el acierto, 
porq es quien le ha de iílruir : 
T a me fe hacia á mí mucho , 
que al cabo, y al fin, al fin, 
un Paftór puede dar reglas 
mas que un Perrazo Maítin. 
Que 
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PDf quito por parte «Je vos el maeñto Pedro de Roralej,Catlie<íratico en eí elíudfí de la ciudad de Bürgos,nQs Fue fcclia relación,dízicndo,t]ue vos aui .dcs compue g üo y hecho vn libro de ciertas declaraciones y gloíTas fobre los Hymnos Ecckíia 
fticor^el qiul era vul y prouechofo para los eftucharues, para el exercitio deías letras, 
¿elqualha?.iadespxeíeiicací6,fiiphc¿donosos mádaííemos dar licencia jjara lcpo;lcr 
Jaazer impninir,y pnuilcgio por diez años^  como la nueftra merced íuefíc. Lo qual vi 
fto por los dclnueitro Conlbjo, por quanto en el dicho libro fe hizo la diligencia q la 
Pragmática por nos agora nueuamentc fobre lo fufodicho fecha difpone. Fue acorda-
do cjucdeuiamos mandar dar cita nueftra cédula en la dicharaion , y nos tummos lo 
porbien.Por laqualvos damos licencia y facultad para que vos , o lapcrfbna que para 
ello viieftropoderouierc,y no otraperfona algún»pueda hazer imprimir y veder io« 
dichos libros,que de fufo íehaze mención en eíloí nueftros Rcynos, por tiepo y efpa-
cio de ocho años cumplic{os,pnmcrosfiguientes,que corren y fe cuentan licUe eldii 
déla fecha defta nueftra cedula.fopena que el que fin tener para ello vuefiro podei: le 
imprimiere y vcdierc,o hiziere imprimir y vender,píerdatoda la imprefiionq luzie-
f e y vendiere,con los moldes y aparejos dellajy mas incurra en pena de cinquenta mil 
íiiarauedis: la mitad dcla qual dicha pena feapara nueftra Cámara y fifeo , y la otra mi-
udpara vos el Jickomaeííro Pedro de Rof¿les,y todas las vexes que fcouicrc de impri 
mirlos dichos libros, durante el ciempo délos dichos ocho años, fe traygaalnueftro 
Confcjo,iuntamentc con el original q enel fue vifto,que va rubricada cadaplani,y fie 
rnado al fin delde Alonío de Vallejo,nueftro efenumo de Cámara , vno délos q en eí 
nueftro Confejo relídén ,para q fe vea li la dicha imprefsion efta cóforme al original, y 
ícos dclicenciapara quelopodaysvcHder,yfctaíicel preiioen q cada volumen fe ha 
de vender, fopena de caer c incurrir en las penas, contenidas en la dicha Pragmática y 
Jcyes de nueftros Rcynos Y mandamos a los del nueftro Confejo, y otras q.ua)cfqu!cr 
Juilicias deftos nueftros Reynos, que guarden y cumplan y executen, y hagaguardar y 
cumplir y executar efta nueftraccdula,y todo lo cnclla contenido. Fecha enel Piído,4 
icte di«deli»efdcNoü:enibre.demilyquinicntosy fetcauyfieteaúas. 
Y O £L REY. 
Por mandado de fu Mageftad^  
v Antonio de Erafo. 
Errata. 
P^rior numeras chaítdra,pofícrior verrum,a.pnmarofaciera,b, 
fecundum indicar. 
Jegr,fep 4.b.lege Pfal.nD.oftonario.S.ai.é.a.i - - —» 1—; o . 
ííge celíitonantis.ii.i b.lege.colloca:?.» tfí'e.z4..i'¡.b,de-
rrerit.27.in inarginr.b.Iegf Reg.i9.i7.a.]ege logatq; Dci 
jr1c,que.i7,8,a.Jegftaut aftíbus fe interfeht.27.11» 1 
filium^i.j.a.lege.pnncipium.jz.tr.b.Iege.ad roatutin.lfau^cm in margine.icgf^ 'fal.icj, 
bJcgequí íolcrc folct.^ .ij.b.dilatio.j? ó-a-Satái^ ve! Satanás.41.if.rb.legc Chriílo.43. t^ .b. 
i 11 fcrniento.49.6.*.addeifi margine.Leuit.iT-Ii^ -^ -^ 'J^ fA é^ iy.adcieiii margine.I.ur.i. 59. 
»7.a.Iege,multiforml.62.iT.a.cuin patre.8.b.Z.-ibuluir:.77. i.a.Iege,hoc lococtiam maigine ca 
piunturprovirtutibuj /pintuaJ}ter.?o.i6.1egc Spiritu fanílo. 
Sunt etiam dcfeftusaliquíjin ortographia, ínter pG(9ionifcus diuin^ nc f) 1 
labarü^ litcrarC^  praecipuc in fine lincarunij^ uilefíorc rninime remerítur. 
I E S V S. 
I T Os H j m n o m m commentarios ? quos e x p r i f c i * S a n B i f s i m o r u m P a t r u m autor i t a t e p e r a r j t i 
to t ius decu r j tm[ac ra r i t e c o n á n i t y ^ c e l e l r a t Ec~ 
clefiayk Regio Senatu m i h i c o m m í j j o s d í l i g e n t e r ^ 
aa t ra teper U g h n i h i l tamen i n eis i n u e m , ojuod cu 
O r t h o d o x a f i l e , Religione no f i r apugnare t , a u t 
¿ l i q u a expar te ab ea a l i e n u m ejfe v i d e r e t u r ^ m m o 
' v e r o p i u ^ J y n c e m a n i m u m autorisy non modo de 
L a t i n a l i ngua henemeriti^ f e d i n fac r i s e t ia l i t e r i s 
u e r f a t i ) fedulam quoque i n enodandis d i f f i c i h o r i * 
b u s l o c i s d t l i g e n t i a m p l a ñ e I k e h i t agnofcere. Q u a -
re cenfeo a d m u l t o r u m evt i l i ta tem i n mulgus edi 
p o f f e . M a t r i t i i n Q o ü e g i o Societatis Í E S V ^ q u i n * 
4* Rodcricu» 
I L L V S T R I S S I M O P R I N -
C I P I D . D . F R A N C I S C O P A C H E C O 
de Toledo, Cardinal i t i ru l i Saní t seCrucis in Hierufa-
lemdignifs.primo Archiepifcopo Burgenfi, 
vigilantiís. M . P. R. F.^ET. 
r j j V M aliquando , immorsepeac fepius ,Reiic-
rcdiíTime Pr^fuUatq: adeo Princeps Uíuíh i f -
íime^íhidiosé mecum animo volurarem^quo-
modo ,qiiave rationepro fufeepto mihi onc-
rc in hoc Bnrgeníi literario i ludió,vnde innu-
meri , ranquam exequo T r o i a n o , ín ómnibus 
facultatibus, qua? ingenuos decent homines ^ adbuc fre-
qucnrc rp rod ic rü t Principes,& quotidic prodeunt, aliquos 
huius Archiepifcopatus,ic Pra;íide,fcliciííimicleiicos com 
modéiuuarcpoíTemri l los inquá^qui vclncgligentia, vcl r c i 
familiari.;anguftia,bonis,ac pol i t ionbusl i te i is,ingcniiiíqv 
difciplinis parum cxcult i , inpagis, nc dicam oppulis, auc 
vrbibus quahbu ícunque facerdotiis conrenriparce fr ugali-
ter atque duriter eciam vitam potius t r a u n t ^ q u á m degunr. 
Decreui tándem ab Hymnis,qui inprccibus,qiiariim i ingu-
lis quibufquediebuspenrum perfoluere tenentur, in i tuiñi 
occupantjhoc argumentum ordir i .H i enim,&: quód nume-
r i s f u n t a í l r i d i , &qu6d bine i l l incex facrislireriscarprini 
dcfumptijplus quam reliquaomnia^que inbrcuiar ioRoma-
n o ^ u o d S a n ó l i f s i m i D o m i n i noftri PapíE Pijhuius nomí^-
n i s Q m n t i i u í í u paucis ab hinc annis inluccm editum cft, 
difficultatis habere videntur. Omit to non pauca efle lo* 
ca in hoc & i l l o c á n t i c o , veltemporum in iur ia , vcl typo-
graphorum negligentiajCenforia^quidcm virga notada,aut 
vbi ratio LannaeIocutionis,autcarminis,redpr3ecipiie f a i ^ 
iexia: efílagitat.Süc proteica carminaaliquapr^poílexé feri^ 
pta,prauc intcrpiméla, diminuta alia. Clauduntur ctiam a l i -
quot hymni multo a l i te r ,quám i l lorum autores fcriptos re-
l i q u c n m t : quse omnia i t ac í í e fuis locis , í uoquc tempore in 
cornmentariis apertiííimé o í k n d i m u s . Quare pro ingcnioli 
meitcnuitate, partetameu viriíi, quantum a e c u r a t é p o t u i , 
operam dedi, obnixeque contendi, rudius quidem, apcr t iüs 
tameu, fmgulorum, vbi opus erat, ordinem, fenfúmque h i -
ftoricum, qui literalis dicitur, ita Deo duccexplicarcivtni-
h i l | n cis rclinquatuí*, quod nbn omnes, quantum oportet, 
intclligant. Qa*einduftria,aclabor, nam meumnihi la l iud 
cft, íi ampliííimae tua? Dignationi non difplicueri t , alacriori 
for ta í r isanimo>li isa l isadiutus ,admaioraarpirarc>nongra-
uabor. > 
V n i c a n o n p r s h e t g é n e r o s mihi jUia^nanque 
A l l o m o r hunC) i l l um^nonra t ionepa r i . 
'AmedebetuY mer t tg reuerentia fütrifijue, 
H k m i h i ^ u e n a s j T r & f u l t $ i l lemeus. 
P E R O V A M I L L ! V S T R I 
S A C R O M E T R O P O L I T A N A B V R G E N -
fisEcclcfiaiSenatuijhuiuscckbcrrini^acac'ciria^oi a?Sar-
mentarij nomincvbi^uc notiflima ef l ,Pat i í no b t m í i -
ccntiíTimo. M . P. R . i l l i prsEfcdus^uodfclix.fau 
í l umque íír, hofcc labores nuncupa-
tosiurc volu i t . 
VMfrcqucnccr^ampl i í f imi Patrcs, i runif í -
centiííimiqjMíECcnates^rnccüipíecogitaicrn, 
quapotifTiinum mcthodo tcneraatqi infirma 
pucrorum xtatem, quos mih i Dominat io vc-
| ftra doccndos cómifit^non folü gernianc gi a-
matices rudimctis,puríEqi Latiniratis p rxcep t i s i n f t i t t t ndá 
p romouédáq^ fcdmor ibuse i i áhone f t i s & p ü s i m b u c n d a m , 
atq; per indeformandá curarcm: compediariaqufda via m i -
niméqs meo iudjcio fallax, qua vtrunqj facilé prarftare pof-
fem 5 hoc & i l lud cogitanti cómode feíe mihi ob^ulit:íi H y -
mnos^fe i l i cc t^u i in Breuiariocontincntiir ,quod auípiciis 
d u d ú q ; SandifsimiDomininoftriPapae F^ij V . i n c ó n u m e 
lot ius Chrif t ianifmi vtilitatepaucosante annos in luce p ro -
¿ l i t , co ordinc ,quoinco digcl l i funt^ícholiis aliquibus ex i -
guis meis viribus explanaros,rypographis in fu veftro exci i -
5endostradcrc.Quorúaiicoics,&:do6tirsiirii,&: fanclirsimi, 
quidaliud quamdodi í í imáfanía i ta té /andi i rMTtamqidocí i í 
nájVel ledor ibus^c laudi tor ib i i sa f fe r repoí r iu ' cHuic ig i t i i r 
hypothefi íuccifiuis hons al iquantulá impendí opera. Q r á 
mcam paruirarcm, í'idclicatiíTima; veftra? aures non penitus 
refpuci inefi felicibus ingeniis arriferit^fi p ie ta t i ,q i^ in hoc 
ampliffimo Senatu maximacft, fauífeccrit : mainsaliqiud, 
niaiorifqiponderis^atqsmomenti^eftrofultus pr^f id io . ín-
feipere non verefbor: quod & Dignationem veftram foitafis 
non dedeccat, & me in hominum manus 5 ac^uc ora veniíl'c? 
nec pudeat vncjuam3ncc pigeat. 
A D L E C T O R E M . 
Imcm'es multum libro hoc fynccrc lahoris 
^íutoris lefioTjnon tamen ¡ngenij. 
Slyuidhubeigenijsft lüomm^Kmpftmttsyndfj 
Quique [caten s falihusjquiqíte mtoré~\alent. 
£Üoqmo prtmhnuüi flétate fecun di y 
ín te r celícolas qul modo regna tenent, 
Quique iüos fcholits tliujlrauere pentis, 
Dimmm dtgm ne£tareJ&^émhrofta, 
lüoYum efertis connexmus ecce coroüam, 
Tradimuslrtendam cudtbet arte breui, 
Sparfa locisyariis cumAum in conjrefómusymnii 
Vt líber isiefietbibliQthccatiht. 
Quod^oluipr^flare^miíji ft mufa negauit 
Doólaparum/m magnis ejry&k ijje j u t h l 
Jntegerexiñensiudex>6qmqHc'\en>gnus 
Confnlat hoc ánimo cundidiore bonu 
^ m * ^ f - M 6 : / ' • , 
y . —Z «-ilufas ^ ' . ^ '7 ' / '.' * . •: . • . 'í 
tí 
P R O L E G O M E N A 
I N H Y M N O S M A C I S T R I ^ 
Petri Rofarijjbonarum líterarum in ^ ^ -
fcholaBurgenfipro- ^ ^ 
feíToris. ^ -
VO K l i A ¿M de Hymms, quiin Ecrít* 
fiapafstm concmmtur^traSíaturt JuwttSy 
operepratmm nos faffuros extflmawHSj 
1 nommlU, quae ad 'ujceptum argumen-
" tum áttmers yideantur^ pradixerirmst 
idque quam breutfime^ aperúJZtmeq]. JQuare candtdum 
duditoremoraturnuolumíiS) njtnoflrum hmc lahorem 
hom confttlat. Dabimus enim operam >yt j í abcubi ex re 
pat* aliquantulum immoratt fuerimus, eam mcrala vü* 
lítate altquA non panitcnda compenfemus. forabimus 
fiamas, rzjtaltqua. tradantur, qmbus & rudes mfltitian-
tur^S* proueEtioresadmoneantur^ doñifíimi quiqs(ab 
fit wmdia rverbo) non omnino contemnant, Nam (dim~ 
no afptrantemmme ) quo carminisgenere ^Vnufqmfque 
hymnus currat .Rcubi cUudicet>gcrmanum>(implicemq„ 
Itteraíem >fue biflor icurntllms fenjuni) O4 prudius^aper-
tmstawen3vro mgemolt tenuttate expltcabiwuí,<Qíiopra~ 
terca abquibus m loen dlius autor alluler'mndeillud^el 
illudattt integre y autcarpúmdelumpferit. Laboriosa fot ~ 
tajje mris,quam ingenióse oftedentus* Hoc dixenm fiqui 
A dem 
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demomnes feu i^ymtwnm [t r:tenti¿e ad diquem locum 
fcriptura alludunti ex quojfunt defumpikj ftj cuicfcordía 
ferijusapte retyoridcntt.¿MyjHcum'w(uprfymttíalemq? 
wtcUeBtm nonnuqmm eúamperftr'mgemíís^de quo (qui 
triplex efjecenfmtu^allegoríms^tropolagicHs^atqHe am-
gogicH5,y¡rmagm in re therdogicanominis famigeraüjsi* 
mus Ule NtcoUus Lyranus^umsefl ilU,qu<e chique rvul-
go circunfemrHymmnm expofitioydttigemerpertratfa-
m& Multopoft tímpore {nifallor) hcobus Duimletept' 
tinmin aliquorum^ quosadiecit, Uymnortí explanattoney 
noimtiliter elaborauiulodocm demde ClkhthoueusJTheQ* 
logasfatis doBuS) illomm etiam mmemm ex dmerjis au* 
toribuscallefíttM) &* auxit¿ & , cometítatiombíts¿llifiííra~ 
uiu Anton'ms et im NehnjjenpsnüqHotcarmtimmcünfii* 
Jionedeprauatos^manifeftariisque uititsíomqumatos ad 
r^eritatislineam^qtiafoletdextentate^reduxtt, <l4 quíbus 
nptingemc fatear^bonam eomm^qaa lmcafferimus¿partem 
yumqueMUtmtifttmfys*. • 
HymmsgrtfiumefiVocabttltim, LudemUetfignifi-
cmS) ahcmufqHemetrílege compoftms* Tria itaqtte habct, \ 
Vtf tLmS)& PeíLmsjtsr canticú, vtait B, AugitíümtS) \ 
fíúllyC ctmslMcpwt verba: S í f i t i a m ^ n o n fitlk^non efí.Hy-
mmts :&nf i f t l am^ Deilaus^ irnoneftcanticttnh nork \ 
eft Hymmís. Bedmtur ab hymneoy qnodgrad eH¡mprie 
heum laudare. Transfertitr tawcnad hominum laudes 
& aliarum eúam rerumfvt Gmct pwhaúáutvresfennuty 
mur qitos efi Thucydidcs^qm ait: Hymnin Georgiam^ 0* 
Hymnin 
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líymnln timfolin^defi^laHdareagncHlturam^ laudareci^ 
uitatew. 
^ u t HyMnoscompofuermtyfuemntqu'ídcmmultij u t 
inprogrejjti' Vtdebmus.Jzlmtmr umenprecipite celebran-
tur eorummtares'.Heatusfctltcet Amhrojms'SB. Gregori 
duoBcclejia fulgenúpmalummfi\ Trudent'm-ommuDo 
Bovum cdcuhs ex (%ri¡itantspoetts facileprimus ¿ Sedu-
lius.preshyter yemr.Mtsficlafij Pape.iAeflimomo 'mjígm Diftín. rr; 
^eVíymmscancndis^ Saluntorisy^sr^poflolomm 
habemus exemplum. t iam & ipfe nDomnus Bymnum dt~ 
xiJJeperhibeturjMatthrtO Bmngeliíí¿tejíante-.EtHymr,o Um*íC* 
di tío exieruntin montem Oliuett. Et ^Tauius Jipoftolus ad 
Epheposfcrihitydtcjens: Sedmpleammi SpmtujanBoJo- AaEpK.y. 
puentes Votis rmttpfs m TfalmS) & Hymms<) & canticis 
fhtritualthus. Habenturbacverba deconfecra. dtílmff.\* peconr.di-
a^none^ de Hymmscunendts. J^uo mloco rejeuitíírj&' d-
criter confutatur eorum [ententUzqmputahantHymnos no 
effereapiendosjeo quddnon defcrtpttmsfariBomm Cano-
m m , v t l Apofldica tradtúom ext j l m u Sunt hac Verba de Conc. ToL 
fompta ex ( añone duodécimo foncilij Toletam}fub Hono-
rioprimo Papa, 
' 0 temporada woresivemmnempeeB) qmdanmt^ ma~ 
los tum d¿emonasytum bomines rebus bonisfe?nper ejje con-
trarios - Pcnerantfere iam cum ómnibus ingenuis j f¿> be-
nisariibus Hymniettam^ Deilaudesm Ecclefmocciden 
tnlíbus^ub AÜnonmfiQthorum ¿ acfataíemillam totius 
4 J humam 
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hmanigenerispefíem Mdhumethaamitewpcre tamen tilo 
tAnqHítmfdutaYejydm^orator tlle l^omanus dtmsJm-
brojias MedwUnenfisEpifcofHSAffUjitunftituitqucyti de 
Tomo.s. mo mEcclefhsca?2erenmr:vtipfem orattonecontraAuxc 
tíumpaucis ajjentjñs yerhis: Hymmm queque meomm 
., carminibus daeptumpopulumfemnuSed vberius boc tra~ 
Tom.i.ljb. x ' ^ . _ r-t-
9. confeir. dit ^B.tAugujtmHSyfic mqmens: í ummñma Vdenúniani 
cap'7* rtgts puerimater Ambropumperfequeretur harejis fug catt 
Jdjqm ab ArianisfueratfeduBa^excubabatpiaplebs in Be 
clefia^wori parata cum Epifcopo/uoituchymmy & Pfalmi, 
ytcanerentur^fecundum morem Orientaímmpartium > ne 
populus misrorts tedio contabefceretjnHimtHm eft, 
Vedíum^metmumque quibushymú funtcotextij muí* 
ta njanaqifum generay ytfgdtarim pofiea adnotabimmi 
de quibuseorumque obfermtiombusAntoniusNebrtjjdib» 
5 C^Í.8 Atügentipme^doUtfiml^atquelaúpmtdiljeruit: 
quo breuitatis caufa^cuifindemus^ leBorem remittendnm 
cenfemuS) Vt inde tanqua exfonte limpidifimo ^purius, ; 
€>* copiofiüsyquaopusfuerwtjjauriai:^ ne^cumfmslocis\ 
de lilis oportmtdicendum ft,repeütio molcjlia^faftidioquc 
eundemleflorem afficiat. 
Controuerfafatisresefi^dilfenlíomsplenayeaquem* 
ter clasicos Latina tingue autores¡enutmandum neptyat-
quefenbendumparacUtus. penúltima longaper. e* an.pa-
raclitus.iota latíno,eoql bremynamy.pfiloGrgcomlluseft 
in hac[acra diSíio?ie locus* J^uanuts neritas ahquande 
laboretaiure^nunquam tamen opfrimttwipetefiUlaqui* 
ácm 
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demyincirhnon turnen Vmci.Sxprojnndoigitur tenelrop 
illms Heraclitíputeo> ybtper aliqHotannQSob¡cuYaUtmty 
¿n lucemnttnc tándem vrodeat^tilla duce controuerfiant 
linvu* Latine coryph'orumplacide componamus, 
(Jum hocelcmemum x ¡mus diHtoms (paráclitos) Va* 
racíetus. yertipo¡stt Latinein e longum^vtm bacdióiwne. 
lef US, & Joanm$3&* m e bretíe,vtmcrepida.eleUrum.pc-' 
Itmt. henílus .celtiberia ecclcpa, in % hrm*¿Wm. elcf 
jon . lordcims, firmtter aforen dum efl¿T>aracletum,&Pa~ 
raUiMm.hkpenúltimabreuiyillíc tonga luelancipitefine 
'-vlla repr^henftomsnota dtcipo¡jt^prfcrqu¿L ybi ratiocar~ 
nnms obfittentwtin bymnis díis Jmbrojiamsj quiadpri-
mam jeniam,fextam3& nonam cantantur. lam lucís orto 
fydcre. NuncfanSíe nobis spiritus. RcUorpoíensnuerax 
Dms, Kerum Deustenax vigor 3 & in Gregoriano dio* 
Primo dierum omnium^cum multis altis. Hienimfuntiam 
bmdmetr'hqm necejjarioclaudunturtambo¿ ideñ^ breui 
f£j loriga. Sanus tamen &* magispium cenferem Sacrofatt 
cíam Ecclejie traditionem fartam teffamqs feruandá ejje9 
idq; ratwmbus multis non conremnendts, 
r> r • r ' . . 1 In Cicero-" 
hrajmus extraomnmmjut temponsmgenwrum aleam humo du-
po[íUtsrquiproj/riaaltcubtVínetacadens, mq%,íei¿ fumde- lo80* 
jcendsn* ait^quodnunquam [tbimptrare potutt, u tquod 
f melchartts illeutfjetjterú relegerei: Vhddpbi, qutprim* 
huno mmultum in Ecclefiam.mtuhtipefltgús'wh^nns: & 
fuvti,f£j[acnkgqeoscondemnat^qm'Varachtum.pevultí cap.r4j 
t f á w m p t A j onmt i furú) toquod^Deum m 10 tempore{0Alu 
A i fraudanti 
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fraulmnfacnlcgijy (¡túa m n/ocabulo Spiritu fanSío d¡at~ 
De ínucnt. to, Acuúh tile amdemyquamyer'm, VemlmsFolydo-* 
%H$¿ ailfgentijsmm mum muentorum mdagatory m hom 
inc ana- fcMwtMMpedibusdtfcedenS) iudtciwnfmmpr<zcipttam& 
o, r Ñauar rus j m ¿tlienam mejjem falcem mmittetjSy 
in apoicg. pacato obnoxiosefjeajjerit^ qmParachtuspro Paracletos 
ad P«rifi, profermL At Era/mus m Apología adPartfienfes, quod 
in cap.14. dtas dixerat^aliquo modo mitigat:quaqífamhtc etimge* 
loan. mino commifiterrore^ vttnfpiaenúpaubit.. 
iu rehaio LauYtmmsZJalla Lattm lingua afleHor3€tu{quepT9m 
nc cui mu- prietatts cuííos fidelifíimusy Arius Lufítams tum Latme* 
luscítpiQ-^  _ /r r-r» / 7T> • Z 
ibdi*. tum Grazc?perUifstmtís, Is^ aphaeL Kegms ¿ c> alq quam 
!!c¿ind!b' plwimhqtíoshremtaúscaufaplentioprocreo, Philefyhoy 
Br afao ¡Poly doro, haudyíiaquamnectnidittone, mcpie* 
tatcinferioresiatmddc.flm lon^ecauúoresy tn hums di$io~ 
nis ^ Par delitos ^ prolarione, t^fcrifímíeyfacrofaSíam E c 
ele fia traditionem a Heato loanne €uangelijla wíhtutam^ 
perqué m m s (ytamnt)mf ofíem perpetuo tenore y fque. 
ad Philelpht témpora dermatamiConfiantiflmsfei unfiwt* 
J^uatuor día Ecclefi* mdttantts firmtfma coltminar 
quatuor tllainquamjplendtdtfsinja Chrtfíiantfrmluminay 
yígdanúfsmus Gregormstdijjertifúmus ^pbrofius, fa* 
cmd'fsimus Uteronymus>accut¡js¡mus Auguíímus, Para 
clttus vmentesperfonabant: VtÜlorum monumenta > qu# 
in aliquibusantiquis ccenobiorü bihlmbecismn lux ata at~ 
que corrupta adhucextant^aperteojiendmt. £luormtdo~ 
& m mgbgaitimpTudmüfimm qtfifque oemtdmpotum a^tanv^ 
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ipUntrfuiimiliorumnoHiUtis awatomm n 'mns curiojam 
diítrenttawyne dicamfH¡)trf}m*nem 
yerHmillud¡#o(e&oef})pruucrbio quoddra folet: Om* 
nibfisgalenn vcrifiíts mefje.franvfcus PltiMf husiPtr 
mnc}ut¡eculo d^Bus^n hac iíimen materia^ fuper rjUA tra-
Uamtís y pamm qtüdcm ctrcunjpeEiHS, Anagyrm mo* 
ucns, has tragedias exátauit. frimus emm omnium&o* 
Ho rquodctm ¿mentó cornicum amnt) ocuíos^eterum 
Jcécct) Fatrum preciaram 3 pr^ífantem^ piamqueem* 
d!tÍQnetn,acfinilníy^ 
figcreaufus efi. Aitmnquetn cjuadam epíf¡úU)Orr¡nes co ~ Llb-7í* 
dms ynmhus ^ vniuerfa Ecclefia Romana mtlk ampliusan-
e/t -vfa.yltiojosefj^'vbifcripmmeft raracütus¿acccn-
tuin tertidU finficollocatoi faimfane rverba^ftadCnto- tkcr. tuft, 
^ lihrim expendantur > fe ipfum[no apene ipfeglaaiom~ ^ 'íl ^ 
guLij Nam qui tám dmturn* atqueamiqtitf totms Ecile-
fia a Sp:rím¡an5lo infpirata: traditiont obloqultur^ atque 
obfirepitx non ne in c*lum expmr, aducrfusque fitmulum 
€a!ces'taotat? 
Sediam vt in portum integra natupernenire poffi mus y 
con&atfts '-vclisrecepmcmamtís^ftprim tamende reco-
gmta qtoZdtgntfíimA/veripmdq'» atqmadto máxime hf: 
neccjfaria ledorem admonuenmus: Imprimís docitfsimos 
*l¿os¿pemdeqs confulttfimos^ac dmmt cultas obferuatffsí-
fnos Patres nequaqadmlin^Uíe Grfcf, quam &pttmi calle" 
tanhigwrantía { ^ t quídam talamniantur ) lapfasfui^ 
^irdcltíumprofennícs^ccenm >fcdtcety m tertiam a f e 
A 4 ícicfíoi 
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l l í Q & t Ye'ie^0'^em^e*uttamfatHríerei,ytattErafmuSypgni* 
ÍW. fcatiovem Paraclitum hahere^ nec a paraclwoJiGc eflmcli-
no/chcí^gmficatenmconjolatorem, ft) aduocatam^apíí 
Tdcaléo ycrbo^mjfolor^prodioprecontanqmm aduoca 
rus &patromsinec eomfommr aparac ^  clytósjcumpm 
bamrper i iota) trnotiptryp[ilo7K ^uodftmdtqwhiis 
codicihusper y.Gramimematuryidfa&umfuit vt mdes 
wtellt^erentjaliewgcnam^tit Gtáicám ejje dicitonem: njt 
mdcyfon ^dlduya^ffatas, 
Addemusboc inlocomimta quxdam y mnimetamen 
renctendaxurnadorthographiam^rhnam GrumaticespaV-
tem att'meánt.Vtdeo maltos códices, ex prelis quidem primi 
nommis^nbacpaHeyarUre iproponamrem antee cu los: 
yptifqmfque, quodmagisamferit^amfhSiatur. c?4ulü 
f m t qmknbunt authorper afpmt'tonem^edcx doSiispl^ 
Tnco^ m. rcsfimdlaiVtErafmus ^hique.Bud^metiamexüro^ííol 
íoUoo?. tametjtapud bracosjcribitur autbemes.. SedTheodoms 
De^ menfi- mtor (¿Utor^ JQuifidm¡CYlbuntpeT ¡Otá a [l 
do.is.fiderciquam reSIe ipfty'tder'mt, nam ¡iderenuquam 
ft^?nficatfixum ejje , y t i l l i exifi'mant > doííwres malunt 
fer y pjilon fmbt a fyn, quod efl ftmul & •> {idm3) 
yiderc,deduceniesudcrnw ¡ydus eft ycumpluns 
mulconf¡rciurttur. Mtjíynodemy commeo } 0> conuenio 
der'mat^ytfitplum ftelLirü cmetm. Caln^perpaucijcri-
hm perece.) ¡extam dtpbtongon LÁtmamy{¿í Kodti,)quod 
concaumn (¡gmficat.ownes¡enper (a)priwam,qHaJica~ 
lAtiimj-fyderibHs ¡ignaíum iquam orthographtam yjus ¡Á 
ebtitmu 
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ohtlmit. Non dífmt qmfceltx dcrluant a[moret alrjpm* 
plictter fcrib^r¿t[ettx:vtm?i^uejHos habet aljeríores. 
Feriaycums m hoc libcllo frequcns efl mentwjoknís efl 
desycej'fctíonejueab operejí^mfícat.Htnc e(lquodB* Syl-
uefkr^hums umims inter fummos Pontífices primusySab* 
batí & Dommci d.kino7nme retcto 5 reliquoshebdomadis 
dtes fenamm nomine difiinSfos appelLn volmt\qm¡Ígni' 
ficaretuT) Clencoscotidiey ahieSíacxterarumremmcura* 
tvni Oeoprorfasnjacare deberé. Idem etiam^VelConfian-
tims princeps, (yt tn dlms Gr<íca UiuUtionememwit Ni • Nícep^ 
cephoms) &* Hebrceomm Genullumnommdyin ca,qu* 
mnc a Chnftums yfurpantíirymMtamtySabbdti nomine ad 
finir am immutato permanente ^ nam Sabbatum requies in* 
ti r ;retatur: adqmm requie?n ^  beatttudinem¿ fj> nospev 
tomm v i u noflinefpaumiyqHisfeptem diebus currit, totis 
viribtíSiVtperuenumMSyUborare 'Jebemus. D^ji lmtfqui 
dem ille nec Hebraorum^nec Gcntihu mores mitariiquan* 
quam -vtritjttcaliqua raíionejultí,fiíísnomimbus'vtcbíin^ 
turrfmaHebraiprimaSabbatiitófxüdaSabbatidicebZt, 
&[tcdeínceps: mm apuddlos totumdludtempmjeptem 
diemmySabbatum d^ellib^ttír^finguüSabbata, DtcZ 
clarmsiúabbatiím iriafiyjifícat, c^turpropnepro illo]c~ 
ftimodiejeptmdníc qmndo Deiísrequieuitohomniopere, Gen^ r'-
quodyatraíierati&ph mtegra hebdómada, etpro.fmgtdh 
hehdomadts diebusi fie que prima Sabbath dies Dhtca efi nt 
telleydalquiaomms hebdómada i n S a b b a t ü ^ tn primi> 
¡$mnd%itenüíquartam>qumt¿x&fcxtamSabbatidmi~ 
A 5' debatur^ 
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Tom. $: dehíttHfj nst att 7 i . Hurenyrmis.iAi Eihmáah Acó- yptlts 
a¡trolifgi£per.U¡smisatceperum^'vt nomina ijra diemm ac 
fldUrtíyocxhulis apf)ellarcm3putk>Sobsy Lurnt. fMétasi 
Afelpo. ^ercur^ louti)VmeriS) etSutarm.Sidquonü miro nxc 
mii.c.s. SahbatHmydtefq] Domimcusyemsam}ji'remmenic'í¡c<c~ 
tjrietiam nmc retineant: jcirefludiojos canuenn, ^  huftc 
in hift.td- Sdsstfp flfyé SamrmapfeHatim. De d:e Soln locuplctif-
1 ^ ' * Jimus tefíis efí So^omemsOmcus hi/íonmsyfc 
Vero qui Domnictis rmcatur^quan Rebrgtfrrmm yacut3 
Cract AUtem Sdiafcríbur. Diuus etiá Hieronymusfcattl 
Dlts Davíwcdidtesrefurrcotior/tS) dies Cbrifrancruy d¡es 
T«m« 4 ín m í í w f h v n d e & Dominica. dicltUY^qúci mea, Domwui 
catur'^lwc noslibenttf&me ápiemury bcdie cmm lux m£ 
di orta efl. DeSaturm autem dic Dio Romane htfarif ¡th. 
37. memimt¿&lulms Frontims flrata^cmatu.lia-de Ju~ 
^uBo yejfafíancyquifieaittD.Jfiguflus Vtfpafinnus I w 
d^os Saturm die^ quo cisnefa.^  f/?, qmcyuamfem reí agi$ 
re^adortusfííperauit. Tertultanu s etiam m apologético ho-c 
Tertq.in ¿itxSccundo loco a i eis[umusyqm diem Saturm o t i o ^ ^ z -
tpUAt. ^ • ¿ecermnU Sed de h<tc re ^uidcndus Dwn ( affitís U k 
ceuslib»}7,hi(l* Román*icumshacfuttt VerbaLarimtate 
donata'. Humsqmdem reíiloqíi'mrdediemmordine)dít~ 
flex eftrMWynu eadtfficdss,pqtm%an'maduertatdtlt*en~ 
tm^mm fiquis eam barmomam q m (dmteffdrún) appeL 
^ lata efi* qua tottus mundt fundamemumcontineri nj éter es 
tudidtfiítjadeas fielUs r^tdcnt^quibus run'mrfi cait ot 
nAtH5¿ 
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nátuSyyiirUttiSs& dmijusefl^ adeú ordincmy quo pngti 
U earu moHenrurideíndt fumftoprincipio ab extremo orhs 
Saturm^proximis duohus neaSisj quartt orhn principe nu~ 
mermentypofíduohus¿ilijs pr^etermifs adje^timü perue* 
nmheodcmqs modo eafde fkllas^ earümq, principes Déos 
fermrrendo>addiesapplic4íierityeosomne$inuemet)muji'* 
ca raúone mm c<sti ornatu^quod^mmado cmemreiatqs hgc 
qmdem ratio fie fe haber. Altera ratio ejihmufmodi. Horas 
dtehtioSíifque omnes rcccnfejtatamn vt Sammusprimti 
loemn teneatyalterimlupkeryMarstertium, SolquartS, 
ZJenusquintumyMercurmsfextumyLunafepúmum(nam 
hunc ejjeordmcíAegyptíjarbitratur) fiidfactesy quátmt 
C>* yi^inti horis connumeraús^reperies primaw horam diei 
JequentisSoli tribmimrjüs ¡t in tijde yígwti qmtuor horis 
raúonefnora diSíapergesyLunpprma horam diei tertij af-
fignAbis:poJircmo[ireliquosperfequm^ ymfqwfque dies 
fibl proprios Dees Líbehit^et accdmodatos.Hpcmh¡4cmodti 
íraaita funt d pionefef l iut quideifT* arguté.Hte dtt* raíiv 
nes cüaiuerfa'mterfejintyperiocHdatarmcont^ i n 
idem recidere yidentWyquodingraiiám mpentortm adié* 
Hafigura intelligiperfacdepoteft» DoSíoj^cidagrefe^ 
raníyqratosVolo* 
Saturms. lupUer. M m . Sol. Vcms.. 
Memms* iunam , 
Ai Corint. 
i c . 
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Vtmfine cmuflibet Vftlmi Ludatar Tr mitas: ita w fi~ 
necu 'mshhet Hymni. Quonia^quicquidagmus^ loquimur^ 
exercemuSy&J cogitamus^adlmdemj^^loriam Santhfsi 
ma Trmttatis referre debemtísirtiAüofiolus ad ^ormth.do 
cethis verbisi Siue mandtícatis^fue htbitís^jMe quid aliad 
jaciús^omnia m vloriafn Dei jache, 
Jgumiam m fine Hymnorú, y t orai mf&% (olct fubiungi 
Dcuc 17. dwen, quidfigmficetavenendum efi, h oraito-
mscalceappofitaoptantts efíivttn Dcuterommij 27-f£p!US 
hoc verbumrepetttur: Rtre[j>ondebitomnispofulus^ & di 
cet Amen.SeptuannU interpretes yertutm (gemito) ideft. 
fiaK Etka infineiibrorum quinqué ¿n quos PJaltef mn? dt~ 
mdítHrjranflulertint Amen.fiat.fiaU Aquúa ipertit (fepi-
ftomenos) .hfideíiter* Primus líber Tjaltenjefia Vjalmo 
primo ad.^.o.vfique. Secundas Á quadragefimo primo, yf* 
que ad . j í* Tertius afieptuag efimofecundo^vfqueád offoge 
fimum ofáauum.JQuartus ab.S^.vfqueád centefimu qum 
tum.^tfintusdcétefimofextojpfquzadfine. Eteronymus 
xuv^nconjncommtntariis^o^falm't. In Euangeliisaffirmatts efi, 
fbLív. lj0Cefíyere, Vbtaduertendúefiin trtbusfrimts Fuangeü* 
fttS)infinguhsfientenm^quibuswferm rjemelejjepofítal 
apud Heatum autem hannem w eadem fententia gemina" 
tur'.Amen^amedtco yobisiquamdiftiommliebr*Zmlue~ 
runt interprete sm altam linguam- transfe rre^vropter dm~ 
na weritatis ajfertionis reuerent tám^ VeñeraUonem. 
Hymnoruyqui in hoc comentarlo, (quo ordine in breuia" 
rio aufpiciis dttóluque Ptj.v.Cr Gregorij.ytij.FontMaxt. 
recens 
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recens edito dtgcftifmty contimntur.'PluYes 1$. Amhrofio 
trlbHmturydemulúsnemo conp'ouert'íty^u'm illiuspnt\de 
cgtenstn qmtws harmomca ratio carmims ikbídmmus le~ 
gitime contmñ ferfyicitur y mdicmm ¡iifyendendum eíii 
, quanquawfierifomit^ytmaioresnoflríytemfomfrogrej-
fu pamm adbac remattentí, multa fmr in t in determspro 
labi3 Gothomm fr¿ecipu€ tempefiate Vandalomm. 
Ecclefiaftica cdíhtutionefanatü eñy vtpcr omnesfep* 
ptends horas, quafingulis dtebus mEcclefla cdebrantury 
hynfnidecantmtHry jecmcbmílludprophetkumi Septies praim.ti*. 
m dtc laudem dixi tibiyfuper iudicta 'mfíttia tua. Vnde non 0 'A^ 
entab reJeBoremadmonerey quoddUfeptem horaofficij 
eccleftaflichappellíitHr hor¿e canoniceJJOC efluguUresi ná 
cario Qrace > Laúrie regula fgníficat: illa autem regular i 
funcione a Sacris Tatribus mfiitutejunt><&* obféruate. 
IlUpMerea hom canomcx tantum appellanturjn qui 
hus tfliquod myfterium^aut vetem^aut nouglegk perattü 
legiturwonaltteyrxjtfecunda, quarta* quintal nullum 
enmpracipuumyaut injtgne Sacramentum hofira redeptio 
ms memoutur in illisfmjfe completum* 
Addendum etiam Videtur, quodvna hora eccleftaHict 
officij canonici) tr 'mmhorarum borologijnoííri 'mterualU 
complefftturi<T,'thora prima continetfextam, feptimam¿t 
ottaum temporismatutiniihoraTertiacomprehend^ 
nam¿decimam^ vndecimam horas antemeridtanas'Sex 
taruerocomplefótturpmditer ¿mdecimam) frimam^ 
fachndmpofneridiítnam* 
C a t e r m 
Pial. 118. 
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fatenm in mypíirugrAtiam¿qmbus hac cudutur* &* 
qut non habent admanum fprtajsis códices^ynde nos defu-
mmusrfuoítdeius breutterfaceré foterimusj, hoc injupcr^a 
propofito non alíermm,adtmgendumetfflíM4mus .Septem 
horarumcanonkarpm'jde qmbus'jupra wetionemfecmmsy 
prímum locum Matutinum officium pht mendigare mxta 
P & . \ . * illud Regij Prophete oraculttm: Medianottefurgebam ad 
xonfitendum tíbu Vnde.certm FjdmQmm mmerns cum 
lecíwntb^s^J rel-f'oforns noEíurnorum mwmenuncufA' 
turi^tprtmítmyfecHndum^tertiummBHrniiyam^exfcí^ 
Itcetjhoc eftno&urno teporejn quo decattrtfoíebanti quan 
queimpierífq* tam ioxis^  tepefeentepietate, offtem ¿Matuü* 
m primo manectlebrdturjté éí^rcr^qu^matufa diatur» 
Pr ima horg officium arca foíis ortíi ex injlitutioneSccle 
faftica celebrarieñfolirum^o quodea hora ¿ h'uflus a l u -
dteis Piídtüfuit.traditítst Matthaop^rhtbent: Manemtem 
faffioconúlmm inierunt omn-esprtncipes Sacerdotum^^fe 
rnorespof>uliadmfusfeJmyVteiímortitraderent^y[n 
Uum adduxerunteumjfp tradidermt Tontio Pdato.. 
Ma«h x% HoranjeroterríalausDeoexhthemr^quaChAHus-cM 
ufixtistfl ííídxomm iwguis clamantium adPilatü\Cntc¡fi~ 
e^ tflum^vt alt Marcusteratenim hora T e n i a s cructfi^ 
Wirc.14. xermtemn. Alij Emngeüftadicmt y qmdcrucifuitajfi* 
xus hora Sextajoqmntes de iffo cruafixioms atíui de' qm 
1 iiendusU.a^ugHflmus deconfEHangeliJtammiomo.9, 
traffattí.ii?. 
Hora Sextaperfolunntur quotidUnéc laudes ¿ in memo~ 
nam 
Mait. 7 
Luc. ¿3. 
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r¡am illmseximtx ch$ritaús>qu(tpro no/Ira reJepttofk crtt 
ci ejlajfixusffta ^ ^ í ^ r ^ ^ f ^ ^ r ^ c f w ^ ^ / J ^ hora 
quafifexta. 1 1 * , ' - '. c ¿Q .¿7>o 
Horaautem Urna c a M a $ LauithusEcclefyt faíla ^ 
D e í m c o M c e l e b r a ^ e o ^ a ^ ^ r o T^^erpelJus efíriór loan.^ . 
^ w^» ,^ Euangelíftrt^mrca Imtin Ñonm clamas 
nsoce magnaexpirauir.ybifupra. 
VefyeraspleriqyextBtmat dtUas effe a Vejpete íklU% 
qu<e inmpufculo apparerefolet, & dieiextremitatmmn 
dare¿qua hora offícmm ruefperíimm celebran e[if üitHm9 
&mjlitutíim memorii depoptionis Domini de cruce, ait 
m m M a i t h ^ m i C í m m t e m V e f p e r a f a ^ vemtho-
mo d'mesab Arimathga nomine lofeph^c, Ettlla eúa ho- Mattll-i7, 
ra S acramenturt}. éuchariflia infÜtutHm eft:Matth.24. 
tympletoptim dttium videtur^md m eo officm quo* 
tidtma: laudts H e^o ab Recle (ta perfoíued* cofleretur^ qnt 
doqmdcmahfoluto Copletorio, qullítm almdfuperefidlms 
diet peragendumoraUoms facrificium. Celebratur Vero 
Jkpremo locoyin memoriamfepHtturg Dominiiqux dli arca 
Éjkitemimmfmtexhíbita y facroapprobante Euangelioi 
u m ante Vefperaejfet facía * Vemt homo ^ues ab Arima- WbM*f* 
th<ea nomine hfeph^qUÍ ethic difcipulnj eratjefujnc accejlt* 
ad PílatumJ&poftídatiit corpus lefu'&c. 
D e hammhorarummyliemsloanes.Qdpianus l i . j de 
inflttutis monachorum^ Rupertus A^bas.tomo. i .o* Jo~ 
docus Clicbthouens Neoportuejts de horis ecclefiafticis* yhi* 
co^iojius^ cultius inueniesJtudiofe lector*. 
TU. 
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Prr» liberé 
H í C Hymníis canitiír ad nodur-^X 
num Macutinum quibufdam 
diebuspominicis* ^ i ^ S * * " * ^ ^ 
i Primo dierum omníum, 
Q¿o muudusextat condírus: 
Vtlquo r c fu rgenscondi to r . 
Nos morte vi(2a liberar. 
Pulfis procul torporibus, 
Surgamus omnes ocyus: T 
Etnoólequseramus pium, v*1"** 
Sicut prophetam V í O u i m u s $ n ¿ ¿ y l j f ^ w ^ m í l ' i P 
Noftras precesvtaudiar, ; % T ^ ^ J ^ 
Süamquedextramporrigat: A 
Et expiaros íordibus, 
Reddat polorum fcdibus. 
V c q u í q u e f a c r a t i í s í m o 
Huius diti tempore, 
Horisquietis fpallimus: 
Donis beatismunercr. 
lam nunc paterna d i ritas, 
Tepofl:ulamusaffa:ím, 
AbGtlibiJo fordidans, 
Omnisqueadus noxius. 
Ne^oedaficvcllubrica, 
Compago noftri cor r^ oris; 
B Per 
lili lili 
Per qnam Auerníignibus 
Ipfi crememur acrius, 
7 Ob hoc redemptorqu^fumus, 
Vt probranoftradiluas: 
Vitse perennis c a m o d a 
Nobis benigné conferas.. 
^ M e l o s c a n a m u s g f o n ^ / ^ 4 . ^ 
L t ^ ¿ ^ PrxftaPaterpulfimer. eJ-.^*-
c ^ t ^ ' ^ r ^ ^ - ^ Patriquecompar vnícc, 
^¿^^=r. Cum Spirituparáclito 
. Regaans per omne feculum.Amen. 
lf X i m t r o l4nih¡€o archílochl& orthontetro contextus e f i l 
j t y ^Autor c ñ S.Gregoriusi i n quonos €xhortamr3yt injacro 
die 'Dominico ad atnenias Veo laudes jurgamus i tH nos mundato* 
¿b inquíname to carnis,& f¡>íritus}ad regna cMcflia ^erducat^bi 
perpetuó eius nomen Uudemus. S*C H O L l y í . Inpf^j^ i 
yerfu ¿tes Vominicus duptici nomine commendá.tur: & quód om-
nium dierumfuit primusTytpatet Genef r o s . i ^ quod^ eo die C h r i / 
Ü H S rcfurrexit a mortuis, deuiffajue marte ab eius nos liberauit 
ímperioi^tperfpicuumefíexMarct.cap.:6.t/ditenim:Etfumm§ • 
diluculo dieiprimi SabbatGrumyemunt admonumentum exorto 
iamfole. Secundiyerfusfenfnseíli Stcut.nommusprophetamDa" 
uidqu&fmijje Deum^q^ramus & nos. ^ í n emmPfaLu%.o£iona-
y;o.8. Media m é í e furgeham ad conjitendum t ib iBt PfaL6» La* 
g a h perftngnfa no fíes j i ratum rntunu Intodem*2,yerf.ocyvLS.. 
tdmrtéim 
To 
¿duerhíumeñ compáramum^pYo j>opt¡uo>auo ¿at ln i carent, nifi 
IteLs ab ocp Grxcopofitino formare, m m ocyslelox., & citusfig-
nificatjOcjiHS igitur'yelocit€r3& cito hoc in l o c ^ i v i m M e f t Déú, 
qitf demens eft, &bentgnu,s. Inyerfu.6, Aue tnus . inl'mtatts 
numero mas.jre/tnplHrdt ^ucrna.omm.neu.gen. lacus eíí Cam- ^ 
j>(mÍ£>PÍíitom dicatuS í hinc ad inferas introitus patere dicebatun ^ ? » ^ V 
appellatur xutem ^uemutquaft aornos, hoc efljine atiibus,' quói l^í 
inde e x h é w s p e r angattias aquafHlphiíre&odorgrmifiimus[upe* í* i1 *P ] 
KoUntesauesnecaret, í3^ 
/«"Vírr/i/J8. Caslibes. dióíos exifllmat-Feüu*>qu6ddigna c&lñ J f^ V ^ ^ 
"ykíim agant: namfimtsqui d camalibus fe abflinentyoluptatibus, Jü | S ^ 
Cítítam dégmtlfhamfmeyllo carnali cofortio.Eodem?v. ccr- ~^ xf 
iimisJndinatHS ejl^quajl terram cernens,autore NonioXum nos ^ j | 
igi tur in terramproflemimur mteDetmi&í imni l i t a tem animi, § ^ 1 
<orporishabitudemonílramus>reéíicernuieJfedkimur>Eodem.y, ^ ? v ? 
melos.nomenefl.Gr£CHM imariabilegene.neutr.interpretatur | " 
cantHs>fuamtasdulcísmoduUtio:mdemelodia^taüquiyolutrvel %. % jM* ^ 
.potius>a melodeo>dulce cano, dulcis cantus, & melodes qui dulciít ^ ^  £ ^ ^ 
carmina cantar. Melicipoeu d i t t i font lyrici. De p a r á c l i t o ^ ^ f ^ ^ 1 
^menjnprolegomenis diximüs* 
^rmen^eft faphicum cum adonico: 
canitur ccrtis quibufdam die-
bus D omini cis ad No-
éturnumMatu-
tinum^ 
B a Nofte 
2 
i N o í l e furgentes vígílemus cmnes, 
Semperin pfalnismeditemu^ arc^ pe 
Vinbus totis Domino canamus 
DulciterHymnos. 
x Vt pío regiparitcr calientes 
Cum fu is fh n dís^ merca mur aulam 
Ingredicali^fiinul &beatam 
Duccrevitam. 
3 PrxPethcc nobisdeitasacata 
PamsjacNati.paríter^ueSandi 
Spíiiuis^cuiusrtboatinomni 
Gloria mundo. 
H V 1 V S tSáticiautor ejl B. G^cgorius, in cjuonosadfet" Crdiyifcíiias NoStumas adhortatur, dccanTandasque Ve» laudes H'í tándem regnt cxlejlis corforrium afje^ uamur > & f e l t ~ 
cern^ttamperpetuoyiuarms. In^xart^ine.^yerj'.fyrrithmseít 
pro mchxOifcnptoyum fona j í i^ i t io fotms quam autoris.^te*'-
dcmfefjtemia feruata cav'mmi.queiege happrerat exprimí, . 
SpiritLis,ciiius reboar per omnem 
Gloria muadum, 
H I C Hymnus caniturad Laudes 
quibuCdam diebus Do-
minicis. 
i AEtcrncrerumcondítor, 
Nodem 
Noíílem díemq ue qui regís: 
Ec temporum das témpora^ 
Vt.alleuesfañidiuni. 
Pr3:codie¡ km fonat> 
Nodis profundse peruígü, 
Noélurnaluxvíantibus, 
A node nodem íe gregans* 
Hoc cxcitatuslucifer 
Soluíc p o l u m ca l íg ine : 
Hocomniserromimchoruí ürín^í 
Viam nocendi deferit, i^ »-
Uo c n auta vires colligit, 
Pontíquc mítefeunt freta:, 
HÜC ipfa Petra Ecclefi^e, 
Gánente, culpam diluir. 
Surgamus ergo firenué, 
Gallus iacentes excitar, 
Et fomnolentos increpar, 
Gal lus negantes a r g ü i r . 
Gallo canentefpes redit, 
AEgris íiilusrcfunditur: 
Muero latroníscondítur, 
Lapfis fides reuertitur. 
Itfu laben tes refpice, 
Et nos videndo cornee. , r 
M relpicis^lapU ftabunt, hss* 
Fkdu^ue culpa íbluitur. 
B 3 T u 
8 Tulüx refulge fenfiBu$> 
Mentisquefomnum ¿ifcure, 
Te noftra voxprimum fonet, 
unStíbl / Et órafoluamus tibi. 
ht vota foí- j)eoí patri flt cAQrla 
Emsquelüh l ilio.,, 
Cum Spirituparáclito: 
Niic,«:per Et nunc;& in perpctuum.A'níienr 
omne Iccu-
lUjlU CA R M E N mmctrum., Umhicum > |« iS. ^ml ro f i» compofitum^t^Venfimite e i t : w /^w in.cdpite. 24. //¿r/ 
hcxaémeroneademferl' funtyerbií foluta pratione. ¿ídem ^ g ^ " 
mcnmmpulchre trdófyt ^u re l im Pvudentiüs tn cathemerinon^o 
H y m n o ^ u i m c t p i t ó l e s dietnuntiusktims titulus cíl3(idg¿iüícar 
tumíyH ipfumgalli cantum ád fjjiritmlem traduxit fenfum, quod 
& ¡ñc j ieri potesl qfídmaptipme. SC. H O L 1 ^A. Iriprimo^er* 
fu .E t cemporum das xcmpora.Cum dieifacccditnox&díss 
no£li > [uüolhtHr nobislmiufmodniapitudine^ &alternatioTte 
nmnís faítidij occafto, quodnobis offerreturfanlus dumtaxat for 
tis & CGndnwms mffier hahereníus t^pm.' t n . íñ . A no&e no-
¿tem í c^ i 'Cgm^Q^níampí ioñsuoCmpar temapoj le r io re fuo 
cAntugdlinníQ dirmitpraco ij¡€,per inditam iÜi a, dimnaproa^ 
dentia notam c{uandiím,& fígnaaihm di¡crctionis>a.c i n t e ü i g ^ f 
t¡£> qmconjiitntifímo ordme ¡lllsnoShs temponhítsm cantum 
erumpit'.^vnde loh.^^Qnisded'ttgaüo fmeü igenamrJn .^ . Hoc 
omnis erroriim*chorus. Hunclocúmtypovptphorumnegligz 
tía depYXuatumTvtmulti cxtf tmmt, ^AntontusNchrJjfenfis de hv-
nis Ikeris qukm opúrm mentusyqm f úetdexteritate, correxit, m 
htrnc modumiHuc omnts erromm eohüiy.rclcfl^mnis rnalefafío-
rum caterux nocendijinc/frfaclt: qut énim maUffcits odit lucemi. 
t^efvcnh <tí¿ lHCcm,mfírvuamar operatpfiftStlódnms.^. ídemNf 
12 
h iff, citat Vlfianum diceHtem: erronem ejfe, quifreqitentCY, & 
fnc cafifayagdturi cuiftfmodifunt hoc loc o enom:s> qui hacfe'yt^ 
gantesperluaspublicasgrajjantur : ¡eálvce aduentcinte inftdias 
deferunt: jenfmpulchrt. cum Juperiori &in fe r io r i orattonis 
contextu conuenit.Pr&tereaxhoxus^t ipje aitimultitudo efl[al 
tantium 3 aut cmentium: at cohors, de homnibus armatis rcHms 
d ic i tu r l f . ^ . . f e rVtnzmEcclc l i f . SanéhsPet rus totéllintur^ 
tb foüdkiitemfíách & Chri&i confejiionem.Matth.26. Pmterea 
is ementegaíloiculpamtrindí ncgatwmsfiem diluit. Mat th . 24. 
*Ante quamgmitñ cantet, ter me nentbis : & egffjjus foras jleutt 
amare. Hoc & Prudentius loco cttaro. /«.^ ."V-Surgamus ergo 
ftrenué. HocPdulus nos admanet. Rom. 3. Mota i ameü nos de 
fomnofagere. Et rm fm Eph.j. Surgeepu dormís >•&iüuminabit 
t e C h r i í l u s . I n ^ . h z ^ f a íides xzwCKÚim^tB .Pe t roRutan -
te negado prolapfusypergalli cantumadfidem reuocatus e ñ . V . j , 
legendum eft labantes^non lahentes^tcarmtmsMet ratio.Seam 
dos emm lo :us in hoc carminisgenere non recipit Jpondéum}at la-
ver, eris.primam habet longam: fed labo.dó.prrorem breuem. I n 
7^- Si r&í^{c i s^^ \{ i ^hun t .H£€Ute raap t amcon t 'me t [ en t e 
tiam> fedyttiat caymen,qma fpondeus quarto loco non poteílejp-. 
~*íltj legtmt, Upfi cadunt, repugnante [cntcntia: nam f t rejpicit 
nos ChriílusAapftnon cadunt, fed benigno iítius tntuitu Upjl eri-
guntur. Lcgenium itaquel/idetur. Sí refpicis lapfus ca-
dunt.idefl peccat(í>& culp^quibus prolapft fumus. 
Hoc m o d o & fentent\a>& carmen con* 
flab¡t.ProSo\mun.^4ntm¡fts le-
gendum cenfetTVertiturjdefl 
commutatur inl^e' 
nmm* 
B 4 H I C 
LUCÍS cxor-
tus ru. cor. 
"Yinbus. 
Hyninum. 
Nocle fur-
H I C Hymnu s canitur ad Laudcí 
dicbus D cminicis* 
4 * 
Eece iamnodís tenuaturvmbra.^ 
LUCÍS aurorarutilanscorufcatr 
Nifibus totís rogítemus omnes 
Cundípotentem. 
Vt Deus noftermiferatusjomncm 
Pdlatlanguorem^tnbuatfalutem^ 
Donct & nobis pietate Patris 
Regnapolorum.. 
Praílet hoc nobís deítas beata 
Patris^ac Nati^arit erque Sandi 
Spíritusícuiusj^^Sín omni 
Gloria mundo^ 
CA R M E N ejlfappblcíimcumadonio, ahaUquilnsafcr'i-h'itur B\ Gregorio, & non fine caufa propter conunuatam 
iüim fecundl Hymni & materia, & idemgcnus carminis. Hor~ 
tatur nos>orare'Deum'yt noxiaoninU a n i m i a u f e t a t & fatuta-
na tnbuatidemquervtcdefleregnumconfcrat. S C H O L J ^ Í . 
Jnw^ fecundo carmine terrio loco, tribrachus eflpro áaBylo. Si 
Autcmlegeris. Lucisexortusrut i lanscornícat .eademfer-
vatur fcní¡ít ia&carminis lex. I n fecundo^. Pellat languorc. 
nuüomodo hocgenus carminis poteftprima fede admittere fpon~ 
$eHm,pro, trochw.ex (juoappa^etdeheri fnh'hangmrem 3 eadem 
fent€tUferHata& carmims i'ntetnñtate* Ve,mflh\.\^,lm^,metr(y, 
_ , . n 
í.\erfusyider¡nt alij>nAm omnescoálces><jttosVíderim> hahentyi' 
tibusfrdtter clichtoueianum.T>e.$rv?yi(U fupr4 ,Ko&e furgcn-
tes. qm eít fecundas Hymnus. 
A d primara. 
i ( lamluds ortofydcre, 
Deum precemur fupplíces; 
V t i n diurnis adHbus 
Nos feruet á nocentibus. 
% Linguam refrenans temperet, 
Nelitis horrorínfonet: 
Vifum fouendo contegat, 
Nevanítatcs hauríat. 
J Síatpura cordís intima, ' 
Abfiftat&vccord/a, 
Carnis terat fuperbiam 
Potus>cibique parcítas. 
4 V t c u m d i c s a b f c e f í e n c , 
Nodemque íbrs reduxerít, ^ 
Mundi perabftínentiam 
Ipfi canamusgloriam. 
y Deo Patri fit gloria, ytfupra m.i.Hymm. 
C^ m e n efldimetYum 'ramhicum archilochium, cuim autor cft B.^ímbrofins. ^dhortatur nosW exorto ia die Togemui 
VcumA'tper tatüdiei eurriculu ¿yitiis nos cuííodiatjargiamrqj 
ipfum diem infuam laudemperficere.ln.iX'.aÚudit adPjal, 140. 
Jpone Vcmme cuflodiam orimeo > & ofliumciycunftantide lahns 
McisrBt*ddlmiA\§*o£lQn,mo. y. ^umeecuUsmeosnc'videant 
^etnitaterli.ln^ ^ . V c c o v á h ^ i t a r pro flultltla^ (ÍQ,l¡d'¡tatti 
namyecorseéi cju.ífifine wrde^ye. partícula negatitat. Verju,,^. 
Sovs.pro^ictfúíHdine>& faccpimetcmponsaccipitur. ^l icp&i 
códices hahent.foi.ncfcio tmnen^nde huc trrepfcrit}cum nihllmi" 
ñus hak locoyideatur quairare. 
AdTertiam. 
i Nunc hnñc nobis Spirítus* 
VnupiPatncuml ilío: 
dignare pro mptus ingen, 
Noftiro retuíus peótori. 
2, Os^linguajmens/enfüSj vigor 
Confefsionemperfonent: 
Flammefcatigne chariras, 
Acccndat ardor próximos. 
^ PrarñaPatcrpiiíííme, 
Patrique compar vnice 
Cum Spiritu paráclito 
Htnunc, si Regnans peromnefeculum^Amen, 
SuiT^" f ^ , ^ 4 X M E N t f l quale tllud. lar^lucisortfi [ydere. .^ f«-
tor B.^Amhrofiíis. in.quo JanSfum inuocat Sfirirum di* 
gnetur nobis illabiiac deinde horUiturrvt&vorpoYe}(9 animo d i -
umasperfonemuS' Uudes-.acferuentem ckmtt t i s ajfeSíum in pro** 
xirnos haheamus, Inprimoyerfa ordo efl: Ofanfte Spintus > quí 
es^num in fubftantia ipft Pdtri cum filtojimareproptus 3 ¿cfa* 
ciüs.inger'hillabique nobis rcfMfus,4tq; in fufas nojlro p€Bori>ftue 
anim&noflye. Vmim Parri cumí i io .nonynuSjnagwM.neu^ 
tmm fubü¿nt!({m dicit. Ego & VAter^mm f u m u s ^ o m ^ . m ^ 
fculinu AUUgenmperfona notai. SedSpiritus j'anttperfom no efl 
eadt'cu Patns^et Filijperf ona xu inter ipfas diuinasperf masJitdt 
feretio perfondisjáiid eji.n.perfom FatriSj ália Filij> tilia Spmtm» 
n 
JarSl'^texfjmholo ^thAmfjrp4iet:Jfc2^. Os lingua, mens * 
fe n fu s ,v i g o r. quincjue 'fkc }>c?. t! turbad "¡ñ ¿ i cada c n: n : a ^ £ ijrftus 
funt hominisyfwe in corporcfme in animo: mtm os}i¡)¡guaJ& jen-
fus adcorpm att¡nent:me}7s>&f>i'¡jtor>fiue'yirtm ammi adjpmtu, 
^ t^ t roque nos debemus Ludes concinerc^t cumPropheta dica~ 
nius:Benedic anima mea Vomino,& omñia qu£ intra me funt, no 
mini fanSio e ius .Conícü io ' . lncnon capiturpro cokfcfionepet-
€Atorum,f(d¡>r,a lattdis confejüone.ln,^ Ds.eji aduertedum w *slm~ 
hropano códice huncMjmnum>cuTn hu 'mfmodi aliquot ah 'tf} puta, 
tertio. d é t e m e rerum conditor, & quinto» lam lucis orto fjderc^ 
cUudi.Bt nunc^»»perpetuum. 
A á Sextam, 
7 
1 Redor.pptciis verax Deus, 
Qui temperas rerum yiceS) 
Splcndoremane mftruis, 
Et igniblis meridiem: 
h Extingue flammas litium, 
Aufer calorem noxium, 
Confer í a l u t e m corporumx^ 
Vcramcjue pacem cordium, 
HTmnns efl'qualis fupmQY>mtoY,4mhrofms.lneo hudatur potetia ÍÍprouida temporum ordmatjoneiptque dd Deú ora-' 
tioTVt ardores concupifcenciaru~a nobis toÜat) ¿ t ¡a lu tar ia tacor^ 
porhqua anima tribííat:corporiqmde3fanitate}anim^yeró traqui-
htatem.mzne.nomeefl.In.2Tv.Yci lc[UC p a c é . p a x q u a m mun" 
¿us hk dat>no efl^erapaxjedfmnílata .Non .n.eflpax impiis Efa. 
ff.* q^wauremBeMsUrgiturpveraefl. t t fyncera.Baxmultadi~ 
íigemiÜm legem t u a m ^ non eft tílisfeandalum, FfaLuS.oft.zu 
AdNonam. 
¿ S ' - 8 ; ; -
i R.crum,Deus5tena^ vigor, 
Immotusín tepermancns. 
Lucís diurna? tcmpora 
Succefsibus'deterniinans. 
% Largíre clarumvefperc, 
Q Ü O vita nufquam decídat: 
Sed pr^mium monis facrst 
Percnnls inñct gloria. 
5 Pr^ña. y t fuprá* 
R M E N ' t í l ^ u a l e f u p e r m s . ^futoiB ' l¿mhrof iuí l 
VíUtnamíaudatpromdentiam> fualrtnute omnia conferí 
uuntemi & dieipartes futsyicibusdiftinguentem, Ort t infuper, 
""Vi f t l i ceml t iu exitumVens nohis UrgtatMity pojl moYtewryium 
tternam. Deus. dichur, tcnax rerum vigor. iV^wow»^ 
fotentia[na. immotuspcrmancns. datcunSiamou^ru 
Jn.z.y.fenjus e/?,gloria percnnis.^oyír/o-
»f prxmiummortis racrc>intet> 
i d e j l , fe^ua^ 
tur* 
Feria. 
Feria. 2. adNoñurnumMatutinum. 
Dimecrumiambicum 
orthometron; 
i Somno refeftísartubus, 
Spreto cub i l i f u r g í m u s : 
N o b í s pater canentibiJS, 
AdefíeteJepofcimus. 
i Te lingua prímum concinar. 
* Te mentís ardor ambíat: 
L y ^ ^ L Vtaáuumfequeñtíum' 
T u fanéle íis exordium. 
i Ccdant tenebraelumini> 
Et nox diurno fydcrí: 
Vtculpa^quam noxintullt. 
L u c í s a lbcfcai m u ñ e r e . 
4 Precamur í idemfupp l í ccs r 
Noxas vt (MTincsampütes, 
Etoretecancntium 
Lauderis in perpctuum 
J Prsella Pater. v'tftfsra. 
AMhrofanus efl TJymnusiin^uoptadV^m deprecatlo: fwjrentihus ad ¿¡Hiñas laudes n d f y y d i t > & fuum lumen 
infurtiere > (¡mSitiorum tenchr& hpelUntur, l n . 2. >. adwone-
tmuY{ytCHm ¡>nfnum tkftofu .gmtts . VeoUudes perfohamus, 
' . ~ fundt* 
fmdanrnsquepreces > antequam quicqmm operi$ aggvedlamuYTvt 
omnia, qn<£ detndefa-tíun¡umus 3 a Deo dirt^dnlnrm honum j i -
nempfeíicemtjifie exitum.Qmd & regms Frophetapetebat Pfalrñ. 
$9. SitfplendorDomixiDeinoJhi[upemos > & opera manuum 
tuitrum dirige fuper nos. arntiat./^^? de¡ydfr€t>& cupiafvehe-
menter: m m p e t i t ^ t noÜY&tñenúsferuidus ardor arde m i Veum 
ajfeóÍHprofequatur: Quemadmodumiceruus defyderat ad fantes 
aquarum.Pfal.^í.In.^yer.lumcn SsC tenebras nonfolumco^" 
poraliter accipimuspro íuce diei>& noSlis tenehrisjed fpirituati-
ter eúam, lumenprofolgcrc diuin& gra tm, cpereque l/irtutum, 
& tenebras p r o m ó í e peccatorum^ mentís c&át(tte3quomado 
•¿épojiolus accepit adEph.^. diceni'JFuiítis aliqmdo tenebra* me 
l u x m Domino. Jneodepfyerfu albefcatpro labafcat, mendwm 
Yideturtypojrraphorqmdáhcfcítt non ejl Utmum. I n . ^ . y , iidem 
tfominatium eft mmeriplurAtiurvnm fyllab£>'ytflet carmen^ 
nonlAccufat'msnumenfingulmsCvt lyranus cxiümmit>fi~\s~ 
rusefteodex, j f 
Fcm.2.ad Laudes. 
10 
1 Spkndíorpaternsegloriaí 
^ Bit*- '¿^vy ^Delilcclucemproferens, 
r * f * ^ ' D i e s d í M t í r n b a n s . 0 ^ ^ ^ 
z Verus^ueíbliílabere, ^ < 
Micans nitoreperpetí, 
lubarque Sa n di Spiritus, 
Infunde noftris fenfibus. 
Votis 
16 
7 
Votis voccmus te patrem, 
Patremperennis g l o v i x i 
Pater potentis gratise 
Culpam relégetlubricam. 
Informet aólus ílrenuos, 
Dentes retundat inuidi: 
Cafus fecundet afperos, 
^ % ^ D o n e t gerendi gra t ia i ru -
Mentem gubernet^ regat^ 
Cafto^fideli corpore^.. 
Fides caloreferueat, 
Fraudis venena nefcíat, 
Chríftusque nobÍ3 fit cibus, 
Potusque nofter fitfidesj. 
L^tí bibamusfobriam 
' Ebnetatemfpiritus. 
JLxtus dies híc tranfeat, 
P u d o r í í t v t d í l u c í i l u m . 
Pides velüt merídíesj 
Crepufculummens nefcíat. 
Aurora curfus prouehan i 
Aurora totusprodeat, 
In PatrctotusFílius> 
Et totus in Verbo Pater. • 
Deo Patri fit^g. ytfuj>™:* 
Et,1 
ConfírmetJ 
Dlmetrtm. 
D 
írretyumtjl lamhicum henecommenfuratum. Zdutor e í l 
tdmbropus* i'it adhelfdtum oratio i'ytjuo Uinane nos 
i l í n m i n e t ^ tlUtShetjpeccata ? epellar^irtutes nehis adafgeat.Jn 
i.y^rfu. Splendor paiernae g lor ia . Omr.es (ju£ hicponuntur 
funt Filij Det denommationes^m éftfykndor plortA JPMti*> 11 ait 
^fwflolus Heh.u De luce eflhxcLu. pi-( íci t mfptoMAm de fe 
tnfo Spmtumfcnttum producir, É í i lux I cc i s f l ius de pane, & 
fons luminis. tllummat erttm ¡jomintrn^enientcm tn hunc mu-
¿um loan.], i d t e í i j Dics diem illufninans,niumingt nanquc 
mentes h u m ¿ n a s & a gelicas diet nomine f'jrn!jiC(tt4S.In ¿TV.rc-
legcc a relego ds^uoa eÜ ¡n extlium m¡ttnejexj?el lereJ&}ence-
re > in (jHQpenúltima cjlproduHa. I n eodem yerju aliqui legunt, 
Patrem potcnti ^)\o\ ix . f i'\e}baterrixpeyfünaiqu£(e^iiUturt 
, *d mbar SunFci Spintus referuntur. J n . ^ . n o i . m t l l i legum con-
í i rmctj non inporm^t.nec confamer, (¡mniam nennum h^tum 
^erborum fententite conuementer adaptaturPtt illi amnt. I n cjuín 
tofV. Fides cal . fcr .namfdespne chántateinfbrmis e f t . & f i h t 
openbus mortHaJacobí .z.ln.e.y. (oh\ iam cbrictatcm. Cac.fr 
Comed/te a m i c ¡ & bibite& ineb, iam'mt.iniegya^cilicetjL ¡.a) ¡ té 
temtamAtffizndo. In^erfu.y ,dtei nomine toia'Mta pr£¡€n$ actiy 
pitar reBe, V r dillicullini etlíudh adani or¿ colorí mpurpure^ 
qm pudoremj&pudicitiamfijrn'f.cat>cmus cujlos eji tahor :ynde 
Terentius Embuitjalua reseít .CommiCHS.riács fu vcjiu meridics. ideji 
m Adelph. y:m/e4f 4W0>r^ ;mwíp f l ^ ensci epu-» 
fculum ncíciat. tdeitpeccarttm} c¡uiatrepM¡cíilum tit ltn¡sfi~ 
nis,(Sr diet}& n o ñ j s p r i n c i p t t t m . V e ^ . ^ tde loaruc. 14. Q v a i 4 
ter,Fdiui. Spmtus fcntiustvms efl Dens 
jteria.^adNocLt.Matut. 
I Confors paterni lumínís. 
Lux ipfw lucis A dits. 
17 
Noiaemcnnendó rumpimus^ 
Alsifteportutantibus. 
i Aufertcnebras mentiiun, 
F ugaca tc ruasdx inonLim, 
Exp^lte lomnolciitiam: 
Ne pigritantesobruat. 
3 Sic Chnüen'obis ómnibus 
Indulgeascredcntibus: 
V t p r o í l t exorantibusj, 
Q£odtpr£Ecin.entes pfalliaius, 
^ Prseíta Pat. wJupra. 
f irmen e í l quale fuperius^utov ^mhrofinsAt fuperíorls. 
j j F i t in eo inuocatio adjUtum Deiy'yt k nobis expcllar cacitate 
ment ís3& heneagendi figrhUmJn>i?t/.Confor^ pat-1 um.Qvo 
ntam Fil im Patn efl con¡uhflanria¡ís}£cjmli<;& eiufdcm natura 
.O* Films cft L u x Uc\s}c¡uia lux e í i de I k c e & Dem de Deó : eft 
tnim Deus Pater I H X , & Ftlnts etiam lux > non tamen alia lux P a -
tersaba Films¡fedeeaciem omninoinam Inclux natura dicu. í n , 2 . 
y,per fomríolenriam /«fÉ-^/^ etiamJpintualem, t d e í t p e r c a t é 
•j/íj.jrv.indulgcre eapnur-p ro peccatorum dare'yenianh&hoc m 
tifu ecclefiajhcg tantum. 
Ad Laudes Matutinas feria.3. 
12 
i Ales díeí nundus 
Lucem propinquam prsecínit: 
Nos excitator mentium, 
C lam 
\ - . - -
lamChríftus ad vitam vocat. 
x Aufertejdama^leftulos 
AEgroSjfoporc defides, 
íóbrij. Cafteq; redé^ac ^fobrié 
Vigilate:iam íbm proximus. 
j lefüm ciamus vocibus 
íobrij, Flentes^precantes Tobríé: 
Intenta íupplicario -
Dormiré cor mundumvetat. 
íifiiec. 4 Tu fomnumChrifte *d¡fcute, 
( Turumpenodis vincula, 1 , r~:" ' 
T u íbluepeccatumvetus, 
Noiiuinque lumen ingere. 
5 DeoPatri.K/a/yvíf 
Carmeneftdimetrumtamhlcum.quodlocismparibus red-pttanapdtfium elegí:er?i't hlc in 2?v.carmine.4. .Autor eñ 
Prudentius in libro^ui infcnhitur cathemerinonMifl áiurnaruñt 
rerum opus.In eo Chrijli mifericordia mploratuv, fr£rwJjo gaUl 
gaüinacei exemplo'.mml t hic dtejnunctm yocat nos '•fúáixUu ad 
dieml'cnietemuta&Chrií iusper faeras-fenpturas adyirtuth op9 
luc. ix. rayocar.Vigilate ergo^uia qua hora non ptttatisfilms hominif\e 
Matth. nietiVigiUie^iiia nefehis diem^nec^ ue horamiSohytj cflote&yigi 
Roml'. late: Hora iam eft nos de fomnofurrere: Surge qui dormís>(p 
Spítl. exurge a mortuii>& illummabit ie Chriftus.CÍAmm^d efl^oce-
mtSja cio.is.Iri-¿yAohTij.pro f o b r t i l j i 4 , áuücc .p ro difcmej* 
códicePrudent iano.V^CZl^m VCCUS^IÍO fumus ¡nuetcrati,nb 
¿lis ptccMi. 
Feria 
i8 
Feria.4.adNodur. Matutinum. 
i Rerumcreator optímc, 
Redorque nofter afpic^ 
Nosáquietenoxia 
Merfos fopore libera» 
% Tefande Chrifte pofcimus, 
Ignofce tu c r í m í m b u s : 
Adconfitendum ílirgimus, 
Morafquenodis rumpimus. 
¡ Mentes manufquetollimus: 
Prophetaficutno¿Hbus 
Nobísgerendum prsecipít^ 
Paulufque geñis cenfuít. 
^ Vides malum^quodgefsimus, 
Occulta noñra pandimus, 
Preces gementes fundimus: 
D i m i t t e q u o d peccauimus, 
j Pra:fta Pacer, v//«pr4. 
C^mcn€QdimetJamhi.monocolon,orthometron^c4tak' &lñHm>%4mhrofi<tmm.FÍt ad Deum deprecatio ftcut * 
fomno corporis excitamur íemporc noBurno ad Deum laudan-
dumific eiusgratia expcrgifcamur a fomno peccat'h & honis ope~ 
ribasmt^ilemfis .I^.z^. tYioxzíqut noótis vurnpinnis:(¡uado 
non quantum nox duvatifomno induígemus, fed ante fnem ctm 
flrato furgimusinam moras rnmpere properare pgniflcatyerpi.3, 
yttjrcs códices p í o y h c w m W e o p r o p h e ú í i cu tnoni inus , 
_ ~ C i quam 
quam yeBeVtderlnt (ilijyr^CiyhJncc vegms Propheut mcnteí 
manus nociu <id Veü toliere iebere3cum ait T f a l n ^ ' Jn ncBihus' 
tio.8. extollite manus ^cfirus ;n fanSía 3 & bcnedicite Bominu.Et he" 
rum Pfal.nS. Mediá mfte[tir^cbaw iídronfitendum tÜnfupefm 
Ador i? tu^}fcatl0nls tu<£' ^ p o í i o l u s i d l e r b o docuitjCtim aitRom* 
&.A&.10. nonim. i i .Hor t iam eílnos de fomno furgere: opereetiamicu no-
f h operahatttrTvt'yiñum fibicom^araret.VerfH.^, occillta n o -
ftra yzná\mus.c[uado fccerdotL feccata detegimusjwmiliter nos 
acatfantes, 
Fcna.4.adLaudes. 
I Nox^tenebrarA nubila, 
ConfiifamundiA^rbida^/ . A 
CLuxintrát^albefcitpolusr^^ " 
Chriftus venít) difcedíte.. 
a Caligoterr^fcít^jpr 
PercuíTafolisTpicuIo: 
Rebiífque iamcolorredít 
Vultu nitentisfyderis. 
3 TeChrifte foluin nouimus: 
Tejiente pura^ fimplicí, 
Flendo&canendo qu^fumus,. 
Intende noílris fcnfibus. . 
4 Sunt multafiícísillita, 
n A / ¡ \ •Qnselucepurggpturtua: 
^ c t ¿ r Tli luxeoi^ yden*s> 
V ' j ^ j L ' Vultu ferenoillumina.. 
Dmetrum 
19 
D lmetrum f^írfw^/r^WjWr^f/Wj/í^c/y^VwwWf/í ex P m dentio decerpttim.V'>fcribkur folís exortm^í temporispar 
tipropinquus}quif injine officijAdatutini hic Hymnus caniturqul 
de tenebYÍs>& luce Uterdncr inteUijn dchet > deindc fpiritunüter, 
Sur enim v c n c h í x fpirímaícspectautjhix J i u ' m a ^ f / ^ p o l u s , 
animítnofl)'a,So[ Chri í tuLln ¡TV^vocatiui mi tügendifunCverbo 
¿ifccáitCjrel iquaperparerhefmdittafunt.j l la'yeronomina c5 
fu fa, & t u i' b i d a juh í lmt iu irve l debet^el pofjunt accipi.Jn 4rv. 
fucus efll}nguentum>(íutp!<rmentum>(]Uo mulleres t¡ngHntur>& 
coloranturTvtyiria corporis emendent^>ndefucus pro fraude 
fidns capitur-rvnde f u c ü facere a^ T fine fuco prouerbio d ic i tur .^t-
'cjui honoresyOpesTMuluptates hmus murid'hboni quíde fpeaem p r £ -
feferiéntitp* títfhcnyera bonanonfuntifed boni imagine meamos 
faüftntxoi íyácñsducism(ítHm¿>f:il¡cetPatns. 
Eeria-5.ad Matutinumnoc3:. 
i Npxatrarerumcontegit 
Terr^colores omnium: 
N o s confitentes pofeímus 
Teiufteiudexcordium, . . r. . 
x Vt auferas piacula f & t f f n ^ 
Sordefquemcntisabluas: 
D on efq u e Ch r ífte gratí am. 
Ve arceantur crimina. 
3 Mcnsecce torpee impía, 
Quam ciwlpa mordet n oxía: 
ObfcurageftictQllere, 
u M . z G 3 Ec 
Ette redemptor qu^rerc^ 
4 Repelle t ñ caligmem 
latrinfecusquám maximeí 
Vtmbeatogaudcat 
Secollocari lumfne.. 
f Prxfta VatQr.ytfupra* 
Hlchymms carmnis i m b i d legcm fcmí t . Zámhrofmntü' ccnfetur:ciu¿lnatem.}&coditionem m i i m n i temports^m 
€amaturjrfcrib¡t}apte emt trínsfcrcm aámentís noftrx habitñ, 
Deüprecaturrvt cxpulfts tend>r.¡s>nos illtiminet, /».!.•>. ñoñis efi 
proprium colores abdcre.Bt rebus nox ahflulit atra colores- Vergi» 
^enci.uPer iüam noffemjapta inetaphorapojjunt inteíligi pee* 
cata, mentem noítram obducentídjuv tenelru: Nefcierunt (ait 
Prophcta PftL^i.yn.ccirLídlexeyunt^n tenchmamíaUnt , Etcjtd 
ambitlat m tcnehris neícit quoliddatJoáti ..u.calores bk non ha. 
hent locumTftauidam códices haücntjeppgndnte fententU.In.i* 
^izcuX^peccMatcrmtinafogttlcíiNiinqutm tantum nefas > & 
tamgrandep¡aculnm efl¡n ljr*el.Iudi.2o.deyxorc lehit&, Diíl** 
Ut inferam comm^jj^p^cuUmortemyirv.in%6^ 
Feria. 5. ad Laudes. 
1 tuxeccefurgít antear 
fwfcfc Pp.llcns^fttifcat Gsecitas, 
Qusefeoíínet ín pra'cepsdiu 
Errore traxitdeuio. 
l o 
Hax: lux ferenum conferat,^  
Purofque nos prarflet fibí: 
ISÜhilloquamurfubdolum, 
Voluamus obfcurum nihil» 
Sic toradecurrat dies, 
Nec linguamendaxjnecnianus, 
Oculi * nec peccent lubrící, «t-n wt* 
Necnoxacorpus inquínete £c h ' 
Speculatox afíatdefiiper, *» «oatec 
Qui nos Jiebus ómnibus, P * ^ * 
^ 2 / ^ Aauf^uenoftrosprofpicitr, , o ; ^ ^ 
Aluce prima invcfperum^ ^ / ^ 1 ^ • 
5 DeoPatri.Tí/«/n^ 
H /c hymmslcghus dlmctrliámbíacoercetur. I n . ^ y . tertté carmine fede f f f í & ] t y in.qy.primo Joco emprimo an*-
f*ft:ts fnnítur pro fpofídt^Htíú in hmulpeneris carmine fregué* 
ter folrt^fHuenire fat¡s^emjfíh& ele^anur-Vefa ibítur in eo ¿H~ 
ror£ exortusjtnyíltce autemappUc^tu* ad adHentum^ratiA in 4ni 
mas noílraspoílpeccatomm tenehrasJn.tTii.in códice Prulcnti* 
noTVndehic hymmsfumpíus é í t ,meñ fitucktJQ efl h i fca t j^ i 
rUtur.fatigetur,^ ¡iejiciat^'i foewnncs códices hahentjfed fa-
ceflat, hoc efiaheatjdtfcédat. In.3Tv.nmme totius dieijota no-
Jlraprxfcnsyiradefigmtur.fic Vo?ninm in Fuangelio-loan.9.Me 
otortetoperarioperaems.qmmifu mejomcdies c í i ^ t v i e t nox, 
tjmdonemopittji?pemLñQ%*ctdp.tdenótate ¡ m oh mxÍ3 & 
furias puteis 0ilei,yj&,i:¿J$nc¡a3'n^^ in t iü i -
g i t autor dtet exortHiféi^efpertí cx^rcmitattiúwr'n ^ m opera no 
firá&diurnA & m ñ w n ( i profpkitJDiUsomnil9 <f¡eh9yiíx nU* 
C 4 P<r 
TeY lucem igitur prlntam re fíe mtelltges mttltim ñoflrdrvit^: per 
yefperum,pnem:Dommuscuíífíd¡atintmríim tuMi&exitum tuü* 
Pfat.120.Et a cuflodta matuttna'yfcjue ad noóíc fperet ifraeí i» Do 
mino.pfal^ip.yide Prudentiuin ínhymno}Nox & tenchra, 
*'• ' • ' - 'i.J t l l íDf l .UlO' / 
Feria. íí.adnodtur.Matu. 
i TuTrinitatisvnítas, 
Orbem potenter qui regís, 
Actendelaudum canuca, 
Quse excubantes prallimus, 
% Namledulo confurgímus 
Nodis quieto tempere: ; ' u tu ^ 
Vtflagitemusvulnerum ' 
A te medelam omníum. 
3 Quó/raude quicquid dsenjonum. 
In nodibusdeliquimus, 
Abñergat illudcaclitus 
TuíEpoteftasglorísei, 
.^ Ne corpus adíít fordidumr 
Nectorporinftet cordíum, 
Nec cfíminis contagio 
Tepefcat ardor fpiritus. 
j Obhocredemptorqusefuiiius: 
Repletuo noslumincv 
Per (juod díerumcírculís 
Nulhsruamus aélibus^ 
O C canticum dimctri Umhitilegihus legitime cuni t .Tr l -
hmturB.^mhrafio.lnuocatiojit m eoadVeu^tnos dimif 
jo le¿ío>eius Uudibus intentos audiat ,^ exaudiatj& quicquid l(í~ 
Lis nofle contraéhm efl>abluítt clemens, prxbeatejue antidotum, 
quo pramimUmurahinfíatibmpeccíttis.Jn.-iy- T u Trinitatis 
vni tas .^^t Veus eífonitrinmTVt neque^nitas naturá Trtmtat i 
perfonammobflet>necTrmÍMsperfonarü'Vnrtatiejjentiéi, I n eo-
denCverfu^ui.refcrfur adftgnificationern,[ciUc€t}Deum: n f o m 
tas Triniratispi/nus eílyerus DettSrSi eJl q u x ^ t in aliquibus codi~ 
cibussrefertw'ad^nitas, In.^rv.totumnojirárvitá tempm fgni f1" * 
catur. 
Feria.í,ad Laudes. 
18. 
i AEterna c¿eli gloría, 
Beata fpes mortalium, 
Celfi tquantis vnice, 
Caftseque proles virginís. 
a Da dexteramfurgentibus: 
E x u r g a t & m e n s f o b r i a , 
"Flagranfque ín laudem Deí,. ?\*gtva * 
Grates rependat debitas. 
3 Ortus refulget lucifer, 
Sparfamquelucem nuncíat: 
Cadit caIigonoíl¡um3 
Lux fanáa nos illuminet. 
^ Manenfquenoftrisfenfibus 
No^ém repella t fecuhV 
Omniquefinediei 
C Í Pur-
Purgata feruct péñora J 
y Qucefira iam primüm fides 
liadicet altis fenfibus: 
Fxxcundafp^s congaudcat, 
Qira maiorextatcharitas. 
6 Deo Patri.rtfupra. • 
C^ í r m m r/lcjualc fuperius:trihu¡turB.*¿mhyofio. P e t i t \ t i l iuftremitr áimnít lucerno perimneamus m jidc>ff>ei& cha 
ritate.ln,x,y.qn4tHorjil'io Dci, adqurmfermo dirignur,per ordi* 
ncmattribimtur.QHodc¡uÍHm alefiiHmfitglorut perpetu^j^t^ 
indejiaens,Qw}d hominnm hícyiuentium f u fpes ymca¿&¿n cju9 
folüm f u fperandum'.Quod Dei Pams ftt 'Vnigtnhus. Deniq; quod 
fAcrofAnftxVtrgnis MarUfitfiUus.ln.zTv.aU^ lau-
de Dci fednonadeó reCú) nam collocant trocb&umprofponde^ 
t é r th Joco contracarminislegem.Poterat legi flagras &: in laii 
dem Dei.V carmenfm numeriscoñArcíJn.^rv^eSllus Ugitur 
ortus yHAm natu$^í hahent aliqui códices. In.$.carmine httius 
yerfus efl fpondeus pro tambo fecunda fede.In quartiy.tertio car" 
minejoco tertio pyrrhtchm collocdtur pro fpondeoydiambo, 1& 
iTy.mmems, & ordo trinmprxcipuarumyirmumrfidcijfpei, & 
^haritatis i^finHatnr^íñ terticloco chantas ponttur duabusrelU 
quis maior, earumque complcmentum, atqueperfe6iio7vt B.Fan^ 
L €<»r i lus*d Corinth.teJ}atuv.Nuncatitemmarifntfdet}fpesj& chavU 
r' 1 ' taSjtriah&CymaioraHtemhorjiícharitas ipro max mamam Lat im 
dliquando comparMiUHmyfarpuntpro fuperlatiuo,aiOrAcorum 
exemplum:ytapfíd Catuumm ÍÍ>l^Q nHptialiy Hcfperejqui cdo 
lucís iucúdiorignis.Et Q¿n tus Cuninjlibro.^.Vuo ttujoraomnm 
nau'giaji.xit. EtGr£ci nonnmírptim compaminh fupcrlatiuo~ 
rumyiee ahuttmtur.Hlc eflXiutaení'míi, qn6dqu¿'nMs in traft*. 
tionc communi f u horurqiin fStádfsÑpMjiv hw hymno carmine 
4 . ^ J e U t e j j e ^ u ^ . é * qiíO. fum n m f i t ^ p ^ r a t k r . 
n^q: > o Sabbaco 
Sabbato ad horas noílurnas. 
i Summa^Deus elementiVr 
Mundique faólor machina?, 
Vnuspotentialíter, 
Trinufqueperfonaltter» 
i . NoMrospiuscujncanticís 
F l e t i i s b e n i g n e f u í c i p e , 
Qubcordepuro fordibiíí> 
Teperfruamurlargíus. 
\ Lumbos iecurque morbidum l 
A dure igne congruo: 
Accinílí vt fint pexpcüim, 
Luxu remoto peísimo-
4 Vt^quique. horas noñíum p^quidi 
Nunc concinendo rumpímus^ ^ 
Donisbtatae patria 
D i r e m u r o m n e s a f E i t i m , . >-
j Príefta Vattr.rt.fuf ra* 
Dlmctrttm eft Mmhictm orthomctrumiquanqxdm altqtwt locis nonfiWocalíum coüifio.^ifcnhítur^mhrofto. Conti 
net inuocdtionem (t¿ VeumTvtcajlitatemnohis & corporis& m í 
tis UrgatitryCfuo tándem honts ¿terntsperfm.imur.In.i.'y. pote* 
i lÚ' i tcxJdeí l fubftmtUlitenniimcpibus'Vntteéílrirtus & poten 
tiajllorum eademefletidmfuhñantia.In.^y. AccinóH ve íint 
perpetim.Br /«^A^¿citureJJ'elfoluptatucÁrnálium fedes: S ra 
lumbi'yefl''i f r zan f l i . tuciZAirvnde B.Grefroriusait tn Homilía 
l ^ m B m ^ ^ ^ { ^ < ^ m m i C H m carntj k x m w n p t r eon~ 
s \ - t - . tmfnti4m> 
t'menti(tmeo4yft4mus, l c c m , e t ¡ a m fc¿es e ñ lihidinh > idque 
itaejje u\olM,qHÍ4mtmpartes fuá (juafcjHe in jede coUocíftMcjJh 
dicutihinc Horatius ode prima libri.^.alt.Si torrere tecurqut&rts. 
Et Ph'dofnphomm dei*sD>t a m ^ l a t o atpidhdtem m hepate locan 
JEt Horatius pyxterea epifl.n.lib.i.ad Lolium & alibi: quanquam 
Ods.i^dib.i.m iecóre loccítiram-.jedpoct£ funt Ubevlores. In.^Tv. 
qui(\l\c,proqi{iamque^'t fitfénfus: Quicunque témpora noflis 
abrumpimmAnteillmijincm excnjjofooorettbiVomine Uu* 
des dicítmvsjXtemxgloria mtmenbus abunde locupletemur, £ 
Sabbato adLaudes. 
2 0 . -
1 Auroraíamfpargít polum, 
Tcrrsediesillabitur: 
Lucís refultat fpículum, 
Difccdatomnelubrícum. 
2 Phantafmanodisdecidat, f 
Mentís reatusfubruat, 
Quicquid tenebris horridum 
Nox attulit culp^cadar, 
5 Etmaneillud vldmunij 
Quod pra^ílolamur cernui, 
Inlucemnobiseffluat, 
Dum hoc canore concrepat-
4 DcoPm'hrtfítpra. 
LEgihus dlmctrí ¡amhicicurrk}alicuhi tameñjyffendensfvt ei í ^idere.Dicitur ejp ^mhrof i j .Catlnet txortus dtci dsfcripti^ 
mmpetltqite^t depulfamfte p.ecc^i, diurna nos IHX iUuminet. 
I * 
*3 
í í í . j irv .Bt mane illud v l t imí í .?70c efl dies ¡udicij tn cofumnj*tio 
nefeculiiquare iliud mane no habebityejpera. *4pocaL2]. Jneod'e 
ys r fu .Dum hoc canore concTtpzt -majñsgermanaleñiohtc 
yidem-tquam c¡u£ hxhet \\xc?vt,hoc, yeferatur admane, hoc [en-
fu: ManeiUídyl t ímum^md cum humiliate expettamus cedat no 
bis in ¿eterna lucís participatione, dum hoc mane^uo hicl/mimus, 
dÍHÍn& latidis modula tione perfmat,, 
Carmen eftqualeillud. Primo dierú^ 
canitur hora V erpercina die-
busDominicis. 
1 Lucís creator optime> 
Lucera dierum proferens, 
Priinordiislucis nou^, 
MLlnwdiparansoríginenl., 
2 Q u í mane í u n d u m v e í p e r i 
D í e m vocar i p n e c í p í s , 
Tetrum clraos íllabitur, 
Audi preces cum fletibus. 
3 Nemensgrauatacrimlne, 
Vit^ e fit exuí muñere.0 
Dum nírperennecogitatv 
Seféquecüípísállígat. 
4. C^lorum pulfetintimum,' 
Vítale tollatpx^mium: 
Vícemus omne noxíum^. 
Purgemus omnc pefsimum. 
3 Prseíla Pa cer. ytfupYa. 
Ca r m e n efl dimstrumUmhicumihabet tamen ¡n quartiye? fus>primocarminefide fecudaJpondcum^pro Umbo.^utor 
tji fí,Grejrorius.Pct¡tgratiam, qua pramuniamur a peccatis 3 CP 
Qptemus ¿terna.Vefcnbitur hk ofusprimi diei interfex ¿líos, qui~ 
bus mudus fcnfibiltscreatíts efliln illo (¡uippeprimo dte j ix i t Vemz 
jÍ4t luxj&faéia efl lxx:& dimfit lucem A unebris^ocauitque U 
cemdiem,Cr tenebras no¿ íem,& faf íú eílyefpere & mane dtes 
^nuSiid cñiprimus. Per lucts igitur nou£ primordia Leus mundi 
parauit originemiab tpfa emm luce inchoauitopmfex dierum. Ce 
nef.iJn^rf.vcfpcri .hoc nomen'VartaturyeJper.is.yefpems.in'e. 
fpera.A.Vicitur etiamyefperumjed intelligituf tempus:fi£nifcat 
extremam dieipartem apud autores, /« . - f^ ' .pu l fe t .^oc ejt^pene* 
tret.tolht^deft accip}at>referutuy ad mens. o m n c p c r í i m u m . 
íaurent ius dixijjet.pefimum quidcji.non tamen omnía refirinre* 
éa funt ad regalas Donaticvt ait B.Gregpr 'm ad Leadrum Epifco-
fum.&B.^ugut tmHSAd+AÍexandr tnum Epifcopum: habetur 
éifai.canJndignum. 
Feria.2.ad horas Veípertiñas. 
22. 
1 
Immenfecseücondítoiv 
Mifta. Qul/mixtaneconfundercnt, 
^uis mil" Aqu e^ fl tienta díujdens,' 
«onbu,. Cdumdediftiliniiteni, 
^ Fírmans loedm caMibus, 
Simulque terr^nuulis; 
Vt 
Vt vncía flamm as temperct¡ 
Terree folumnedíffipenr. 
Infunde nunc piifsime 
Donum perennisgratíae: 
Fraudis nou¿e ne * cafibus 
NosQrroratterat vetus. 
Lucem fides í n ueníat, 
Sic l u m í n i s í u b a r ferat, 
V t van a cunóla terreat: 
Hanc faifa nulb, comprímánt. 
SVperior Hymnus conflat dimetro iamhico orthometro^cuíus autor B.~4mhro[, zenjetur.^ütídit a¿ illnd Qenej'eos.i. Fecit 
VeusprmamenttímJtHifit^ue et^ uas^ qu^  erantfiihfrnKtmtto, (tí> 
htSjCjux erantfuperprmamentum, qnodfaHum fmt di€ fecunda. 
ZandaturVei omnipotentia ah huius dteiopere'.petitque arttor* y t 
c d e í l í lamine illuihemHr, In.z.carmine .irtofíís aliqui codiceshé 
hent confunderent^/^«/jConfundcrct.Tí/i/wíí refeyaturad 
flucnta,hoc adaqunmeode'yerfu mixtu. í^tcqntd tpter cor 
pora noneflcxlHm>aut ckmctí'.m3mixta funt. I n ^ .carmine, 
Variar lefliojnam aliqui claudunt memímynhojmgular i . diffi-
ycuadnominati t i f tmvnáz referenteSidliperbo blurali, iangetes 
nominttiuo flainmx.fedpofterior fenfus maris hoc Uéó f iAdrar^ 
V¡detttr,hoc ordme&inteüíge t ía^ t '\nda3i¿e¿haqtíd>qu£fuh f¡y. 
tnamento eáljemperetfíammasaihorum.ne UUterram dtfipet, 
i ? comhurant.ln 3S.pWftitt diuinxgatiác ifíunus, nefcil icetaá 
tiqtws errorprxtemorum malorum nos opprimatper nouas dúmo 
nis f r a u t e s . l n ^ . a i t i H t c j¡¿es lHCS ¿iHÍn(t refuígensycun£i¿'ya~ 
na^fuperfticiofa explodat>hanc fidem mita faifa donata, aui 
fanticorum f ^ W t a opprimant*+~ ' 
• Feria 
«lias caí) 
bus* 
Feri.a^.ad horasyerpGitinaáfe " 
1 Teüurisingens Gondkor, * 
Mundi iOÍum.c]U! eruens, 
Pulíisacjíiíe m<iMiís5 • 
Terram dedilH ¡iríir.obilciii. 
2 Ve germen aptumprofercns, 
Fuluís deeóTá'-floWbusy 
Foecundafriidlífiftcret, : 
PaMmque.gí-atLUTireddcrec* • 
,3 Mentís peruftaevulnera 
Mun da viro re gratis: 
1 fletu-diltiat)-
Oí: .( "que práuo's atternt. 
4 IufsiTquetuísobtemperet> 
Nullís malí? approximet: 
Bonisimplertgaudeat, 
Et rnortisáSüm neftíat. 
5 Prxfta Pater. w/aprá, 
C*s4rmeriyt fuperius vrthometymn**4t4tOY B^mhropus V i * wnaVtrtus laudattir m eo ab opere ta tij diei c reationis re) ut 
* (juapemntt infufwne fagYAtia corda nojtru muudet Apa (atis. 
* J n ^ ^ . c r ü t m j d e é t e x t r a h c n s i e r a t e n i m g r a t i s 
©encr.i fámerfa, cjuibus inlmum lócum 1 on£rrgatlS)appa} un andajd efl 
. tcrra,rerminauttqueherham^writtm>& l i ^ 
eít^rboremfrutt iferam. Nonmllihoc loco le£unt.cxue{]s,pro 
QtiiznStparitmrefert^mm ¡demeétdn eodemycyfa txrra dicnur 
immóLil is .^/owW «í-fwfj'o mmdtfüis pondevihm hhvatú eíf> 
iriaqHegramtatepwJJajperpctuó qme[ceas* arque fuo loco 
mierer im ProphetaaitiFtrniauitorhtm ifr)rfi¿¡m non corn* 
honehitnr.Pfcl'fS-Et ¡terum (¿penikr. Qu¿ firmAuit rerram fuper 
^iquas.Pfal.i^^-EtaliolocoiQwfimduftitc-ram fuper ílahilirate 
' * f ! a m , & non inclimhitur infeculumfecuü.Pfaí .fo^.in.i^. fute 
xztMeñ^iret ' . fenfus cfljytipfa tef 'ramult-ylici&yario fmQa 
foect(ncl(íj& ferax congmum terrejlnhus ammantthm'>viéiií[ub~ 
"h'am.In.^Tv.multi codiceshabet vigoris gracia.f.twf qu* 
'fneVj& f ' » c o n ü e t , n ¿ adro aptc a ü u d i t u r o p u s te> t i j 
7er meup}7oram,cjttxibiínt?ndiru$n4VÍrór gratia* adhn'-
rtirentem terrio die produSlam eíejr ínter accommodatur, & 
'eJI>ondeT:&ad mentm^'imntm xñn peruñm, yute tath'irore 
^ejrctetur?vernet>&rmtmfcAr.c¡lenimyiroripfayirid'itíís herbs 
rHmjfoliorum^liárumque rerum. 
ena.4,ad Horas Vefpertinas. 
24. 
CaeliDeus fanélifsimey 
Q n i luc idum c e n t r u m p o l í 
Cancjore p i n g í s í g n e o , 
Augens decoro lumine. 
Quarto die qui flammeam 
Solis rotam cpnftituens, 
Lunseminiftras ordinem, 
Vagofque curfus fyderum. 
VtnoaibuSíVellumini 
Diremptionís terminum: 
Prlmordiis & menfium 
D Sígnutn 
Slgnum clares notrfsrmianiv 
Illumina cor hominum, 
Abfterge fordes mentium, 
Refolue culp^ e vinculum, 
Euerte moles cnminunu 
H Ic hymnus metrmamhki leges f rruat^nifi ([uod, in ¡ec ycrfué carmine,2>t€rttQ loco tYGchxum habet pro ¡poni 
aut tambo.Laudatur in eoDeiprouidentia,!,&'}nrtHS ah opere, 
Cenef.x. ^uart i jn qno fol <& luna creatafumiFmjtqucVetts luminaria mar 
s ^na'. luminare maimy~\tpr&cífiet luminare minus^vt pr¿e~ 
ejfet nofl : i :& diuiderent lucemac tenebras.Hk.ccntnun.no c t 
piturpro ptm.6lo in medio exilia cjuo omnes line£dtíó}£raú circu-
ferentiam funtxqu^les.fedpro quarti califpacio & orbcneapo-
Ins.acciptturpro cd i cardm€?v:*A¡lronomi>&Ph'dofophhfedpro 
ipfo cdoperfiguram[ynecdochcn.ln.2?ü..al¡qui l€gunt\.\\x\x mi 
nií lras ordini,vagos recurfus f y d c r u m . ^ . Lunx mihi* 
í lrás ordinem^vagofqj Gurfusfydcrum./w . j .^. legendum 
ejl diremptionis ¿yerbo dirimofipayo3atquedtiñdo.tuna crea 
ta eflTvtpr&bcretjlnefme metam diflinñúonis noftis & diei> quia 
noi íe luna lucet>nondie,ProÍu¿U eíl etiam>yt darerfignÜ innüf 
menfutmmaminyniuj'cuiufqHe menfis lunaris exordio luna rcno~ 
natur Jumen que fwm rcdintegrat. H m c apud Grecos exordium 
menftsappeüaturneomenia,ideíl;noua Imafiuc nauiluniumiBuc 
einate inneomemaM fff¿ffi* calcndis,pr(Il^Qt 
Feria 
2 ¿ 
Feriad .ad horas Veípertinas. 
2 5 , 
Magnx Deus potenti^, j 
Qui ex aquis ortum genus 
Partim remittis gurgit¡> 
Partim lefias in aera. * 
Demerfalymphís imprimens, 
Subueéiacselis * irrigans 
Vt ftirpe vna prodita 
Díucrfarapian^loca, 
Larg¡re>cund¡s feraulis, 
Quos mundat vnda fanguínís, 
Neícire lapfus criminu m, 
Nec ferré mortis tasdiunu 
Vt culpa nullum deprimat, 
Nullum leuetiadantia, 
Elifa men s ne concidat, 
Elata mens necorruat* 
Pr^fta VaitQv.rtffipra. 
Ca r m e n efldimetmm iamhicum legitime menf¡frMim>reU-£ía collijloneyocalium^qui poetis altquando permi t í i tu rm-
p qubdin.^.cxrmine. i^erfuseí i pymchimin, zJoco pro ¡ambo. 
Lauáát dittinam Bci omnipotentiam ab opere diei qmnt'hpetitque 
nedeprimamuraduerfis^necextoüamur projferis, fumptameta-
phoraJpifcibusaqua ohrutisi& auibus in aerem fubueiíis.In,!?!?, 
deferibituropus dieic¡uiññ/mquoproduxitVeus aaúatflia, g ryo -
UtilitfplfceSjinqum, & aues>~\th((hcturGene¡~u 
V 2 
Vtxtt etiam 
Deus, 
Veus'.Producant fíqu£ reptik ánim<el'íuhtls}&'VoUtlle ftfyer tet 
YtmJna^Ávn^t íVñéñSii&eü[almergensieí l enim imprimere, 
premenda ¡nías mittere. Bodem.'y.c^lorum nomine aerinteliigj* 
Luc s 3 tmi*n ^0 auerterf íntar : Voíucres cdi3 & p t f c f i maris, EOolur 
eres cxlicomederunt iüúdM Eudngelio.ln fOí/'f»2rv.irrigansJrf/^f 
códices habentMvo^ns/idejlimponens.fíoratius.r.Sermo.Saty 
ra. 4, ^ d f t t regiU ptecatis, qu^ ftenas irvogetaquas. ibidem.yt 
ftirpe vna prftditadin rap.loc. rutexaejuaprodufta Atraque 
aquatUia &yola t i l ia diuerfaforíita ftinthabitaíionUfu* locaf i f 
ees aqu4m> aues d i rem . .3 .> .QiU)s miln.vn. fati. ^ w ¿4-
"ftifmfkcr^fnentum defigndtHr>quod in aqua, tanquam materiA 
propria mimí ir¿ tur3& ¡n pret 1 ojo fanguíneChrtfli confecratum 
€sl,efficat¡amque haber>in cuius reí argumentum ex latere Chrifli 
lom.19* pYojiuxit fanguis & aqua in remifionem peccatorum noSirorunn 
i.Ioan.y. VrJe B.loan.hoc o ftendens my¿iemm>ait:Hic eí l quh'enitper 
aquam & fangu'mem le fus Chriflus>nxi m aquafoium^cd in aqu<t 
fanguihe.Per mor t is t&Sl'Ú m morsf teuda & ¿eterna e ñ i n ' 
te l l i fend^cúm molcéliam a, mhlsduferripet'mns: nam mortem 
corprnt natura ejfugere non pofjitmusycum f n flatutum omnibm 
VL&xx.?. hordinihusfemel mori . In .^ .uí ludentes adpifcwm & auium cií-
dir¡onem}petimM a Deoltt concedatur nobi53nel,'üum culpa grauis 
adimadcgrauetficutpij'ces demergunturaquiswuüum rurjmia~ 
¿}dntia}&animt elaúo fuíiolíat ad alta^more auiumper inanel/m 
Untium* 
Feria ^ .ad horas V eípertinas^ 
1 Plafmator homínís DeuSy 
Qüicunéiafolus ordinans, 
Humum íubesproducere 
Reptanusj&feríe genus. 
^7 
% t^uímagna rerum corpora 
Diduiuuentís viuida, 
Vt feruíant per ordinem, 
Subdens dcdiftihomini. 
3 Repelle á feruis tuis 
Quicquid per immundiiiatn 
Auc moribus fe fuggerit, 
Aut^dibus fefe ínferic. 
¿j. Da gaudiorum premia, 
Dagratíarum muñera, 
Diífolue litis vincula, 
Aftringe pacis foedera. 
5 VrxílaVater.vtfupra. 
C^Armcn eél dimet.iam.f ?Íhdhet inprimi.'y.c/tnn' loco f -cundopyrrichmmpro mmhoXyiy^itHr ^mbrofio.Co}^^--
dat diuinam~virtutcm-4b opere diei fextijin quo Veusproduxit m- Gener.i. 
menta>& hefiias terrMtqfie reptilfit, hominemjue ad imaginan, 
ÍS* fimilitudinem fuamformau¡t,cítí fubiecit ptfces marisj & o-
mnes animantes tentf.Petitpi'tqutcqtijd ejl immundum a nobisre 
yellAt^Vtplacidamconcedatpacem, &¡eternxTl itX dona. ln.27\f, 
diétu-id eít'yerbo,ablatiuus ejl quarta ¡njlexionis^a dicoJs.diccre 
tn im Deijubcre ef tff i fmuí facereiquemadmodum dicifjpfe di- V k l n U 
xítj&faBaj'unt>ipfe mm&<iui t& c rea ráp in t , ln , ) ?v .mores , 
infídum>rationem(jMe^>iuediJíjrnant>&yit<z iní i i tut imúnde f>ro~ 
los & malos mores dicimus.üékus funt operatione^ if f^nuas fa~ 
cimus>&fecuduquas>autbonismoYÍbHs>(tutm<tlis imhutt fumus, 
itaejue peñmusTvt quicquidimpurum autl/hd nojírx inílitutó > ac ^ 
ordinifc wgentyaut operibus nojlrisinteruenitj a nobis repellat. 
ÍHt ,qMAtuoY optada a Deo poftulamus:primum7\'t cdejltugiu--
diorZ pofi hmCVitftm de t nobis pncmia'fltentm^t in f rdfent iñ^ 
V 3 t* 
id laYgiaturnohisfuáYUWgrauarum dm^. tevtmm^t éxtirímat 
* i - . Ínter nos rixarum>& contentiomm occafwnes (3* incendiaiQui* 
Gorme. 14. non eí l m ccmmotione vommm.EtVeus nofterno ejt dijjeníionis 
J)eus>fedpacis:quartürvtplacido federepacis nos omnes obftrin* 
f atpvtDeus ipfe}quiy€raeft pi(x}&J)ewp{tcis>qmet{m in ?¡0y^ AheAt manftonem* 
Sabbato ad horas Vefpertinas-
1 O lux beata Trínítas 
Ec principalisvnitas^ 
sfec* lam fol recedit igneus. 
Infunde lumen cordibus. 
a Te mané laudum carmine, 
Tedeprecemur vefpen. 
Te noftra fupplex gloría 
Per cLiná:alaudet íecula» 
3 DeoPatn.Víy«/?r^ 
D lmctvumejliamhhautor B.Grego.Tetlt a Veo^t diurno /« mine illuflremuriquó ipfumperpetuo laudarepopmus, I n 
Et principalis vnitas. ipfiusVei indiuidua^nnasdicitur 
prineipalis}quoniam omnisliniratism rchuseít exordium&fons, 
rt qua quieqmd in mundo eñ 'ynumjuam habetl/nitatemüta Beys* 
ipfe diaturprincipalisyeritaSjhmtas^irtusJuXy&c. confimilia, 
yefpertimm f^w^í . fupplex gloria lauiem fignijicatiquaDéü 
glorijicamus^&€Xtollm»s?iit in tilo celebratifimoyerfu ecclepa-
mto&Joría P a t r i a filio¿<&r Spirituifanfto. 
A d 
Ad Completoriumv 
• / . / ' ^ ;* Z . 28. ¡ . ' 
t Te lucís ante terminum 
Rerumcreator pofcimus, 
Vt folitaclementia 
Sis pra^ ful ad cuftodiam. 
z Procul rccedantíoninia 
Et nodium phantafmata, 
Hóíkmc|ue noílrum comprime, 
Ne pollúantur corpora. 
3 Príefta Pater omnipotens 
Per lefum Chriftum Domínum, 
Qui tecum in perpetuum 
Regtiat cum fanáo Spiritu. 
D lmetrum eíl Umbicum orthomctrum m duohm flrlnwvfy fibus>na.m m.^xucometrum omnino.uAt m.^.<:ar.pri.'y.po , 
mt»r trochxuspro fpondéo^el lambo. In . lD / . ídem cft.ad cu ñ o ~ 
d i a m ^ ' ^ C cuñodi^,captturcj)afliue.In eoderv. pt^ful.apud 
anttauos eratpnmus mter Salios Mariis[¿cerdotes > a prx&fiüo.is, 
quodeft ante falio}nunc <Ücit4r*quj alus ad tutamentum><£r prdeft 
¿ i u m p r a e í l M CHÍq;fms ^Angelus homts prúfid^cpwfes eí i , cu-
tus cnflodi<&,& direttioni inuigilat.Matth.iS. Angelí eorum fem 
peryidentfaciem P a t r i s j & ^ ^ t i . u . i n ^ y . p h a n t a f m a . ^ o c í i ^ 
lum ef Grzcumjignijicat imaginem animo apparentemJlne reí 
exífletia>c¡ual¡a dorm'^tibm atqifomniátihusoccurmnt, Orandú 
pr£terea a nobts ef t^ t apoliutione noBurna lihercrnur > c¡u¿ ali-
quado hoflis noílri fHjrgeflioni accidere foletsedénqi iltquado ho-
miníminHsaptHadJanñ&Bucharisl]£cdSranií*rH- myflerium, 
m ' 1 " i " V 4. oh 
o5 tdntlSdcramentt reuerentiainxum v c ¡ & ¡n Uge^etere typum 
habemusiSt fuerit internos homo>(¡uinoéiurnapoÜHtusftfommo, 
V m k ü : e^ed¿etítr extr(t ™flra><& non reuenetur.prwfqtíam kd^t&emm 
• UAeturaqua^pof l [é l i s occafum regredietnrmcapa. Cofultit^ 
i taq iCrh^mmfal temdie i f fmo^u ipoU^ 
natHsfuerit>ab aujruííifimo altarts facrifido abJUneri^el t annf t 
cramenti reuerentiaPvel w p o r a l i f v d i t t t e ^ c h troquepotius ex 
congruo etiamft non.nect'J]ario>nifía¡¡qmd ob& potea 
yfuuenire.Hic hymnus mbuituv B.^Ambrofio*. 
I n Aduetu Dñi, ad Vefper. hbras. 
; 
i Condítoralmeiyderum ^ 
AEterna lux credentium, 
Chrifterecíemptorcmnium^ 
Exaudí preces fupplicuni. 
i , Quicondolensintcritu 
Mortisperirefecurum, 
Saluaíhmundümlanguidum^ 
Donansreisrernediuiri. 
j Vergente mundivefpere, 
Vtí íponfusde thalaaio 
EgrcfTushoneftifsíma 
Virgínis niatris claufula, 
4. Cüíus fbrti potencia 
Ciauantun Genu * fleduntur omnía 
C^leíliaíterreítría, 
Nutufatentur fubdíta^ 
c 
^7 
Tedeprecamur Hagíe 
Venture iudex feculi, 
Conferua nosintempore 
Hoftisa tdoperfídu 
LauSjhonor^virtiiSjglüríá 
DeoPatn\&Filio 
Sanótofimul Paráclito 
In fcculgrum fccuLijAmcn. 
^rmenes l dlmetrum jambtcum cacometrum, aWqmbtíé í& 
w locisPvt infjjicientij>atekt.Trihutur B *y4mbrofto.Commé~ 
áamr tn eo Chrtfiijiííj Dei henignitas y (juod ad nos redimendos ¡ n * 
primo aduetu defacrofanéía Vtrgme nafa d'jmattti ejl.MngatUY^ 
quepvt infecundo aduentufuo nos al? hofle ant icjuo^prote^at^ 
tuea,tur}ne ipftuspercut iómm ' t e loJn . i .y .vcroéte mun.ve.hoc 
ejlappropinqmntefins mund^mm exp¡etis lam qmnc^Hf mundl 
¿tdtiíusJnfextítjqual/fqHe ab confummAtione fecult extendetur, 
Chrijliis fufeepta carnis hHmmitdte^enitVndc Apro^hetis nouif 
ftmis diebus'yenijfedicitur:Et eritin nowjtimis diebusprapAratns 
mon5y domm 'Dominio id eit,tempare grana .pt&irftinatm a Ueo 
agnus occifus Ab origine niun.di,Qmm qmfil^idfmyfitif Vanid Danie'1" 
abfcifjum de monte fme m A n i b í t s ^ creuitinmontem magnÜ.Et 
Joa.uftiA epiíJoU AinFilioli nouipmA horA cfl .Et^ipoéíoluspne- i^oan.z. 
tereAiincjHit'.ScriptA funt h&c ctdcorreEliónem noflyAmJnquosfi- l*. ' "10 
nes feculorumdeucrtirmt.Ineodem'ynfayVtí fp^iiAisdc tha. 
Ifidtdm RegiHspropheMn^Mroyirgineo xuptix;faéfxfinttntfr p í^ l9 ' 
nAtuYAm dminam><(sr humanAm^uandh fñymmffíppofttumy ff i~ 
ritt* [AnBo operúeJluinitAS & humanitAspAriter j n p t y w 
* grejfis tAnquam fpofvsynnui.yejlibus indutus* noyó hahitu fa-
¿íus homojn cjuofilnBcclefam copuÍAuit. f k l f f i . fub c f f c p m u 
M | &tweílribíéS3etiiíminfernA eompnhéndtmy-Intérracnim dt~ 
D ^ cuntur 
Cuntureffe inferi.Defcendtnt ín infermVmentes.Pfal^. V t m 
nomine le fu omnegenu fle^íatur, cdejitum, ierre ílm> mfer* 
norum.Fad.adphíl .2 . .^tqm cji:leÁ7/a & tcrreslria eigenüfíeHüt 
inftgnum c u l t m & reuerentidt.amore¡iUali & obfequiofoi infer-
nct^er6jnfignumfubie£íioms3 fnpcyé¡ít illorum femper crefcen-
te .Pfd . f i .Nomtgenih in accufatiuo efiperfjinecdochén?;el éc>j 
clfpfmattiohA'yerho ñc&imvarpcndens . ln . Hagie. d i & h 
c é Gr£ca,idem fgmjícatqííod fanfie,fmbendaper afpira.úone, 
JSJonmüi códices adinngimt hk quatmr cAYrwm. Occafu m íbl 
cuftodicns.Luna pallorcm rccinens^Candor m aílris re 
luceus^Cerros obferuat limites. 
I n A d u e n t u D o m i n i a d 
n o d . M a t . 
3o-
l Verbumfupernnm prodicns^ 
A Patreolimexiens, 
Qui natus or b¡ fubuenis, 
Wm^  Curíudecliuítempons* 
a lllumina ntme témpora^ 
Tuóque amore concrema, 
Audito vt prgeconío 
Sint pulfa tándem lubrica. 
3 ludexcju^cümpoíiaderís 
Riman fadapeaoris, 
Reddens vicem pro abditis, 
luftifquf regnumprobonís. 
¿i Non dcauuii arílemur malisj 
Pro 
Pro qualitate crlminís, 
Sedcum beatis compotes 
Simus^perenneSjC^libes. [• f 
5 Laus, honor. ^yáfpM, 
Carmenej ldlmetrum¡amhicumjnquo v>on hahetUr^ocatiu concHrfmratiorfUudicatprxterea contra lercm carminis, 
nam ¿tlicubi habet fpondeumpro iamho inRecudo loco, & trochxü 
m tertio.^éfcrihitur B,Gre'^r'w,Mem'rn'tt'ytrmfc¡ue dducntus>ro~ 
gatqtter¡/t ftcut in primo adf^etftnos'yifititmt per fuam. incarnatio 
nem>fic infecudo benigniternos fttluos f(íciat,ln.i.y*ycrh\i fiu 
pernumM ejl c&ltíleyimmo[upercalcfte, nonffcuUre^aut tem~ 
porale>quale eí l illudpropheticum: I n £termrn Domine "Verbum 
tmmpermanetincalo.PfaUi2.tXicns.per carncm ajjumptamj^t 
manens tamen apud PatremiExm a Patre^eni in mmdum, loaL 
í ^ .& i6.dcc\iucjeJl quoddeorfumtendlt,declinaturquead im4$ 
(2* quafiyergens adjinem3quia tranfaBis quinqué AtatihuSiChri-
JltíS <£tate fextayenitjper nattmtatemfecHndiim carncm. In.z.y. 
anditovt prxconio.petimus^tcumauditumfuent a noht-s pro 
phetarum>& Buangelij de aduentufilij Deipr$conium,propelIan-
tur <í nohi*perf¡d€>& lona operapeccata.In.^.o.ácxh rimari 
*f¿£ta,.ctlentf/nus eíl^nam Greecicaret fupinis &gerundiis^tun" 
turquepro iUis injimtiuis.In.^Tv.alijlegHnt perenn e^ //y pcren -
n iter:fi perenne ./^ffwrj nih'd ej]et,quod offenderet aures>fed 
fi[eparentur adieCÍ'm3mhil e ü dunm^meo iudicloMditis d'UH* 
{iionihus. 
In Aduentu ad Laudes Matut, 
j ^Vox clara ecceintonat, vox ecce 
Obfcura queque increpáv 
Pcíraa-
Pellantur emlmis fomnía, 
yEtKr¿ • ^ * 'elliere Chriílus prómícát. 
d^u*, x ' ^Mefí'siamrefurgattórpida, 
Q n ^ fordeextatfaucia, 
Sydus refulgetiam nouum, 
Vt tollatomnenoxium. 
5 Efurfum agnusnuemur. 
Laxare gratis debirumi 
Omnespro indulgentia 
Vocem dciriuscumlachrymís. 
4 Secundo vt cum fulferit, 
^ Mundumque horror cbxerít. 
Non pro íeatupuniatí 
Sed nos pius tune protegat. 
l j Lausjhonor.^í/w^. 
Carmen t í l quaU fuperJusiparum elahoyatum, ZdvguinentU idem cum ¡u^emi-ihusJxia^fenfus eí i : Chriiius é c^ lo re~ 
fulgens p€r-g¿H€»tum in <:aYnem,mnc i n tenis emicat, tanquang^ 
4iHm& falutare fydus m tenehnsexortü.Píyjjttmm etMm per^o* 
cem cUram mtonantem,inteíll¡rere Úwiítipraconem^Beatuloan 
ne Baj)U¡lam>de qm^aticinatus cft Efaias.c.^o.Vox clámame in 
Jef trtOjparate'yiam Damtn'hrc&asfacite in foíitudinc^emttasDei 
n o ñ n - ln eodere. A h sethcie. legcndum'Mdetur ab sechra^c/ 
*ethre. ex ratime carmims^nc fuperfuatfrxj'cnim tu#ther>& 
tethrafro eeiemy[wpemur-apudpoetas..U eodeml/erfu, Pcl lan-
|Or emintIS Comnh.hy^^Cíit(í^'lcUí^eficarmenjnamabun^ 
áat^nafollaba,qttia infecundo loco pro iamho eíi ampliibrachas. 
JPoterat y í c / ^ . p r o c u l fii'g'Ctur fortinía .^m/.rríí carmmis lege, 
6 fententiainamPie'm fign'rfícdtfermmsjquodproatl. 
In 
InNatíuitatc Domini. 
Chrífte redemptor omniuni; 
Ex Patre Patrls vnice, 
Solusante principium, 
Natusíneffabiliter. 
Tulumen^tu fplendorPatrís, 
T u fpesperennisommum, 
Intende, quas fundunt preces 
Tuí per orbem famulú 
Memento falutis autor, 
Quód noftriquondam corpons 
Ex illibataVirgíne 
Nafcendo^formamfumpferis» 
Sic prceíéns teftatur dies, 
Currensperanni circulumy 
Quodíolus áfede Patris 
Mun di falus aduen erís, 
Hunc cselum^terra, hune mate, 
Hunc omac^quodineiscft, 
Autorem aduentus mi 
Laudans exultar cantícor 
Nosquoque quifantotup* 
Redemptifanguíne fumus> 
Ob diem natalís tui 
Hymnum nouum concmimiis^ 
í 
Coiof.i; 
Contíneh» 
pro conten 
ro. 
GIo-
7 GloríatiblÜomunej 
Quinatusesde Virgme^ 
Cüxn Patre,UfandoSpiritu, 
In fenipiterna fécula. Amen. 
SImetyumiambicumjexlex tamen.Tnbííitur S.*4mbrofiol Gratias ajñt Veo>qu6d cu f u Dei Patris ynivenitm antefc* ' Virgtnc átgnútus es} najcipro nob'ts in tepore.ln.i7v. So-
1 US an.prin.nam antequam mundus exiíteret>alind nihilgenitu 
emende Prophct<t^ínte luctferugemi tt> ait Patcr Filio, Pfa!, 
lopÁntfízh'úitcr.Generatienemeiíis quisenerabalEfai.^, / » 
^.^Solus.quia folus JFilms per incamationemjmrnanam fumpfit 
niituram>non Pater,nec Spiritus fanftusMcet'yterque ad tüud my 
I JlermmcooperatusftierU.In.j.y.huhc.falicet diem.Hunc inJpi 
ritu práuidens Prephcta ait'Pfd.9 <¡,L^tentuy c<elí>& exultet terZ 
ra>commouf4turmarej&pleriiimo eitít, gí tud&Hntttmf h 0* 
omniit qu£ in eis funt}qu¡<í Vomtms'yemt. 
In Natímtate D omini, ad Laudes, 
33* 
1 Afolis ortus cardine^ 
Ad vfque terree limitem, 
Chriftiinicanamus princlpcm, 
Natum María Virgine. 
% Bcatus autor fcculi, 
Seruilecorpusinduít, 
Vt carne carnemliberans, 
Nc perder£t3quQs condidítt 
3 Caftse paren tís viícera 
Crfeftis intrat gratia^ 
Venter 
VA 
Venter pudfe frámíat 
Secreta^qu^enon nouerat^' 
4 Domuspudicípeíaorfe 
Templum repente fit Deír 
Intaáa nefciens vírum. 
Verbo concepk filium^ 
5 Eriixa eft puérpera, 
Quem Gabriel praedíxerat,' 
Qwem matris aluo geíl iens, 
Claufus loannesfenferat. 
6 Foenolacere pertulit, S ^ ^ *^  
Prsefepe non abhorruit, 
Paiuocjueíadte paftuseft, 
Perquem necales efurit, 
- 7 Gaudetclioruscazleftium, 
Et Angelí canuntDeo, i 
Pal amcjLic fit pafto ribus 
Paftor creator omníum. 
HIchymnus dimihr eji iamb'icusjccfnftans fuis lejrihus3quem' Seduliusper ordmem litewrum ^Iphabeti compofuit per 
tria&yijñnti tetrajiíchít>quaqi{<tm hicfunt¡eptejn tantum. P r i -
fnttsitacjueyerfHsh(íbet.*s4.[ecHndus.B.tertius.C.& fw deinctps 
yfquead.G J n hicgenere fcribediiuferunMnfiruweti yeteris aw 
toresyntmBauid hac ferie campofmPf(dn*tmt. nS. duohm& 
yiginti o6ion¿triist dluíjum , luxut numerum-Uterarum fíebrai-
carum > (¡u£ f u n t y m t i u dux } quamm qudibet continerl/w-
fus. 8. ¿b eadem litera 'ln jjeyrdí0 incipientes3 quod Latinui in-
íerpres feruare nónpotmt : Et Salomón Übrum Pronerbiorum, 
(¡PHícrmUs Zhrem*, I n , u y , czxúo* ipfitis ^ftUtm f Mris&P 
f h g * czUo/tentaUs eüTvnfó (olmtm'>\imtS.mte fme ftrenntds 
ttrr&,rtg<i es} occidua JJortdtwkíUj,*?oshicl/erpMpi't'vbicj¡ Deu 
laudemtts,ah orientejfctitcetD;^ adoccajum f jlis^uxta illudp^al 
rno^raphid^fiiLiu.^í[QIÍSoytu')'J'{juead ocefátm Uiidalñle nomc 
Vomini .ln eodsm^erfepenúltima M éfíix trii longk jfed non eí l 
quodautorem nejrltjrerai£ inwfemusfecutus e ñ emm yulgatum, 
& communcmFrAmmdticommyfumprodücentium eam 3 quihus 
pottm iam acceaendum eíl,(}U4inantjcjuitMcetprobatts > quando 
de hite 'rntememaVirrine crjt ferm**I&.z.y. SeruiLe cor. in. W 
efl corpus humamm3eó quodnatura humana jecundum fe efl fer~ 
ua&fubieóíaDeo. ^¡Ufit m t o r a i tllndjApoñoh ad Ph'tlip, 2. 
Q H Í cum informa De i ejjetjnon rapiña méitrdtus t ú j f e ejje<equa' 
& lemDeojfcdhumiliauh femetipfrjnf<^mamferuimctpíens^h^ 
hitu muéntuslfthomo J n ^ ^ . P z t quem nec ales efurit. quá~ 
quamipfeparuo lañeefinmritmfecundumhumamtatemjpereu 
tamenfecundum dimnitatem nec ales efurk'.naPfalmifla air.Qin 
dat mmentis efeam ipfomm^pu^istoYuorum mmcantihus eu. 
Vk\m.\oi. pf¿1.146 .EtrurfusiOmniaab íÜo fpeñatrvt det litis efeam i rite-
pore.Vehac re~)>idendus,B.LucAs.c.u& 2. 
Infefto Sanílorum Innoccntium 
adVeíperas, 
34- . i 
l Audít tyrannus anxius 
Adefle regum principem, 
Qui nomen Ifrael regat, 
Teneatque Dauid regiam. 
% Exdamat amen s nuncio, 
Succeífor ínftat^pellimur, 
Satelle^i/erruiurape, 
Per- , 
Perfunde cunas fanguine. 
3 Quid pi'0^^ tantüm nefas? 
QniJcriaienHerodemiuuat? 
V7riü$toc ínterfunera 
Impune Chrlílus tollitur, 
4 Gloria tibi.^í/^r^. 
e¿} quale fHp€rLUs;orthometrum, PmdcnttM autor, 
Qm later cuteras jíiasodasfaauifsimum hymnum compofuit 
.¿i- íyiph^wít nommthcmuó ini twm efliQwcuíjue Clmttum yux-
m i f u'X qxo h¡ tres^erfus excerpti¡unt.Incufat in eo impinm H e 
t jdem¿\M ChriütimDiolmt occidereput habetur Matth.i.c.In.i??. 
iCi éX.idcñpopuiu, Iudaicum,namficait Michas , c. ¡ .Exte mi-
}negedietur^uifu dominMor in ifrael. In.iTv. nuncio, hoc efl 
MAgwtim denncUtione}qHod Hits diebus natus ejjet Rex ludxorH, 
M mh,2,nuncÍHs>& m n c i H m . i j . I n ^ . Q m á prof.tan.nef.ni' 
ínter ínmdzüones facrt Innicentiú [angt imsXhri í ius foliM emt' 
f i t iberAngél ico monitu fubmotm in JEp/^tttm, 
Infefto Sandorum Innocentium 
a d JLaudes . 
3 5-
i Salucte flores tnartyrum, 
Quoslucis in ipío limínc 
Chríminfecutor fubftulít, 
Ceu turbo nafcentes rofas. 
a Vos prima Chriftividíma^ 
Grex ¡mmolatorum tener, 
Aram ante ipfam fimplices 
E Palma, 
Palma^&coronísludítís. 
j Gloria úbi.ytjupra. 
DEfumptum efl ab dio Prudentij: Qmcunque Ch lñum a t í £ ritis.Matth.i./w.i/V.flores marty.riMn.id c í l p r imi tk . 
in lumine l uc í s Jd efl in mt t 'm tuy l i ¿ J^&í infccutor.i^ero-
des tan<ju.nmboJ')>entus'\iolentHsJ& tepeflas decufit^eltollerc 
folet toizsjprimu «*i/cí»f£>í./».2.'V.palnia6¿ c o r o n í s luditis. 
palma ¿trbor in man¡hHS>& cotona capiú impofita ¡nfignia [un í , 
oÜm'yitlorihm dan foina.Vnde B . í o m . m ^pocal.c.y.yiáit san 
¿los c&le&is ciuitatis meólas & coronis adornaros, & palma*g&* 
Mantés inmanihus.Qmn'iam ¡gitur Sanfh Innocentes tyranm'yi 
¿ h r e s f u e r u n t ^ m i í d o tnumphato curfum huiu$yit£ confamm* 
rum:pitlma><i9* coVoms injigniti hic defcribuntur ts4f)poJíte(j,'\!fu4 
efl aitrorlterbo luáiús.mfanti ifs entm mas- Indis folet occuparh& 
tilts rafídeve, 
In Epíphaníajad Veípcras* 
3 6 . 
1 HoñisHerodesimpie 
Chrifium venirequid times? 
Non cripitmomlia, 
Quí regna datcaclefíia. 
^ IbantMagi^quam videranr, 
Stellam fequenfes pmiiam,; 
Lumcñ requíruntbminej 
Deum fatentnr muñere* 
| Lanácra purigurgitis i 
Cadcílisagnus attígít, 
Peccata^quse nondetulit, 
Nos abluen do ffiftlffit.' 
4 Nouum gemís potentise, 
Aqnx rubefcunt h^drix, 
Vinui-nquciuíTa fundere, 
Mucauit vnda origincm. 
^ Gloria tibí Domine, 
Q^iiápparuifti hodie, 
Cum Patre & fando Spiritu, 
In fempiterna fécula. Amen. 
P^iírs eíl ¡Uins.ranticiSeduüjiquoá inc lp t t : ^ fo l l so rmcdr i i ne.perord'memalphahztañum contmcns tetrafltca ( i b .uM-
terct^fqHe 4¿.N.¡ntermi^is,K.^r M.lueris, quonitm muter tilo-
ruml>etfHHmmyíleri(ífyíp}un}it Damint compiefhtur > (pideo 
y fus Ecclcfia/iicus iltosmijjos fectt. Canitur infeflo ¿ppuyitionts 
Vom 'mijhoc enim fonat epiphdnU^Híd hoc áie StluatOY noíler ap 
parait.In,jty.í.c.rroch.tuspommr pY'mo loco,&[p&ndeus fecüdoj. 
^ftodyix in hoc genere carminis admittrtur, T n * fteramenra de-
claran tur in hoc hymmJhlU apparkie, Chrifit 0¿f>tt%atio , & a-
quxin^imtm coxerfio.Q^ tria njyjlcriaeoder» die fent perctSia, 
ÍJHOJÍ mhtts Mags adoratus cJIAmerfts tamen anmsJ& intericth 
iongi temporis curncuio.ln eo yerfu iege v en i vtikMyeniJJ'esati* 
ne carmim$.SenJus ejlwonyemtyt ítufírat ubi yegntim témpora 
le^/t fHfpícaris,& formidasiCii ipfec£leffia>& t í t r n * vegna fnMS 
l¿)'giatftr.Jn.2.'ycrf¿/.M.2gí>hac loco non.f*nt>quimagicis \anitA-
tihtts funt dednijfedcjui fípiertfíüpcÜent;&búntrum [cientito Í¿ 
findio funt addiéti-.cíldifito Peyf¡ca>c¡KA apudeos[apiens f'gnifi-
murc ie enim Verfd magos yoc>xnt>auos Úr¿ci Phdofcphos^Lati' 
n i ¡apietesyC<tüi druidas,^egyptij prophetas3fiue¡¿ctrdotes,Indi 
gymnofophi^(ts,^J]yrtj CkihU 'js.In.::Y . \unicn. ideft Chriíiu, 
<l**ieílinmen AdyeíMtt ioncgáuiu / luca . iAvw'mi : . id eflflett* 
B z • cUriute^ 
s.' i' 
cUrk¿te iris appárente.M.4tth.2..3."V.detuHr:f>erpetratttt* 
c o m m ' f i t . h y á ú x . í n . ^ continenspro contentoJydñctyM e í j 
ayuariumynie nome forthurMdfn. hydor Grxce aquam fignijicat. 
originem.naturamwitm quzph-iuserat aquA',potefl¿te á m t n a , & 
mutata.VltimUiyerfui no eft Sedu~ 
lij>f rda1) Ecclefht pro more adiettits etdgratiai Deq agenátepro of. 
ücio hüic ceiebritariproprio. 
l a Epiphaniaad Laudes 
37- ' [ / 
1 O fola magnarum vrbium 
Maior Bethkhemjcui contigít 
Ducem falutis c^litus 
Incorporatum gignerc. 
2 Quem ftella5qu3e folis rotam 
V i n c í t d e c ó r e l e l i u n i n e j 
VeniíTe terris nunciatr 
Cum carne terreftriDeum. 
$ VideruntpoñquámilIümMagí, 
Eoa promunt muñera, 
Stratique voris offerunt 
Tus5myrrham3&: aqrum regium* 
^ Regem^Deumqueannunciant 
Thefaurus & fragrans odor 
Thurís Sabsei, ac myrrheus 
Puluisfepulchruin praedocet.. 
HIc hymmts carptim decerptHS efluh illa pru¿'entíf >cum ram meminimuSiCums inrtium efl: Qui' unejue Chnflum. (jtí<eri~ 
tiiXummendatm'Bethlehmjm (¡ua natus efl chriflus,, qiw com-
¡ • L " Pftttm 
55 
fctYAtíCvrhihm l u d a ^ h i f nnt muir* homlnum miüi<t j f á Y m l m eií . 
IncuSidignitate tam¿prtndpis>quibus na[atur3maxim(t efl ommtí 
duitatum ciuitas.Mmh . i .Et tu Sethlehem terrajada necjHaquü 
m'mmaesinprincipihus ludaiquod oraadum fumptu efl ex M i -
ch££.cap .^lntextu Prudetiano.Bethlé.eflperfyn<ierefirj,Jt m 
c i ú . & h u i c . f t legatur jBethlehemjerit in fecundo loco a m p h m í t -
ceM«fíí» /^? /^?«5^(?í.Magnai*i]in vrbiü maior. i d e í l m a x i -
maTvtpt comparatimmprofuperiitiuo. incorporatü c^litus. 
idefl humanatum d Spiritu fanBpTi't d i m n t G r d í c i . i n . ^ ' ^ o z . i d 
eft orientaiia>nam Magi¿o oriente^enerüt Hierofolymam. Ma t 
th£i'C.2.Ecce Magiah oriente accejferunt.ineoosprima efl indif 
ferens. th u s, m y r r ha m, & a u r u m r e giu m.tr//?//a rerugene-
re nommfacrijiciíímofferenteSjiamjuel/elHtiper lAemgma T r i -
nitatemillam meJfabilemprofitentes>Patrí$>Filij>& Spnitus fan* 
£íhfimHlque tnyno homine diHinitatem^Hmanitatemjmortaüta— 
temcjue agnofcetesmam thus fignifcahat eius dimnitatem3qma i n 
thurejit Deo facrijicium:myrrha?quodrnortalis eJJet}J¡quide myr-
rhacondiuntur corporahumandaiaurum regem notabat>quomam 
Aurum regihmfolet folm in tributum.Natus e$i mort(tlis>facrificas 
uit in crnce¡Vtcit.reJur^ens,regnatin c&lls* 
In Q^adrageíimaad Vefperas* 
3 8. 
Audibenígnc condítor 
Noftras preces cum fletibi% 
Inhoefacroíeiimío 
E ufas cuadragenario. 
% Scmtatoralmecordíumi 
Infirma tu fds viríum, 
Ad te reucrfis exhibe 
Remifsionisgratiam. 
3 Maltum quidem peccauimus. 
Sed parce confitcntíbus, 
Ad laudem tui nomínis 
Confer medelamlanguídís* 
4J, S¡c corpus extra conteri 
Dona per abñinentíam, 
leíunet vtincns íbbria 
A labe prorfuscriminum^ 
5 Pnrña beata Trinítas, 
Concede fimplexvnítas, 
Vt frmfluofa fmt tuis 
lemniorum muñera. Amen, 
HIchymnmdimetroUmbico cun^trihuitur B.ZámlroficT, inquo totaTrinitas muoc4tur}qu&')'erceJl^nusVeusrwus 
condnoY?i'nm'*v.nm€rfoyum refíor.Peti tyt cum corporaü ieiumo 
dbftinen dietUm AfcccAtisgrÁtidm /<í^ rft«K.7».i.'>.bcíí igné.pa 
tejí ejje fióme & 4({i*erbi»mt& fen f í t )& carm'm 'n / ^ . N oftf as 
preces cum ñctihus.ExaudíQrationcmmtam 'Domine^auribus 
perche Uchrymts meas.Pftl.^. quadragenarius. ad annosfo-
let referrhhkyero ad dies ¿pjjltCimr.Moyfes quádraginta dies híi 
ieitmíínit. Exodi. 24. & Hettas ettUrm ieiunauit qmdragintA 
i ies^.RegAg.ChriÜHS étiam ieiHnmit (¡mdraginu dies^ÚTqm-
drajrmtd n e f í e s . M a t t h . + . I n ^ S c r u t S L t o x cor(üü.df tüe, qui 
fematnr corda>nouit qnisftfenfftSj&fpiritus quid defyderet.ad 
g o m á S ^ t Hijrm.i7*Bg» iDom'ms [cmans corda* Et Pfalm,?^ 
Scru-
3* 
Semas cord4;& rtne'i Df«5.Infirma tu fcls vlrivK Vnde Pfal. pfalfl, f, 
Jnpeccaüs conceptas fum^ O* in peccatis concepit me mater mea, 
Mt rurfusiHifcrere mei Vñe>qucniam injirmus fam.Pfd.ó.in, 3. 
'V.throchdus eí ipro ¡ambo fecundo loco^armine fecundo.In. 4. "V, 
Iciunet vtmens (ohviz.QHpmoJo eíiieiunandu docet zfataf, 
^o.Solue colligationes impietatis,foluefafciculos deprimentes & 
rel iqua.i .y.fKieguntnonmllLMuhuin quide peccauimus, 
Poenarquccóparauimus, Sed cunda qui foUis potes, 
Confcr medclamknguidis. 
Dominica prima in Quadragcíima, 
ad Matutinum. 
1 Ex more ¿odi myñíca, 
Seruemus hoc ie¡uníum> \ . 
Deao dierum circulo, 
Duéto quater notifsimo-
i Lex>&prophec^ pritnitus 
Hoc prsetulcrunt, poftmodum 
Chriftus facrauit,oninium 
Rex,atquefad:or temporum. 
j Vtamur ergo parcius 
Verbís,cibís,&potíbuSy 
Soi-nnojiocis^&arótius 
Perftemusincuftodía. 
4 Vítemus autem pekíma, 
Qux fubruunt mentes vaga^i 
r £ 4; Ni% 
NullumqLie demus cátlidi 
Hoftislocum tyrannidi 
5 Dicamus omnescernui^ 
Clarnemus atque fingulí, 
Ploremusanteiudícem, 
Fleáamus iram víndicem. 
6 Noftris malis ofFendimus 
Tuam Deus clcmentiam^ 
EfFunde nobisdefuper 
Remiffor indulgentíam-
7 Memento quódfumusnii, ^ 
Licet caduci ptómatis, T^7^ 
Ne des honorem nominís 
Twísprecamur, alteri. 1 
.8 Laxa malum^quod fecimus, 
Augcbonum^quodpofcimus, 
Placcre^uo tándem tibí 
Pofsimtis I1ÍC5& perpetim. 
9 PrxñaBeata Trini. 
C~4r rmnf í i qude[uperius>[uis légjhus coar&atum. Trilrui-turB.tAmhrofw.ComendiitHr in co ^uaáragefimak'ieiuniu^ 
per myfticum quadrageharipnumerum oh[?ruan mjlitutum, quod 
&'Vetji-es teflamenti fatrej obferuarmt>& ¡pfe Chrijlus fuo iem 
nio confecramtudeo nosadmonemuy^t Idem ¡ludióse ohferuemus 
perVtfttéparftmon}amj&pceeatorum demtaüon'eml orationefqi 
fuppl ic t s . In .u 'y .DcnOráiC. cir. Numems quadragifimus i» 
facmf&iptUYh perJe&iQms^tt& cflindcXyfjUad denmus decalogi 
legem iqHitteYnmus euang-lij obferuationem mpnmt ; /^/¿e dúo 
fuos 
fuos eu1túres~4dfHmnééHf&Jí0ttá • ¿T» tdeoquadra-
r enarius dierum numerus ieiunio ferMnd'o f í i ap^ná tm. De 3. 
yerfu in fuferlon hjTmto diclumefl. Dé itiunioj inqtiíOn, Mofeos, 
& H s l U , & ChriflhJui dúo in j i j i r a py£cejjkr un t j Chrislus fan-
ctifcamt.In. ^ . % \ ^ \ \ \ \ \ \ \ U \ u m m c Y ^ t ^ o ^ r ' m u n t A n . y T v . 
píaíma.^/í osus jigUnumJmítgi) formata ex a^ilU.aUt lutOj cjuo-
ninm Densformarnt hominemexluto jiríe limo terr£>diciturplaf-
piaDcLGenef.2.Et BfüUs.ó^.Et ntmc Domine pater noéleres tu» 
nos ye ro lummj0* f iciorn oller tu* & op era mAnnum tHarum o~ 
mnesnos. 
iAdLaud.in Domi.prim. Qiiadrag. 
4 lamChuftefoliuñitíae 
Mentís * diefeant tenebrx, ^ c e t o . 
Virtutumvt luxredeat, 
Terris diem cum reparas, 
a ÍDanstempusacceptabile, 
Et poenitenscor tribiie, 
Conuertat vt benignitas, 
X^uos longa fuíFert pietas. 
3 Quiddamquepoenitcntiís 
Daferrequanuífí^grauium, «ranimm, 
Maiore tuomúnere, 
C^odemptiofit criminum. % 
^ Diesvepit.diestua, 
Inqua reflor cntomnía, 
Ltetemur i» hacpvt tu^ 
E f 
Per hanc reduál gratis 
^ Te rerum vniuerfitas, 
Ckmens adoret Trínítas, 
Vtnosnouiperveniam 
Nouum canamus canticum. 
D l m e t r u m e ñ ¡(imhicum3mntamen eiuslegcs omntno ferí uatwdm prxdpuc in tenia ftde troch&um aámntit . Tnbtti 
tur B.^4mbrofto,Oratuvin eoDeus^/t quoniam m n c e í i temput 
¿cceptabilejdefttplacabileiCjuo Deus no aáuerfaturpeccatorem ex 
mimo reftptjcentemjuxta ¿lludEfaU.^p.ln tempore acceptabdi 
(xaudim tedies inquamfalutisgrattam nobis concedatxfalutarem 
pro peccath noélrts poenitemiam agendi. I n . r."V. á ic ícznt . ide j l 
diurno lamine íllu¿}rentur>naht diefeere efl lucefcere^ diem ter-
ris reddi,*AÍtj códices habent)recedat}cadem eft fententia. /».2 
p ictas .eft ciíltm Veo debiUisí& obferuantia&'VeneratiOj qu£ a 
fibisejlexhib&ifta.parentibití.Plutarchus a i t in CamiUo}pietatem 
cjjemediam ínter contemptum numinum:& fuperftitionem.Cum 
yero pietas Deo attribuitur ad hominesfammitur pro benirnitate, 
0* clementiai& miferjcurdia^thoc loco.Orat enim Ecclefia, lut 
quoniam knganimitas Vci nos longo temporef 'ijlinetj nojlram co 
uerfionem expeftansjpj'a nos adpoemtentiam adducatT^bimáxi-
me efl aducrtendüin hocyerfu> quoddúopoílrema carmina aliter 
atque aliter legunturimim in Lyrano códice>& ^Antoniano fie le~ 
jnintHr.Ncnos noxios trífcat.Woc^imd benigne pr^ r^ » 
gas. inCl íCiouíanoautemfic .Ncnosvzcüos . traíeat.Hoc5 
cjuod btnigné prorogas. QHfpoJieriorleélic magis yidetur 
^uadraire (enfniyhoceji}neilla benigna dilatatio tu* , qu£ dijfers 
irarn tuam nobis trmn}tere>neglig€t&' a nobisfine cura>&fine f r n -
£í:i canuerJ¡onis,& boni opemprxterenvjentetia qutdetn pia3 & 
quam aptiflima.7n.i.'\\fenfm>& ordo^uiVtdetur aliqnanto con~ 
ftíJiorSalis eí i .Vz o C h r i ^ nobis ferretepati <im¿ÁA>ideíi3ali 
tlis grauium,/Wcflquantumuis^Aumwdrno tuo donó}mgcn~ 
t i jfalicet^el maiort nojlris crimimhu$}(XjoU fnim&gi atuira 
yolunt4te tuA omma nojlr* criminaDicl máxima dtlere paratus es» 
Xn.^y . Dies venic, dics tU2,depafchdidiere£íc mtelligtur, 
yui dies eft Vomim,nam trmmphali rcJurreBione illum conjecré 
mt}& fctnóíijicauitjinquodiecíímt Ecclefia; fíxceft dies quanc 
fecit Í)omi»Hs,exHU€T$us,& Utenmr in ea, 
Ad Veípertinas horas Dominica 
prima Quadragefimac. 
41 . 
j Ad preces n oftras deítatís aures 
Deus inclina píetate fola, 
Supplicum votafufeipe^ptecamur 
Famulitui. 
2, Rcfpíce ciernen sfolio de ían<^o 
Vultuferenojlampadesilluftra 
Lumine tuo^tenebrasdepclle 
Pcáorenoftro^^^ 
3 Criminalaxapietate multa, 
Ablue fordes, vincula difrumpe,, 
Parce peccaris^releua iacentes 
Dcxtera tua, 
4 Te fine tetro mergimur profundo^ 
Labimur alta íceleri$ fub vnda, 
Brachío 
Br achilo tuo trahimurac! clara 
Syderac^H. 
5 Chrifle lux vera3bonitasJ&vita, 
Gaudiummiinc¡'y pietasirnmcnfá, 
Qüi nos á morte rofco ííiluaíü 
Sangaínctuo. 
6 Infere tuum petimusamoreai 
Mentibusnoftris^fidei refunde 
Lumen xtexnum xharítatis auge 
Diledionem. 
y Tu nobis dona fontemlachrymaruüi, 
leiuniorum fortia \11iniftra 
*Vitiacarnis millia retunde 
c^nu v m * Frameatua. 
<ctuntlc. 
8 Procul á nobis perfidusabfiftat 
Satan^á tuis viribus confrañus^. 
Sanftus alsiftat Spiritus á tuaj 
Sede demiíTus. 
^ GloriaDeofit ¿etcrnoPatri, 
Sit tibí femper genitorís Nate,^  
Cum quo asqualisSpiritus per cunefia- „ 
Sécula regnat.. 
_ rum tantum mmerOyfme diquapedum ohfeYti(íttone>m€n~ 
^Jur(í0atqi Uge.ContinetfiYatíone ad beupvt m h e f i'TO.ouadrageft 
s vnaüs iemntj tejt¿hnos exaudí titanos refyiáat.-nijra delcat'dem^; 
59 
Jfris merttisjfed ex foiii&jrratHtta tua'yoluntate3ben¡jr)í!tate)4tqi 
c/rwm'íí./w.arv.Iampadcs i lhúita.metaphorice mtelUgít corda 
humanajn quibus oleum chjrifmatum f a n i l i Spiritus ctiwlumme 
bonorum operumdebst reftfnlfyt cumfapiennbns ^irgimhus p m -
paratijipfi[ponfo obuLt iré re&vfopmm. M a t t h . i y m , y.^.fra-
mea.haítajaculo longj.lñ.%'¿\\Sathan.^r/ Sathanas."VrGrxcí 
fcribüt fmeafpirationis notít:quanc¡U(t i M m i addunt. h.'yt m tro-
fhdí03& anchor a }Sathan>¡nqHam,is. & Sathamií. ¿e. aduerfa) ¡um 
fignificat, & qui obfifl 'it ktque ohturbatknbetpenultimam breue, 
tn cafibus tamen mer tGréxh áehet habere accentum Grxcum ,"Vr 
tn Sathan>& Sarhanar.in Latinis Latinu Sathanx^Sathanis, T¿¿ 
inuemetur.Et quonictm diaholus máxime Chriíiaj & Deo contra*, 
r imeíl ,atq¡ aducrfm'.nomine Sathan^frequentifimc nominatur. 
lAttribmtur interdu hominibus:Btxit emm Dominm Petro.Mat-
thxi.ió.Vadepofl me Satharta^quia nonfapis ca^qux funt Dehfed 
ea}qu£ féint homtnum. 
Dominica inPaísioneadVeíperas. 
42. 
r Vcxillaiegisprodeuntí 
Fulget crucís myfíeríum, 
Q110 carne carnis conditor - f ^ M ^ ^ c q u m a r 
Sufper,fL1seftpatibulo:_ V & ^ f e M 
i Quovulneratusínfuper \ t ^ í ^ ^ ^ f t í g i ^ 
^ r . i- 1 l íveiiemptioms grana, 
Mucrone diraelancea?, v HkunnioUudihofti*. 
Vtnos íauarct crimine, 
Manauít vnda fanguinc. 
t Impfe^^nt^u^concinit 
Dauid fidelis carmine, * 
Dicensmnauombu^ . 
Rcgnauíc 
Regnauit álignoDcusr 
4 Arbor decoraj&fulgida, 
Ornata Pvegis purpura> 
Elcfta digno ftipite 
Tam íandz membi a tangere, 
5- Beata cmusbrachiis 
Sccli pependitprctíum, 
Stacerafaéia corporis 
Pr^dam^uc tdit * tan^n\ 
6 O crux aue fpcs vníca 
H oc p afsio n i s temp o re, 
Augepiisluílitíam, 
Rcíf^uedonaveniam. 
7 TefummaDcusTrinitas 
CoHauderomnis fpíritus, 
Quos per crucís myfterium 
Saluas, rege per fcxiula.Aincn* i 
fcftt 1^ rrili \7 fíi •? Din .y'} zx;.1 J ' i 
Carmen eí i dnpttrum Umhkttm 3 redfntAmen troch^um, pro fpoñdeom teniolocopY£cipue.*¿iíLto>c¿[ctur^/el Thco~ 
éulphus Jétirebttnenfis Epifcof usPvel ForU nAtm Frá f d Piftmetk 
fii>ijm hyrhnot omnium celchrltatum diucrfo metro Jatts í leganter 
expiicuitiálij'SedulíO>(tlij *Atnhrofío afcrihut. Cowmemorctta Chri-
fit Pjfwncmaximis íaudíbus c m c e m p r o f e y w í u r J n A y . v c x ü h 
f ^ t a f u n t militaria Prn¡€ÍpHm>Rf£amJmp€rAtoYHm¿¡it£ in helio 
eri^hntHrMaudalitn inJt£n¡A PapomsVowini noftn Jefa Chri 
fttfcnrflajrellíítcoronaJpinca^ruXjcLufJancea.cjHil'Us anu^uum 
debclUtiitho¡lem>&prinéfpenihtim mundituat foras.Ioan. u . 
Senfus erdo.z.y.qui in h e c td iu deeí i íhJcoit .Hoñiz, i d e é l 
Chriífus, 
k ' . .r 4 ° 
Chr¡ftH5,qui femettpfumpyb nobis obtulihtendcn* viicerz.fixe 
memby4,conñ)íi\ cUiiis,^ef^w^tendcs veftigia manus^-
ue ^ ^ « « J m m o l a r a en: hic^fcilicet¡nparibulo cp^cis, Uyuam 
m facrofin-h a l t a n . g r i Ú z rcácpúonis . ide f tp rcp te rno jhare 
áeptinneTVt.graút.fn aifasa,¡>Utiuus./».2 qIÍÍ).proneme refer 
tur a i nome patibulo inprimo'yerf» pofmtm>'yt fn¡enfm. I n <jw 
panbidoMtr^ mams & pedes confixosjipfe catnis conáitor mam 
'yulneratus efl acxmine,<¿p ouíítfe miutaris (aneex^t & ipfe nos 
Iduaretít crtmineiex eo^'ulnere Lttens manaint'Vndit fanguine, id 
fíijCtí f a n g i . w . rp - / « . j ."V• R cgn a 11 i t á 11 g no JD e u s . e í } 3 
per hgnum^tiiaper lignum Crucis de diaboív tnüphamt. f-joc ora 
€ulum fumptum ejl eyi P faL^ .m Pfalterio Jtomano^bifcriptum 
efl,Dicite m nittiombus,cjwaDomims rejmauit(íli£no. nec i n 
Hebr(ikis3ne€ Gwcis codiabus.nec in pfalterioCallicano cft iLid 
a idnamentumÁ ligiio,m B:^íuguílíno i ligno eft.£í Capado 
ro,aurore non poeniteúdo } m ^'ynobio inrerpreteyetutifitvojn 
Tertuliano,hunc locum eg^egie interpretiinte lib.^.cantra Murcio 
rtem.In eodem^erfu qmdam legHnt.ñácliJn.^. 'y . arbor deco. 
pro cruce,perfynecdochen.ln eodem.y.nommepurpHrúJntellexit 
furorpreciofum Chrfli fangumem^fío ipfa cmxperfuma>& f t » 
ftificatafHittquodpurpufei^ Yofeifit cftorisJn.^Tv. metñphóvu 
ce dictrur^HÓa crux Iueritfhitera corporis Domint. Quonia,ficut 
Jlatera fuftentatponduMliiimpofituinJta O" eruxjpfa fuflentauit 
gloriofum Chriíti corpas m ea fufpen fnm^pr^dam tulir tartán», 
mmyírt*ttcrucisJ& monis ^hriftunferms.fpoliatus e i l y t pr*-
i i t h t m fuerat: Ero mors tuÁA mors, morfiíó- tms ere» inferné, a i 
Corinrh.x^adHebr,!. < ••• r:;<;;-- ^ Gfce.i^ 
D^mi.in Paísionead horas Matut/ 
( 1 ' 4 3 . 
2 Pangelingiragloriofi ' -
Prdiumcercaimnis; 
Ee 
Et fupercrucís tropímim 
Dic triuniphuai nobilcm, 
Q^naliter te Jemptor OÍ bis 
Iminolatiisviceiit, 
2 De parentís protoplafii 
Fraude fada condolcns, 
QnandopomI noxialis 
Mo rfu j morte corr uí 
Ipfclignum tuncnotauír, 
Damna ligni vtfolueret, 
35 Hoc opus noíkx falutís 
Ordodepopoícerar, 
Multiformls proditóns 
Ars vtartem fallerer> 
Etmedelam fcrret inde, 
Hoftis vnde Iseferat. 
4 (^ando venítergoíacrí 
Plenitudo rcniporis, 
Miflus eftabarcePatrís 
Natusorbls condítor, 
Atqueventrevírginalí 
Caro fadusprodííc-. 
5 V^^ínfansinterarda 
^ ^ ' j R ' 
Membra pannisinuolutá 
Vírgqpiater aMií^ it^  
^Etmams^pcdcCjuccrura 
S t r í í l a 
4T 
' S t r í d l a c í n g í t f a f c í a . 
^ C l o n a d h o n o r D e o 
V f q u e q u o a l MTsimo^ 
V n a P a t d t i l i o q u c , , \ 
I n d y t o P a r a d i c o j 
C u i l a u s e f t ; & p o t e ñ a s 
P e r ¡ m m e n f a f é c u l a ; A m e n . 
S I bina & b'md coniungas huius hymni curminajerit Cítrv:t:¿a bhicum tyochaicum>cor}jl(im troch£is in loets imparihasun lo 
artero paribustrochdto^el fp'ondeoíEft cataleflicttmj hoc eít deji 
ciéns^n*. fyliaba.*4utor eim Fortunatus EptfcopttSjdequo infupc 
riorehymnoái£lumeÜ.Lauiatur¡neofacratij&nia c rux>& hu-
man^ rcdempuontsjacramentum^erinatmitatem Chriíii3&mor 
tem referatítm.In.2.'y.protQp\a{k\.idefl^damijcjuiprimo plaf 
matuhideftformatusejleterra.In.iTv.^xViXi c er ta in in i s .^o 
Chriftuspugnauit contra fortem armatum cujlodientem atriúm 
fnumjfedipfefortior ftípemeniensparma ems tn quibus confidebat. 
á. bííulit}& fpolla eius d'tjiribuit. LHC.\U In.+Tv. Q i i a n d o v e n i r . 
cimt autemyenit plemtudotemporis3m¡fitDeusfltumfuum}faHíi 
ex mullere¿fctétttm fub legeTvt eos cjuí fub tere erant redimerctrtí 
étdoptionem filiorum reciperemus.ad Gal.^, 
Domi i n Pafsione ad Laudes, 
L u f t H s f e x q u i ¡ a m * p e r a ó t i s 
i e m p u s i m p l e n s c o r p o n s , 
S e v o l e n t e n a t u s a d h o c , 
P a f s i o n i d e d i t u s , 
A g n u s í a * c r u c e k u a t u r , Crucis; 
F temo-
I m m o l a n J u s f l j p i t e ; 
z H i c a c e t u m / e l ^ i r u n d o , t $ 
CÜ>W«. S p u t a y* c l a u i i h n c e a 
M i t c c o r p u s p e r f o r a t u r , 
S a n g u i s v n d e p r o f l u í t , 
T e r r a ^ p o n t u s j a í l r a ^ m u n d u s ^ 
Q u o l a u a n t u r f l u m í n c , 
j C r u x f idel i s í n t e r o m n e s A 
A r b o r v n a n o b i l i s , 
N u l l a f y l u a t a l e m p r o f e r t a 
F r o n d e ^ f l o r e ^ g e r m í n e , 
DulcelignuiTi^dulGesclauos^ 
D u l c e p o n d u s f u ñ i n e t . 
^ F l c d i e r .araos a r b o r a k a ^ 
T e n f a l a x a v í í c e r a , . 
E t r i g o r l e n te feat Sk i 
Q u e m d e d i t n a t i u i c a s , 
V t f u p e r n i m e t n b r a R e g í s 
M í t i t e n d a s ñ i p í t e * 
j S o l á d i g n a t u f u i í h V 
F e r r é fecl i p r e c i u m , 
A r q u e p o r r u m p r e p a r a r e 
N a u t a m u n d o n a u f r a g o ^ 
Q ¿ e m f a c e r c r ú o r p e r u n x k 
F u f u s a g n i c o r p o r e . 
Ic hymms pars eflfuperiorls. Pange UnguitJn pr imyerfu H 
„ , , . ... ; . . ... .r4* 
ratlo carmlnlsjquoá primo Uco ¿ehet hahere trochtumTvt dlSium 
t í t fttprt. Intellefluseftt Chnflus impiensfex l í i í l ra i /pcra í ia , 
expafimé exhlentia tempus corponsmam tanto íemistcpore con 
flituerut ipfedntepaponem fuam hoc m müdo degere. iiiftriim. 
i n hoc¿ymno capiturpro jpftno quinqué annorum 3 & ita fex lu-
Jlr4 complent tnginta xnnos, Chrifias mtem mee fimo fu£ £tatts 
anno bapti^atus etfje'mdefc per Exanjreltj enunciaticnem&mi 
raculomm claritudinc mundo fe m a n i f e s í a u i t ^ demum mortcm 
j>e>'tulit,fe tamenydiente>nam fcriptüfueratper Efai .^ .oblatui 
cfl>q«oniam ipfe^oluirX^terüm cum lujlmm f u ídem , "Vi omnes 
dutores doélt fimuLsy tn doflifatentu>'3quod Olimpias, qít£ qua-
iriennio exafio alfoluitur, qua f'ípputatione quomodo fex luflris 
tantumexatlis Chriflus-adpaponemyenerttrt'iderint alij? Nam 
eccleftaíiiciautorespartim anno tertio&trigefimojpartim qnarto 
& tngeftmopajfum a ffirmantjhoc eí l luítns 06I0per*itlis,&no~ 
no mchoa¿lo,n4m natas ejljnno tertio cttefimxmnajr-fimzquar ^'^•c• 7gTI 
sxolympiadisjpajjüfque ejletiam tertlo anno ducentefim^jecudx^ ' ,c"7 * 
Qlympiadis.^tjex luftrtt quatuor & y i g i r i t i tantum annos copie-
¿Íuntur3nec locum hicyüim hahet barbarorum iliud inclufiuh> & 
0xcluj¡ué}nec illíédjqitod termtnifolentaccipipro interuaílts 3 nec 
iemqueylla tychtoni regulaycuius Beatus ^ íuguílinus in ¿.de Do-
t i r ina Chrtftianatnennonentfacit,falnari pote í l . DlCemttf igitur 
AHtorem altoqui doHifiimum finéalicuius exemplo abnfjum fuijfe 
lufin ftgn'ficatione,St tamcnaliqms illiyoluerit aliqua ratiouep* 
trocmaridejrat Luciani dialovti,qui infcribiturIcdromenippm.Ca 
htí fthodrg.lib.ii.c.ij .loan. Laniccru in prima Pmdañ oda, I n eo-
de yerfn aliqui leguntpro cxwct.nncisMttctcarmeniOrdo eriti 
agn9 leuatur immolád i í s u i ftjpite crucis. Tft.kTvAtñiotxt 
i lUquatuorzczx\ \^£c\ arudo, fyvxzynom'n.ititiifunt cafus <t 
•yerbo fub ándito fun t .h ic id cfif*}.myJih'io !>afí;onisVn¡c£,Du.fye 
ro pofleriores diéíion es a b b t u i f ^ /w:.c! a 11 i s & 1 ií f e t %elat£ ad'í er 
hü ^ Ú O W l l ^ - p o j i u t tamtwsfex dicfmesrrf rri idyt) bu fub-
~ f 2 intelle* 
dulces clauos^dulce pond us .In. j TVrfleganti mttaphortcrux 
nauta dic¡tHr?qí{odgcnm hiimanum adáternte[(tlutispgrtum di-
rcxeyitjtutumijuefr^paraHsritjincjuo d naufrag o faluarefur, I n 
yttimo );erfH \[qUG<]UO,l>ro fempWjimpropm tamen. 
Xempore Pafchalis Refurre^ionis, 
; ad V efpertinas horas. 
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t í X d c o e n a m a g n í p r o u í d í , 
E t f t o l i s a l b i s c a n d i d i 
P o f t t r a n f i t u m m a r í s rubrí, 
C H r í U é t n c a n a m u s p r i n c i p i a 
C u í u s c o r p u s f a n d i f s i n i u m 
I n a r a c r u c i s t o r r i d u m 
C r u o r e e i u s r o f e o 
C u f i a n d o , v i u i m u s D e o . 
3- P r o f e r í pafchas v e f p e r e 
A d e u a f t a n t e A n g e l o , 
E r e p t i d é d u n f s i m o 
F í f a r a o n í s i m p e r i o . . 
4 ^ l a n r p a f c h a n o f t r u m C h r i f t u s e ñ i . 
* Q u ü m m o l a t u s a g n u s e f t , r 
S y n c e r i t a t i s a z y m a , 
G a r a e i u s o b l a t a c f t . . 
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5 O v e r e d í g n a h o f t í a 
P e r q u a m frac^a f ü n c t á r t a r a , 
R e d e n i p t a p l c b s c a p t i u a t a , 
R e d d i t a v i t í e p r a r m i a . 
4 * C u m fu r g i t C h r i f t u s t ú m u l o , «oarurSúN 
V i ¿ i o r r c d i t d e B á r a t r o , 
T y r a n n u m t r u d e n s v i n c u l o , 
Et referansparadifum. 
7 Qtiícfumus autor o m n í u m , 
I n h o c P a í c h a l i g a n d i ó , 
A b o m n i m o r t i s Í m p e t u . > 
T u u m d e f g n d e p o p u l u m . 
8. G l o r í a t i b i D o m i n e , 
Q u í f u r r e x i í l i á m o r t u i s 
C u m P a t r e , & f a n d o S p i r i r u , 
I n f e m p i t e r n a f é c u l a . A m e n . 
ImetmmeJliamhicummalcmefmatum.Jieferuntur ine* 
J myjkeria rcfjirreéíionis Vomim^fiód fpoltatü inferno dem 
¿íoque Stttana rcfurrexii de f "pulchro. Simulnosadmonemur, "Vt 
mmpúnta te facrofánciam fumamits Euchaníiiam3inhQcfacra-
tijiimo Pafchah te[>ore.Iny.primo.Pió. coenain ag.pro./w lege ' \ 
l /eteñmaxima cum obf ?ru(ition€,C£rtQ rhujpcculiancjue ceremo-
nia agms illepafchalis>& typicus manducari tujjns ejl.Rxodi. 12. 
cum^anikHsfcilicetaz^yymsMÜucisagrejlibuSiCu 
teí l inis .Q^ tüum mandHcaturierAntJhibmn erant renes (tccin 
ftosjhítculosm rnanibustfiílceítmentAinpeáibm) & omnia illa in 
fgura. ln noua legcycrumfttwpmn amumjprouidt & magna c» 
camón? circunjjpicere dehemmpvt calida & mptialiyette induñ 
facrofaniíUm illuá cmumi*madeamus,fumma<¡ue cum corporis, 
F 3 tum 
'ftfTw antmt purltatcffmtualltcr f u n r ^ m i S ^ quemctémcdtin/fl^ 
i f r a d trait élo wari rubro£oÜ '¿miejün cecina uní Veo cantiéií 
tílfídExod/.j^C^ntrmm VcTniro^criosemtm P: ^nipcatus cft, 
e q u u m ^ afeenferem deieck in mnre&c .co (¡ved « ¿ ^cgyptits it 
herauerat eos:!rí(& nos luílrali aquajid eft baptifmo aalurt, qu¿ 
i per rubn matis tr tnf i tumfgmfcí í tus e f t ^ Séegypto.hoc eflpee? 
cato dimiJfotChriífo noflro a¡jertori>& duci laudes debitas exolue 
re debcmiís>& tenemur,Secadia.fen fus eí l^uoims guíiadofa» 
ctifiimtím Chríflk corpus in ara crucispajjum^na, cu greciofofart 
gu iñe eitís^mimus 'Deo:nan!& ipfal/erttas de fe dich in Enagelio, 
loan.ó.Qm manducat m e a m c a r n c m ^ bibit meum fangmnerflCf 
hahetVuam&tern((mJn.3?v.ipxoizdíi paf. vt.Qmdpopuloif* 
raelnico contijrit in figura, in'yeritatc hk applicatur populo Chñ 
. jliano.Quemadmodu en 'tm iüicpoñ efum^agni. Pafchalis>&afper 
jionem fangumis illtus adpsí ies oJ¡iom><¿sr juper Uminaria domus, 
popumtíleefsptm fu i t ab úngelo percutiente > (linterfeSlore 
primogenitorum^egypth ^Tadura pharaoms ferttitute: itapo~ 
pídus Chriftianusfey immolaticncm'yeri agm^ui Chriflus cft y qui 
abíiuhtpeccata mundijiberatus efí abanjrelo~Vaflator¿,ideíi Dd-
mone^uimortishahebat ¡ m p e r i u m ^ a^rauipmo tüimiugo exe 
ptus .ExGd.uJn.^.y .Jatn Pafcha no.Chn.cíl. Snmptumefl, 
ex B.Paula.uad Corinth. <¡Jicente:Etenim Pafcha nojlru immoU 
tus eíichrijius ataque epuU?7wr,non in f€rmento~)ieterhneC'in fer 
mentó malitkjedjna^yniisfjncer¡tatis3&l>eritatis.Chrttfus efl 
noJlru.PaJchaiquomamper ipfum tranfiulmus A morte ad yiram. 
Nam pafchaficutphafe>tr«nfitimiptmifeat, Ipfms Chriíli caro 
•Mata eft^U^yniafynceritatts^uoni^mfme fermento peccatn 
& millo modofuit caropcccatiA z j m \ \ f tmifcat fine fer-
mento, atfermentum in feriptura aliqmndo 
peccAÚ ybe t fignifeatignem, 
; i,adCorint.<¡* 
Domi-
. 44 
Dominica in Albis, adMatutinum. ^ 
i Rcx femplterne Domine, 
Rerum creator omnium, 
Qui eras ante fécula 
Semper cum Parre Fíllus. 
» Qui mun di in prím o rdío 
Adamplafmaíli hominem, 
Cui tuíeimagini 
Vulrum dediñi fimilem. 
j Quem diabolus deceperat, 
Hoftishumanigeneris, 
Cuius tu formamcorporí» 
Aflumeredignatus es. 
4f. Ve hominem Tedimércs> 
Quem ante iam plafmaueras, 
Vt nost>e<> coniungeres. 
Per carnis contubernium. 
j Quem editum ex Virgin c 
Pauefcit omnis anima, 
Per quem & nos refurgere 
. Deuota mente credimus. 
é Qni nobis per baptifmum 
Donaftiíndulgentiam, 
Qui tenebamur vinculis 
Ligaticonfcientia:. 
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T Qúlcruccmpropterhomínem 
Süfcipere cfígnatus es, ' 
Dediftrtuum fanguinem 
Noflr^e faliitispretium. ^ 
D lmetrum eft iambimmicacometrum. Conttnet defrec4tt9~ nem ad Veum¡Vtficut illeplafmauit ^4dam,& fccepit eiut 
corpomformam yytños redimeret i iugo > & domiriatu diabo-
l h & Veo Paír i conlungeretúta liberct ab omni deltfflo ÍHÍJOC Pop 
chalí gaudio. 
D ominicain Albis ad Laudes.. 
E Aurora lucís rutilat^ 
Cadun\ laudibu5 ín tonát^ 
Mundus exultansiubilat, 
Gemen s infern us vluk t. 
2?. Cüm RexiUefoftifeímus. 
Mortis confraáis vir¡bus>? 
Pede conculcans tártara, 
Soluit á poena míferos. m 
3: Ille^qui claufuslapide, 
Cuftoditur íub milite, 
Triumphans pompa nobilí,, 
Vidor furgit de funere, ^ 
41 Solutisianigemítibus, 
Et infernidoloribus; 
Quia furrexitPominus; 
Kefplen^ 
4 ^ 
Refplendenscláirm Angelus. 
j - Qiyefumusi&c. 
HIc hymnus dimetri iamhlcí imagnem frdt fefert^ fyUtbdrfc tantum numero.In.xTV.in (turara deipafchalis círcd dilucü 
lum Chriílusfurrexita mortuisjeftmtePropheta.Pfalm.jiSxHr' 
gam diluculo>&Marco Euangeliíia.c.\6.Surgcns lefus manéjpri 
ma Sabbatiapparuitprimo Mavia Magdalena Ohgloriam igitur 
refurreHionis cUriífi ilJms diei aurora diciturrutilantior mortalii 
fasiliuxiJp.In.irvAmCcvos.fcilicnantiquospatres, non tamen 
mferosprluationegrati^nec deformitate culp<£,f tdfola dilatione 
gloride,quaperferch(trit3quouf(¡iC£lum ejjet apertum per fanguU 
neagmimm'aculati.In.^.'y. pompa no bilí./Í¿ f/íj infigni gloria 
& triuphorefurreSiionis Dowm/c«./w.4.'V.folutis doloribus. 
qttos fanóíipatyesfrerant perpefíijnamfpes,qu£ differtur > rffligit 
animam.EtB.Petrus loquensde Chriílo ait Í46ior. 2.Queml)em: 
fufcitauit a mortuis ¡olutis dolonbus inferni. 
Infefto Afceníionis,ad Verper. horv 
48.-
r lefu nofiraredemptíoj-
Amor & dcfy derium, 
Deus creator omnium 
Homo in fine temporum, ^ 
X Q u x te vicie clementía, 
Vtferres noftra crimina, 
. Crudelemmortem patiens, i 
Vtnosámprtetólleres? 
j Inferni dauftra penetrans-
F y • Tuós^ 
Tuoscaptiüos redímens> 
Víótor triumpho nobilí 
Ad dexceram Parris refidenj* 
Ipratecogatpictas, 
Vt mala noftrafuperes 
Parcendo>&: vo.ticompotes 
Nos tuo vulcu&ties. 
Tuertonoftrum gaudíum^ 
Q n es fnturusprxmiumj 
Sit noftra in te^loria. 
Per cúnela femper fécula. Amen." 
IcyerfiM dtmetrhm eíl Umbicum^xlex tame. Laudaturiñ, 
?o Chrifli bonitas}eo cjuodpro n.ohisfuit natuS) mortempaf 
quod.ai inferna d.efcendít)C¡t*od a mortmsfurrexitjquodAe^ 
mique cdelosrvnde^eneratjrepetiirjCjuo'yt nosj>erducat,oramu5.Jn. 
27V- jt^cr rcs.Efai.^3 .Veré languores noíitos ipfef?ertulit>&t in~ 
f rmi t i tes nojtras ipfe portanit.Et Beatm Petras deeo.1,2.. Qutpec 
catti noftra in corporefuffpertulit fuper Irgnum^cuius íiuore fanati 
fumus. ln^. 'v .Vt mala noftra fuperes parcédo. namaioreft 
tius m nos mifericordia,quampeccatorumnofirorurn grauitas. I n , 
^ . (^ icsSütUYUsprxnVium.f icdebet le£ j3nonfuturum 3 "Vt 
^wdam habent códices y tre'ferattfr ad pYonomenc[u\> debet enim 
¿onaenire priórifuftatiuofvt aqua eftfaftaTinHynonfafttfm: f i t -
Chrlftm fyturus eft pr^miam^nonfuturum pr^mium. 
In Aíccníione ad N o¿t. Macut. 
I A Eter ne Rcx al rifóme 
RedemptOr& fidelíum, 
Quomorsfoluta depenr3 
^ Datur 
Datpr trlumphus grat ín 
2 Scandens tribunal dextera: 
Patns^poteftas omnium 
Collatalefucasütus, 
Qux non erat humanítus^ 
3 Vt trina rerum machina;, 
CadeíHum terreftritim,' 
EtínfernQrumcondíta, 
Fleótat gen u iam fub dita. 
^ Trem unt videntes Angeli, 
Ferfavicemortalium, 
Cuípat caro^purgat caro^ 
RegnatDcus^Dci caro. 
j Tu efto noftrum gaudium, 
Mancns olympo praeditum^ 
iMundi regís quifabricam, ^ 
Mundana vincens gaudia. 
4 Hincteprecantesqusefumus, 
Ignoíce culpis ómnibus, 
Et corda íuríum fubleua, 
Adtefupernagratia. 
7 Vt cum * repente coeperís 
Clarere nubeiudicis, 
Poenas repellas debitas, 
Reddas coronas perditas. 
8 Gloria tibiDomine, 
Quifcandis^fuperfydcra; - .. 
PíaUj. 
Cum Patre3&fanáoSplritüj 
In fempiterna fécula. Amen. 
D Imnvum efl tdmbictím^regttlarefCjfíanuis in qmtrto carmi» nefecundtyerfííshabeatpynhichiumpro tambo, Othuus 
l icr jm fyUabamm títnitímfmíat numerum.Celebratur in eo Wo-^  
riofc Chrifli ^fcenfw^Hd fupra omnes txlos exaltatas^nuc¡edti 
¿ddexteram Pams,*Anielorum etiamyenerabiijda admiratio de* 
fcribitHrjquafiitpue/'mthímanamnaturam m Chrijto juperó* 
mnia exaltan.Veindcfit oratio fapplex ad Chrtflmn^t in die iudi 
Cíjyin deBorum'foYtemnos(tfcifcat>& ¿eternacorona ornet.In.k 
"V.morsCoiuta.idefl ¿cjirtitU.ErQ mors tua3omars.Of€€.í3.Quod 
perpApiont)refurre6iio.ne>afctfiontqyCopletum ej}>& rriÚphllS 
gratise dat l lS^Hon^Mtia é^yeriüasper lefúm Chrijlumfatíx 
*e¡},loa.i.Qui m f i g n i y i é h m trmphauh deanitó[m%<iíle. I n . i . y , 
hiceritordo-.O Chnfle rex (etsma^es fca-ndens tribunal Patria 
poteftate collata cí íe Icíli cddin\s.Meü.aDeo Patre, non hu 
m^ÉUMSjtd cft ab homine3fe.cmdHm humanam naturam, namfe~ 
cunmm deitatem ab eterno hahehat.fumpmm ex Matth.c.2^.V4 
ta eft mihi omnis poteftas in cdílo& m térra. In .3y. flc¿];at ge-
nu.ex Pauload Philip¿.Proptermexaltauit iUuBeus&donamé 
tüi nomen}quod efl fuper emn? mjne3yt in nomine le:fu omne ge~ 
nujle&amr>c¿l€Í}iumjterreflrium)& tnfemorumy& omnis l in-
g i a conjiteatur^quia Dominus lejus in gloria efl Dei Patris. In.^t 
"y.tremunt videntes f^n^tMMcitciitremoYeyeneratur ChrU 
í lumjicentescum EfaiaiQnis r f f ifle.quiyenit de Edon t i n t t i s y i 
jlibus deVofr.alEtcumRcgwProphetaiQmseflifl&rtxglori&?& 
mérito¡natueyerfa efl f m ^ t q ; cadttio mortatiu^PrUs n a ^ Imm* 
na n a t u r a l naturalicoditione^peccati deprefioné I6¿e infe. 
rior erat angélica naturaJn Chrifloyero eade fuper omnes dnjre* 
lorum choros exaltata. e í } , & ab ^ngelis adoratA mérito ¡yt 
• qux fít ad Patris dfXtcram^coltoíata > &ideo apte fubiungttur 
caro 
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ca.ro\y!Ídami culpam tnduxitXhrtflt caro nos 4 peúcdttspurgtt. 
Infnperipfa D e i ca í o . ideñ homo Deus regmt, nam hurmnitas 
Chriflideitathmta'Vere Deus efLln .^ . ipvxáhum.honoyat f tm 
fíc/o^ípr^dítuíhonore.Petnnus tn eólit fpfe thr t í lus noílrum fit 
c&lejlegattdium)jliihile)&pcYpetuum.In.yrii.ahqui códices habet 
ruhcn teMeümic4n te>&f l¿WM¿ fpeciem pr<cfefc^^ 
ccnte}mxt<iiÜHd.Mmh,2^.Etyidcbunt fiHum hominis l/eniente 
in mhlbus cali CHm')>trtHt€)&gloria multa* 
I n diePentecoíles ad Velp.horas. 
r Veni creator Spirltus, 
Mentes tuorum viíita. 
Imple íupernagratia, 
Qux tu creafti pedora. 
T QuiPafaclitusdicerís, 
Donum Dei Alnfsiml, 
FonsviúuSsigniSjcharitasi 
Et fpintalisvndio.. 
3; T u fepdíórmis muñere, 
Dextrse Dei tu digitus, 
T u rite promiflum Patrís^ 
Sermone ditans guttura. 
4* Accende lumen fenfibus, 
Tnfiindeamoremcordibusi< k 
Infirma noflrícorporís 
Virtutc fifmansperpetí*. 
3s Hoftem repellas longlus,., 
, W ---»- . . . i 
Pacemque dones protínus^ 
Dtüftore fie tepraeuío 
Vitemus orrine noxíum. 
í Per te feiamus^da Patrem, 
Nofcamus atqueFiliura, 
Te vtriulque Spiritum 
Credamirsomni tempere, 
7 Gloría Patri Domino 2 ^ 2 ^ 
Natoque quiá mortuís / ^ 3 
SurrexiCjac Paraolíto 
In fceulorum fecula.Amen, 
T Ic hymnus dimetri Umhicl legibus coerceuiv. Trlhultuv. jf. 
Ji l cimbro fio.Fit in eofanéii Spintus pia inuocatie 3yt cordd 
noflradomsfu£jvatÍ£Ímp.íeat.In.i3>.qu$ti\ crcafti pedora. 
idcíl>coyd4}& AnimtiymDeitjlpropriu creare;Etnitte fpiritum 
tmkmp* cr€ahuntur>& renouabisfaciem terr&.PfaLic}.Et fúiri-
tunfrn in i fec t t me,®* fpiraculH omniproutis^mificábit me. lob, 
33.7».2."V.w«/f<ípcni}turnomma3quibus Spmius Janflus in facr* 
feripturá expr 'mitur .eüenim Pirzc\'\tUS>ideJlcofoUtcr.ó' ad* 
ttocatus,quinos in omni tribulatione confolaturjipje Spintuspoflu 
lat pro nobisgemitthus inenanabilibuí.ad R o m ^ . Vicitur do nú 
Dei,<j«Oí¿ ex gratuita bonitate fuá diffundit in orbem. Ejfu náam 
de fpintumeo fuper omnemiarnem^Utcitur fons \ii\US.I0an.4, 
^cjua^quam ego dabofíet in eofons aqu£ falietis myhém ¿terna. 
*Appcüatur}gí\\<>.Luc<e. M.JgncnTvent mittere in t e n a m & quid 
"^olo >nifiyt accfnd$tur'hnc aittemdixh de Spiritu^uem accepturi 
erant.loan.j.Nucupatur chAynAs.loa.epifi.-i.c.^.Ve9chantas eft, 
íjuimanetincharitate,in.Deo manet. ^ppellatur ípiritalis vii. 
'&VCIfito*\t*¿,S*tv omnia, 
I n . } ílt .dici ÍHT. fcp t ifo Lítíís.id ejl fcptempkci muñere c lan^qu»-
mam 
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mUm fep tem funt elus dona>fapiet¡aJnteUe&íisyconftlmmjfortitu 
dr^ietasyfcietia^ac timoyDomim.EfaUsjU ^ppellarur Digitus 
J}eiXxodi . )T-& LucsAi 'Dlc i tur .Vromi i íum Pa.nis.Cúaut 'e 
yenmt Pxraclitus^mego mittaml/obis¿Patre.Ioa.iy&*yí£ít i. 
Prxcepit Dominus difcipults ah Hftrofolymis ne difcederent 3fed 
cxpefíarentpromijiionem Pams^íéa (tuátílis> infftíit^per os meu, 
£ t Luc.24.yos ante fedvtétn emítate Hterufalemjquoadufque in~ 
duitmim~)iirtute ex a l to ,Sexmos ditas gwx.wvz.Quontdmdifci 
pulis^aria diíiríhutaptnt linguarum generd per Spiritti fanÚB* 
/íepleti{inq»it Lucas)funt omner-Spinm f a n f i o ^ c ^ p e r ü t loqui 
"yariis lingaisyproyt Spirhus fanóí9 d<that eloí]uiiüi$.*A6Í.2,ln,6, 
•V.Te vtriuíq; Spiritum.Wííw ablitroq; inejfahilher procedk: 
proinde in facris Utérh mne Patris^uc Filij Spintus-dicitur.Mat 
th&. io . Non enm eflislfo-s, cjui loquimini > fedSpiritusPatrisye-
prhqui loqmtur machis.Et ád Gal, 4. Emifit Beus Splritum Filij 
fu i in cordaje flra^AT>-\y I T I 0.digitusDeuExo¿.2i.lW/r 
tjuocjjDñsMoyfduas tabulas tejlimonij lapídeas tfcr'iptas d g to 
pe'hid eflpSpH fanóio.Et Lucas.u.Si digitoVei ciieio dkmoni^j^c* 
In die Pentecoftes ad Matur. 
I lamChriílusaftraafcenderaüj sv&nu 
Reuerfus vnde venérate 
^Promiflum Patris muñere 
Sandum daturus Spiritum, 
% 4 Solennrsvrgebat díes, /-^ e,B ~. " ¿ 
' ^ t í .Quoí.yftiGofeptemplicí, r / í f ^ T " 
7 cóLñ^k yrPisvQlutus íepnes 
Signat beata témpora-
Cum hora cundís tertia 
Repente* 
I # ^ . 
Repente m u n d u s I n t o n a t , 
O r a n t i b u s A p o f t o l i s 
D e u m v e n i f l e j i u n c i a t . 
^ D e P a t r i s e r g o l u m i n e 
D e c o r u s i g n i s a l m u s e f t , 
Q u i fida C h r i f t i p e d o r a 
C a l o r e y e r b i c o m p l c a t . 
5 I m p l e t a g a u d e n t v i f c e r a , 
A f f l a t a . f a n á o S p i n t u , 
V o c e s d i u e r f a s i n t o n a n t a ' 
FantLirDeimagtíalfa. ^ ^ ^ ^ ^ 
6 E x o m n i g e n t e c o g n i r í , 
G r ^ c i S í L a t i n i s ^ B a r b a r í s , 
C u n d l i f q u e a d m i r a n t i b u s , 
L i n g u í s l o q u u n t u r o m n i u m . 
ludgea t u n e i n c r é d u l a , 
V e f a n a t o r u o fpi i i t u , 
R u d a r e n u i ñ i c r a p u l a m 
A l u m n o s C h r í f l i c o n c r e p a t , 
8 S e d í i g n í s & v i r t u t i b u s 
O c c u r n t 3 & d o c e t P e t r u s 
F a i f a p r o f a r í p é r f i d o s , 
l ó e l e tefte c o m p r o b a n s * 
efl dimetrum Umb¡cumtcUudlcat t4men altquihm 
j i n l o c i s . N x r m t m y f l e r h i i n fanfíj Sfilrifm'pone f a f l t 
fnntTvt hthet'tr ^ íó i .c , i ?vnde h$£ penda [unt, fn . iy . c&m.j .a ly 
códiceshubetpromiíTA Patúsmuncra.^rfortaJJhmeLm. pyo 
vogaho Patrej&alil 'm Paráclnu idvt^oh'is.íOítn.x^E'íttertí. Cií 
"VfwmVpttraclirus,qtie cgolobismicua Pat)e .c .}¡ . !n .»y. Solé-
tlis vrgebat Áiti>mfl>ihAtnppYQpinc[uabeít dies Pcntanjics> 
aui joUm^Z^celcbris erat multis dt cahft ifrjrnrjicabat cnim tepus 
teri$kúwbis,qu¿ dará f t t i t q í í i ^ ^ ^ f i m o dwab cgrcjj-t jiliQrü j f -
r4eíie &£ypto,Exo.\9.^uodjg tici erat mij íona Sp;r:rus fctnfit. 
SWMbtt etuilla tepora bcAtAa/Hú lubilci qmn.jUpg jtmá anno ce 
lebran apnd lHd£asiN'imeY¿i¡HS quoq; tibí fepte í)eb¿ amadas anno-, 
ru,id?J}fepties fepterfuxfjciüt fimul quxdrujrinu mue^fmftific* 
bifq, dnnHtjuinqHJgrí-mymspfe en/m erh JúhHetts. lüo nao i ole 
my ^ico./á ejl¡acra fgn}ficúe i v y í l e r l a ^ leptéplici. hocetf, 
fcptel'icibus rcplicatojorbi!! cdejlis retíolutíts feptiesprnif/cat fíi~ 
era tepora Petecofles.Na f i feptenanu dicrü numeru m ¡eipfum iré 
d'íXeris3conjicit quadrajrmta nom dics^uibus f¡ ¿íddatar^nitas co 
fumm-itrixperfecisoniStpyotinus fwgn cjumquagentri9 mmeras, 
fíteramero mipnnis Spinrmfanfh corjfn-rattts.In.^-y. nuidus. 
idc j l c<*:ínm aev.FaStus eít rep'éte de ocio fonus. ^ ¿ l o r . i . l n . ^ y . 
complcat .no complruit^tquidalhii e n t c o d i c e s . l n . ^ . ^ ñ M A * 
non afflatuP)ft<juidalrjrunf]#fün& h¡c,&. illic Í íandiraret c t i^w. 
i b i magnalia . id e ñ magna niyiierlajnirabiha opcra.m[acra ta 
tu feriptura no alibi. I n . CTv. cogniti. ^fpofloli fiuc d/fapuli per 
inteütpentia j i rmonisjnam'y nujquif.jtte nüdicbat tilos locfuttcs Un 
gua [«4.1^7.>.rudárc crápula.«Ü» crápula, naruflare hk~\>er 
bííalioq-iiab[o(umm>Citpitur,pro rteflddo €m'!ttcre>cr yeri .1 cOm 
mutatpmifkatiortejtnHtat cuam contfmétiorjem.crzviúa.yoca 
bulum eiiQr&üjpgnificai capttis l u t h t } & a v tatipnenfjquado ex 
yiolentUcápHttrem 'it&yertg'ne laborar, ")furpat::r pro omni 
nnxa ex^ino faeiay.'Á.toelisyerbafímt.ci.Pojl hee effundaSfa 
fitummwmfuper omnem carneni&pyo^hetAkmtfíl ipcéL.u 
Ad Laudes in die Pcntecoites. 
V h 
% Beatanobis gaudia 
G A n n i 
A n n í r e c í i m t o r B í t a ^ 
* C u m S p i r i t u s P a r a c l í t u s 
E f f u l f i t i n d i f c i p u l o s , 
a I g n i s v i b r a n t e l u m i n e 
L i n g u a ? figuramdetulír^ 
V e r b i s v t e f l e n t p r o f l u í , 
E t c h á n t a t e f e r u i d i . 
j L i n g u i s l o q u u n t u r o m n í u m , 
T u r b c e p a u e n t G e n t i l i u m , 
M u f t o m a d e r e d e p u t a n t , 
Q u p s S p i r í t u s r e p l e u e r a t . 
^ P a t r a t a f u n t h ^ c m y ñ i c é , 
P a f c h ^ p e r a f l o t e m p o r c 3 . 
S a c r o d í e r u m n L i m e r o , 
Q i ^ o l e g e f i t r e m i f s i o . . 
T e n u n c D c u s p i i f s i m c 
V u l t u p r e c n m u r c e r n u o , 
I l l a p f a n o b i s c í E l i t u s 
L a r g i r e d o n a S p i r í t u s . 
&' D u d u m f h c r a t a p e d o r a 
T u a r e p l c f t i g r a t i a . 
D i m i t r e n o ñ r a c r i m i n a , 
Et d a q u i e t a t é m p o r a . 
7 G l o r i a P a t r i D o m i u c . 
c 
firmen e ñ dimetríí iambiam onhometrum. HiUrlus ¿ÍQ 
torXemmcmorantuv in eo m^flsria, diel Fentecojles. Ornt 
Í5f«w"Vf Sfirltus fan&i donalaygaturhcnrgntter.Tn.i.ygr 
bita fummirur met.iphorichpvo remlutioneuporü.In,2rVjignis. 
QHoniám in hoc die apparuerun t ^ípoflolis d'tfyartite lmpi¿ tdn-
tjuAm tgms.^¿io.2,I/i.}?y,l>idedus Lucas.^4Íir .2, I n , ^ . deno 
á i e r u m nu inzro .Lucí i s .^ f f io . i Je (juibtts in hymnofupenon dt, 
i i u m e i l . l n . ^ . v z m i f á o . Quxdofiebat debitorum Jérmtiorum, 
contrafiort* remifíw.Letfit.i^.Qupdjigurx erat rem'ponispecca-
torttmm Spiritusfan£íi miponc.In.^TV.áAtiuus ¡He ilobis fedzt 
ÁUrgire)no€btüapf(t^m¡ldon4fa,n^ii Spiritus forent nolñs ilhí-
f fa :no» erat expeHandumD/t Deus nobts illa largretur^InteUigt 
mus ergo,don<t illapfa ^ípoélolis in Spiritus fanfh misione die t*e 
teco ¡ les , ln .6^>Á \ }¿umhk f ro abm3& quondítm, non pro breul 
temporetccípitur» 
InFeftoTrinitatisad Veíp.horas. 
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x O l u x b e á t a T r í n i t a s , ^ 
E t p r i n c í p a l i s v n í t a s , 
l a m fol r e c c d i t í g n e u s . 
I n f u n d e l u m e n c o r d í b u s . 
2, T e m a n e l a u d u m c a r r n i n e , 
T e d e p r e c e m u r v c í p c r c , 
T e n o ñ r a f u p p l e x g l o r i a 
P e r c u n d a l a u d e t f é c u l a . 
3 D e o P a t r i ' f i t g l o r i a , 
E i u f ^ u e f o l i F ^ i o , 
C u m S p i r i t u P a r á c l i t o 
E t n u n c ^ & m p e r p e t u u m ^ A m e n ^ 
r • ' G 2 H í c 
H /e hjmims cdnkm tn ¿ k l m TerialilusadVefyerilorAsdla sM4tijill¡c'\:dcbis>rJ} hymnus numero.27* 
l n fcfto Trinitatis ad Matut. 
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1 Summe Deus clcmentíx, 
Mtindique fador machinan, 
Vnns poténtialker, 
Trinuíqne pcríbnaliter. 
% Da dextcram furgentibus, 
Exurgatvtmensíbbria, 
Flagrans>& in laudem Del 
Grates rependat debitas. 
3 Gloria PatriDomino, 
Gloria Vnigenito, 
Vnacum fando Spirítu 
4iV In feppiterna fceula. Amen. 
PRimttf\eYfm hums hymní ^Amhrofianm cít . Camtuv adM4 tutinum die Sihhat'heíl.19 .numero >de cjuo iÜic dióíu eíi.Ter 
tiusyerfus ab Eccleftaefladdttus.In.iTv.continetur muocatio ad 
DeumTvt Ur^/atur nohis fuamgratiam. 
Intcfto Trinitatis ad Laudes. 
55-
j j ^ C r i m t a t i s v n i t a s , 
Orbem potenter quí regís, 
Attcndelauduni cántica 
Qu.^ excubantes píalllmus. 
2 Oruis refulge t lucifer, 
Spar-
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Sparfamquelucem nunciat, 
Caditcaligo nodium> 
Nox fanda ivos illuminet. 
5 DeoPatrifit gloria, 
Eiufquefoli Filio, 
Cum Spiritu Paráclito 
la fcmpiternafecub.Amen. 
DE primo huiusfrytnniyerfutqui canttur etiam ad Matutln» Feria.6.IamiUicÍi£lumeíi.LaudatHrhlcBeata Trinitasm 
6 inuoc4tt*r9per muammnndtfs remur^recatftrquejytaduentan 
teiucegMtiamnolislargiatunnamifer^ fteüaefl illa matutina, 
quiC fohs exortumfuofficdoreTvt nucius>prxftemt>& cdu noHur-
naC'tliginepurgatJn caligo fpondeus efl pro iambo.i.loco.Vepri 
mol/erf'4 dittum eíl in hjmno . i j , 
InFeíloCorporis Chrifti ad ho-
ras Veíper tinas. * 
t Pangelingua gloríoíi 
Corporis myfíerium, 
Sanguinifquc pretiofi, 
Quern in mundi pretium 
Frudusventris generoíi 
RexefFuditeenaum. 
% Nooisnatusjnobisdatus 
ExmtadaVirginc, 
Ft inmundo conuerfatusj 
Sparfoverbifemine; 
G i Sui 
SUÍ moras incoíatus « 
Miroclaufit.ordine* 
3 Inruprem .^m)á:ecoen2e 
Rccumbens cum fratribus 
Obferuata lege pkné: 
Cibísinlegalibus, 
Ciburn turb^eduodenae 
' Sedatfuismanibus» 
r^ Vei bum carc^panem verum 
Verbo carnem efficít, 
F itcjue fa nguis Chriíli merum^ 
Et fi feníus deficitj, 
Adfirmandumcorfyncerum> 
Sjola-fidcsfufficit. 
Tantum ergo Sacramentum 
Vencremurcernui, 
Etantíquumdocumentum 
Nouo eedat rituí,. 
Pr^ftet fidcá'fupplementum 
Senfuum defedui. 
g CenitoiijGeniro^ue 
Laus,& iubilatio, * 
Salüs,honoP3virtus qnoque 
Sít^&bencdidio, 
Procedenti ab vtroque 
CompírríiclaLidatiQ.Ámen^ ¡ 
Carmen 
, . , J» 
C^ A r m i e p ^ c m m l d dtcf;Em'¡pidiopedeahéYnnfimdecunñ, miroq, artificio compofnHm'.nam cum cuiufqi V>fmftm fcx 
tdimin(t.\. '$.& ^-cuYídcm habent follabarum nu?nerumi O* conp* 
tntlem d i c t i ^ s termimlis exitum^numcjmdcii ¡llorum o f ío h¿-* 
k n ¡ylUhasXfvarHmdííüpofltemjemukemconfa in ommlntS* 
E€cundHm,(jU(trt!4mJ&¡extummfituum etiam adinmcem ¡ubent 
ref¡fon¡um& ¡n.fyÜAbxrMm numero^am ^íiodcunqy íüofü ¡eptc 
b & i j y u a m s fimilitérmra.uioneypeñuíttmaj cum pcnuítim¿i3 & 
'"vUmA CHmD/lumxjn eoflílabarum numcri.><& ryf hmi tanrum hit 
hcíiirrariOjnitlU aüafematít hez. y4hqm afcribunt. B.Thomg 
^ ^ u i n a t i ,-juem édúetttíO»e Vrhani / / / / .Jpotffíysfmpmi, QJJÍCÍÍÍ 
4?pinófifimi corpans •Chrtsii f ( tcr í tnknto& f t h & ele^tntcr cúj* 
pofu'JjffdicHn.t.^dlíj Fartumti Epifcepi efjc c'efent.De'fcribitur h/c 
f r i m * 'n¡l ttiüo facrat t j t imtmyttsrffaj i t í t EHch¿mítÍ£.a Chnih 
jacl&pMpyjstt ven exh^rtatio iídjionorandH ¡ m di rn ipmi i facrx-
m<?f«J».i.>.Rcx effn e^n i d c í t CwiJ{*><m$ e ü f r u c i H s i&teme. 
rara Virgmis.ftabo miVeúiestyk fater ad Filiti) hzredttatc t m , 
&P0JfcpontÍHi* himnos terne.Pjal.i.Et nerum Regr¡dbit Deus 
fupergentes.PjAh^6.EtiIer€m.\o.Qu¡s no timebit te ó Rexjgtiu, 
J«.2.>.Sparío vcrScvfi-ideflpr^dicatione Irjris Eu4»geltc£. N X 
fem't efiyerbam Del.LfíC.£.S.incü]3Ltas.tdeft h,ibitítt!oms f abitu. 
ColoJhahito..Hei milr qu 'ia ¡ncoUtus meusproló^itm e í t , iyaL irp*. 
CUufit i f* ] ; Dominas Hb&er tempüi itíud tri¿:nt<* trium annoru, 
quo ínter homnes^erftt& eñ jn t rv ordiherfciliat, miniíirxdo>fa 
tiendoMcenio>patiéd<f\rtúúi fwthntcttmítitutlone}mort¡s deniai 
pifóonepro tofm* mmdlte.deptione. In . y .y. Rccnni hejfs cu ta 
Iratrihu sj'¿f'-/?AijcipultSjeojt.npmine adm.'Mdx digmüomi^ eos 
appeU4,ba\ Chj'iél:mif¡dl.i\.tf¿rrabj nometnufra'rii) mcii .Etin 
BuxgehtmlltU loen AiJg í t f J . Jtc, nucíate fr itrihusmcís. Etlra-
de a ifratresJod.io.Ohfer ba ra \ é ^ t f $ % h f y l u * r c leo-e fid ad 
impler?.Mtr.^c\h\s m ] c ^ . ú i h 9 Exn^i .^Jn 4."V. Vci bit cí 
pane verü ^^^^^p^o^////^í•í } '4h\ÍmW(>y€rup¿nt 
a r p 
que 
G A. w 
mmanllus fuh Jcctpit}efjic¡t carnem córporls fm'naid quodante 
bmedi£i iontfmt' \emspañis>comertt t in fuam c a r n e m ^ corpuf 
facrat i f imum.&verho jdefttproUtioneyerbi d'u er>s:/J§c e[l cor 
pus ^«w.A/rfff.2(?.Aí4m.r4.Z«C(C.22./»^.>.antiqiiuni doci^ 
rncmñ.ideü7)>etus te¡l*metu.x\o\x\XS. x\n\s}nouu u jhmemu fo 
la ñácsS\x(ñcil.formata>charitate imhuUyviua f imulcü operib9, 
In Fefto C orporis Chrifti, ad Matu-
tinas horas. 
. . . , 
^ Sacns folenniísíunélafintgaudia,. 
Et CKpraecordiis fonent praxonia, 
Recedant vctera^nQua fint omnía. 
Corda voces &opera. 
» N o á í s recolítur cana nouifsíma, 
Qua Chriftus creditur agnum & azym*. 
0 Dedifle fratribus^íuxta legítima 
Prifcis irtdulta patríbus. 
I Poít agnum typicumexpletis cpulís, 
CorpusDomínicum datum difcípulís, 
Síc tot.um;omnibus3qujDd totum fingulíg 
Eíusfatemurmanibus.. 
4. Dcdít&agílibuscorporis ferculum, 
Dedit & trillibus fauguinis poculum, 
Dicens accipíte^quod trado vafculum, 
Orones eJEeobiMe. 
y Síc íacríficium ¡ftüd inftituít,, 
Cuíusoffieium committí voluít 
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Solispresbytens^qiübus fie congruit. 
Ve fumant^&dent ca^teris. 
€ Pañisangelicusfit panisheminum, 
Datparjisodicusfiguris termini:m, 
O res mirabilis manducat Dominum 
Paupcr/ei uus^ humilis* 
7 Tetrinadeitasjvnaque pofeimus, 
Sic nos tu vifita^ficut te colimus. 
Per tuas (emitas duc nos quó tendimuir 
Ad lucem^uam inhabitas. Amen. 
X^1 •Armen efl ^ 4fe lep 'taddeu mixto GÍycon 'ico 3 lllud habet duQ~ 
\Km^decimf^llabiiSjhoc oBo. *Afdepiad*um confíat ex Jpon~ 
deOjdafi)iloj& fcmipede , deinde duabm dafiyUs- GlyconKum 
habetfpondeum & dHos da¿lytos,iltorum.tamen leges hic hymms 
»on feruat j fed fyüabarum tantum numerum , ryrhmica quadam 
obferuataconfonanttain ipforum carmintimfine , intribu*qm~ 
^fifqueprimts carminibus » nam quartum liberum ejlj m i l i emm 
refpondet,. ^Autor B.Thomas Equinas. Fit in eo mentw iní t i tu" 
tiomsfantlifómi Sacrameti EuchartftixPvt hymno fuperion. I n . u 
T'.íolcnnia.oriim. Ecclcfia/i'ico dumtaxat maenitur^ re-
ceptumqueefl, Scribitur per.n.infecunda fyüabajnon per.m.nam 
componnurayerbo fo le t^annus , In . i ry . indulta, ideí t tradi-
tionesjnam indulgerexum aftiuum efljarefijmificat >fme trade-
re>&accHf*tiuumcumdatiuoexigir. priCcis patribus. Moyfh 
\facramentnmfm fan£ii$\ 
corport6 Ínjiitueret}qui ¿i6ÍHS efítypktv.Mc eñfjruratiuut xquo' 
nmm hicagnm figura eraripfmsyeriagni Chnáhpro totius mu»-
deftlmeinara cwhimmohndhSiQ iOlum emmlks>quod totñ 
? 
fmriéüs qndnttm ftnjrttü difclpu!?. dcceferunt totn ChrtíH icorprnl 
& !)itsrt'um,& j/n/ies omnino ídem totHm)& intzgrum fuMpfe-
runtCvt j i t ctum modo-.n t quicunq; f4cram commmuons *ccipiitt0 
totum corpm acapiu>Pt.In,q..y.Dedil f rág i l ibus cor. fer .míf 
títe Hpons difcipHÍifi'** leh'rifi -mhtnftidhnjomncs ettm rclique* 
w n t i & i p f e Petrm ntjrá tit.Erant infiper triflesob maíum immi~ 
mensPift BuangAiflx testiruy,M4tth.2-6.Lucas,22.loan.i&.In.j.y* 
presbytcvis.prejbjccr'yocaindum '&rscf 'eñ*$pi$?f*1i [cnex* 
& m t n d í o r ¿ w . m v c tumon faccrd'Jtem Ogmpcat cxyft* tam ye~ 
ceptarful conjiciendi E*charijli£¡dcr4mrnti havet ofjjaum: & re 
ft¿ hoc nomineytmnqi ft^nifícAtur3tT fcndis ¡efífr, & faerdotiu, 
to íj:4o (deceittfaceydotes nuiiuros eJ]e<£t(iteJ&~Vtrtute confumm* 
tos (idexccjuendumtitntum SACYítmtnium. ohmnfmo recipieLit 
freshyterdtm ordinrm ante annoi tr'gtnta.d j l . j j . c . EpifcopusJa 
^rv.P.mis Je manr í t ^u fderar hítiuspañis fuperta-
IpéVs fymhohmrfit pfalm pJ'.Panem ^ n g iorummaducaHit ho-
ífio.Pfal.yy.Et UdnJX.Ejn fumpann'yerm^ui de cdo defcedt.ln 
¿ y . P e r faerdmenta eccl fiaft¡ca>&jrrat'iayíícharifmattj ver ruó-
rumynandxtorum obfer'Mntiam duc nos quo iendfmusyadf immit 
homm^d teip^m^qw es lux increata &immenfajtn te tpfóper* 
féverd&hqttí hdbítas lucem imccepbi íem. 
InFeftoCorporis Chrífti^d Laúd-
5 8 . 
I Verbum fupernum prodícns, 
Nec Patiisliiiquensdextef am^ 
Adopusluuiíiexiens, i ^ • 
Venir ad vira: veíp^ram, ¿ J f1^ ^ 
% In moFtemadilcipulo 
Suisrradendus^mulis, 
Priusia vita: fer culo 
~ ~ " Se 
* Í4 
Se tradídít dífcípulís. 
5 Quibusfubbinaípecie 
Carnem dedit3& fanguinem^ 
VtdupHcísfubftantia; 
Totum cibaret hominem. 
4 Senafcensdedit focium, 
Conuefcens in edulium, 
Se moríens in pretíum, 
Seregnansdatínprasraium^ ^ 
^ Ofalutarishoftia, * - - ^ ¿ ^ w ^ 
Quxcdipandisoftium, ^ . ¿ <^ 
Bella premunthoftilia, ^ W ^ ' ^ l # J \ 
Da robur.ferauxilium. ! ^ ^ ^ - ^ ^ ' r 
€ Vm trin oque Domina 
Si't fempiterna gIoría> 
Qui vitara finctermirro 
Nobís donet in patria.Amen. 
Cf i rmen efl d'imetrum iamb¡cum,fy[Iabarum tctntnm num»* rumferuanijnl/oqm cacometrumjdem argumetum, quod m 
hymno fuperion. heindefit tnitocatro ad ipfumfacramentum.Jje 
pnc impanum & p m f f m carm¡mm}nm efi opmadmonitioneAn 
i->.verbú lupernum proákYis.idefl^FilmsVei,quiita prodtit 
*P¿tre>fumprahíimana 7fatura>l>t Patris fmum non relinqueret, 
Vnigemtusqm efi in fmu Patnsjpfe erjarrauitjoan. c. Y, Philifi-
f e ^ u i me^idet^idit Patrcm^efchcjuia egain Patre,0*Pater m 
me eilMcmJoanx.i^.idem Derierbum eximt ad opus fuú, guan-
do [ecunduM PatvisbcnepUcitü bgem Eudngclicam annunciamt: 
fnfídoy& humanigeneyis operdf eét[alute ¡n medio terrje.Pfa.73* 
Vcnit if>je'4en¡(¡i ta i^tjeryefyewjwc e f iM^ma^t te j Wfidiiuxta. 
illnd Paulimm ¡td Galat.^. Quandoyenit plcmtudo tmports , m u 
fttDzHs FdiumfHumTvei venic ad vit« vcrpcramj5«<íWí/(?//?j# 
fuapropriayoluntate rradendus erat hora ab ipfo preordinara irí 
moytem,pro redemptione nofti-a. Jn. 2 ^ . f c t c u l o . ferculam da^ 
pes fun t jqxodfe ran tHr inmenfamJn .^ . áup l i c i s TubílaTltia?. 
fcUicet,pams&yini.c¡i{£ maxitm corpus rejtcmnt.ln. /^V. bella 
praemuat \iodLÍ\Í3.-pr£cipuefyiritualU3mundus3c*ro> & darnos 
nia diuerfa mouent pr£liaycontra qf*£ fracipítumefl munlmentu, 
& p r a f i l i u m Sacrofatt¿ia Euchanfliajn quoryere cominetur Do~ 
tnims potens in helio, VominusiirtutHm, & rexgíorU. P/4/.23. 
Et ^ p o í l o h s Ephe[.6,lndmt€~)/os armaturam Vehyt pofitis ftare 
aduerfuó infidlas diabolh quoniam non efl mbiscolluBatio aduer* 
fus c*.Ynem,& fangmnemjfed <ti»erfm principes, gP-poteñat ts , 
aduerfm mandi re&ores tenebrarum harum ^ rontra ffiritualU 
w e f u m in C£leflibHS.6.'y.m pnnA . in<:£liS}Hamin hac yita pe-* 
rcjrrinifumfts & adHeMC*ad Hebr&os.iu 
In Fefto Cathcdrae S.Pctriad 
hor, Veíjp». 
1 Q ü o d c u n q u e vincl is fuper t e r r a m fl:nnxerís> 
E r i t i n aftris r e l iga tum fo r t i t e r , 
E t q u o d r e f o l u i s i n t e r r í s a r b i t r i o , 
E r i t f o l u t u m fuper cadi r ad ium, 
I n fine mund i iudex eris fecul i , 
a G l o r i a D e o per immenfa fécula , 
Sit t i b i N a t e d e c ü s A i f f l p e r i u m , 
H o n o r ^ p o t e f t a S í S a n t o ^ u c S p I r i t u í , 
Sit T r i n i t a t i f i l o s indmid i i a , 
P e r i n í i n i c a f c c u l o r u m f . c u l a . A m c n . 
Ca r m e n eíl tr¡metru¡4mh¡cunf}jtue fenariu.Currh locis im~ paribuSihoc eJl.i.z.^fpondtoTiel iambofaribus atttew, a.4, 
é.¡ambojab hac tame lege ioñge hic hj mnus a b e ü . ^ u t o r efl Elpis 
fytfertur Boetij Setíermhxor.Lnudat B.Petnmtfotefttíte maxi 
ma tilia Chrifto tradita,*¿it ettim Aíatth.\6.Tibi dabo claues re-
g n i c&lorum3& quodeunq; ligaueris fuper tenam}erit ligttum (Sí* 
in quodeunqj folueris fuper terramjerit folutum & m cx~ 
lis.Fiinc eít,ciuódiamtWj& cUulger c&li dicitur. r a d i u m.fpledo 
rem,nam tota mundana congeries folis radiis illuflratur. cris iu* 
dex Ccc iú i .Ma t th . í p . ^mcn dicoyobis3quod-Vos<]ui fecuti etfit 
fne,fedebitis (yyos iudicantes duodecim tribus ifraeL 
Infcfto S.Petriad Laudes. . 
1 l a m b o n e paftor Petre clemens á c c l p e 
V o n p r c c a n t u m ^ & p e c c a t i v incu la 
Refolue^t ib i poteftate t rad i ta , 
Q u a cunól i s e d u m v e r b o claudisj aperis. 
a S i t T n n i t a t i f e r a p i t e r n a g l o r i a , 
H o n o r j p o t e f t a s ^ a t q u e i u b i l a t ü o , 
In vnítace^cui manetímperium, 
Ex t u n c A m o d o per alterna fécula . A m e m 
C^vmeneílqualefuperiuSjidem argumentum, atque autor, Vide in .Aurea luce.Hymno.6^, 
InNatiuitateB.loan.Baptiftac, 
adVeíperas. 
1 V t q u c a n t l a x í s refonare f ibr ís 
M i r a g e f i o r u m femulituorum, 
S o l u c 
S o l u c p o l l u t í I n b j j r e a t u r a 
S a n d e l o a n n e s . 
z N u n c í u S c e l f o v c n í e n s o l y m p o , 
T e p a t r i n i a g a u m f o r c n a f c i t u r u m , 
N o n i e n v i t í c f e r í e m g e r e n c t a 
O n i í n e p r o m í t , 
3 U l e p r o m i f s í d u b i u s f i i p c r n í , 
P e r d i d i c p r o r a p t a e m ó d u l o s l o q u é i s 
S e d r e f o r m a f t i g e n i t u s p c r e m p c a ; 
O r g a n a v o c i s . 
4 V e n t r i s o b í t r L i f c r e c u b a n s c u b i l í 
S e n f e r a s R e g e m t h a l a m o manentem,' 
H i n c p a r e n s n a t i m e r i t i s v t e r q u c 
Abdita pandít. 
5 G l o r í a P a t r i g c n i t a r q u e p r o l i , 
E t t i b í c o m p a r v t r i u f q u e f e m p e r 
S p i r i t u s almCjDeus v n u s omni 
T e m p o r e f e c l i . A m c n . 
Cf i r m e n eí l fapphicu cum adornoyorthometrum* Prnedlca* tur in Beati loannis conceptns e aelo derrunciarus, exulta^ 
tío ln\tero matrisjin^u*paternx. refnariojprophctica cxcclíhia* 
^ l i q u i afcribüt Patito Diácono LonrobardoYu hijloriojrrñpho,(jue 
fynanche,ideftangina lahorantem hunc hymnum compofu'iffe d i ' 
cutin BJoanU f e i t o ^ t eius meritis & intercefi'one a JUcminof* 
lutemacciperet. Ve'x't.re.mi-fa fohla.ejUáí intrihus'yerficulis po~ 
nuntHYtcafu ne fatium ftt>an c^nftüo^iderintalij^Hoc'ynifimiU 
efliaUufum fn 'fjje adillíid BfaU.ó.Et dixi¿\£ m'thh <¡uia f**Wj 9«f< 
*V/Vpollntrn fum ego a lahiiS3&m mediopopulipoliuta labia h íbe -
fjsejni Jubiio, E t üdillud Ecclepdfti.ij.tio eíípreciosa laus in ore 
f e c c d t o n s . l n . í ^ . t t patri fnagnu forc m t c i m x u . T o t u hoc 
fumptum ex Lítc£ BHjgclio. c, i.qui^idenduseJl.ln.3Ty, módu-
los [oqnclx^'ocs?n aniculat^nam amijjerat yoccm i n COTÍ fu-
j7antil?i4S>qiMs formare no potcrat Zncharuts faceváos^tNicol(if.íS 
LyrAnmrefen ex Bato ^émhrofiojdque my$i¡cc7vt aiOenerahi-
lis Beia.Regalefiquidemfdcerdotium nm typis, quafi 
mutamm literammfijrnris nafcentirrati jhmonium 
ferhih$b(itJgitHY lmgí¿m Zachd symxerat, 
fides oflauo die ref-¡lait^um clrcuna tgendu 
eji oh (irnCo.no olurufo > nam « -jtá obtru-
¿ere fine.f.ftrnlficatper'yim aliquiddltcm M g m K t quaficotrd 
n-wf/^ f. Sen (eras Rege thala Cufacrofanfí* 
Virgo Marta Zacharia domum ingre¡ uk Beata Eltptbeth, 
exultanit ¡nfans in y tero eius3 fenjtí t -n C hrijlum thalamo 
virgíneo reconduújacprxfentem .vtcxqnc parcas abdita pzn~ 
úií.ZachariítSjCum in circmcif íonéflf , repletas Spiritu ¡anf la 
frophetamt>d!cens:Bencdi6íus VominusVéus ifra^l^Hu-Cviftíauit 
& f e c l t redemptionem pie bis fu£:ElifabethycrójCHm aBeatifima 
Vei matreyífudtajSpintu [ancio repletdtfltmduh'yoce magnaJi -
cens:BenediSíd tn iu mulierihuSi&hen.ed'iBus frt í t tusyentns tuh "] 
£^ndemihihocr»t 'ycniat materDñi meiadme?&Lcnedí£ía qu<S 
credidifliyquoniam perficien tur in tesa qfta diéia funt tibia Uomi 
no.In.irv.olympo.olympus mas eflMacedonU aliipmusMcc* 
piturpro cxlo empyreojtdefljgneo,ab exceÜenti fplendore f i c^o-
fdto>nam holoj mus eftjlampofyUndeo, quajl toms [plendms, 
IneodemFcftoadNod. Matut. 
t A n t r a d e f e r t i t e n e r i s f u b a n n l s 
QUÍUÍII t u r m a s f u g i e n s p e t i f t v 
N e l e u i f a k e m m a c u l a r e v í t a m 
I r a m i n e p o l k s . ^ ^ 
2 P r ¿ e b u i c n i r t u m t e g u m c n c a m c l u s 
A r c u b u s f a c r ¡ s , í t r o p h i u m b i d e n t e s , 
C u i l á t e x h a i r f l u m » f o c i a r a p a í l u i n 
M d l a l o c u r t i s . 
3 C r t e r i t a n t u m c e c i n e r e v a t r . m 
C a r d e p r ^ f t g p ^ i u h a r a f f u t t i r u m , 
T u q u í d e m m u i i d i f c d u s a u f c r c n t c m 
Indice proais. 
4 N o n f u í c v a í t i f p a t i u m p e r o r b i s 
S i n c l i o r q n i f o u a m g c n í t u s l o a n n e , 
Qninefiísredifflcruitrauantern* 
T i n g e r e l y m p h i S * 
HIc hymnuspars efl fuperiorts.Ceh bratur ¡n eo loanis Bapti ¡¡ó habitat ¡o in d?ferto><tuííeritas m'}¡éíuJ&ami¿}t4,Jpiyi 
tusprúpheticus exceüeSjChrifti biipti^mHS>cUíiiititr Uude T r i ' 
nit¿tis.In.2?V.primo carmmejcde fecunda c i i iahusprofpodeopo 
terat contgi/tpro hirtüt-jjetduYu.lnA^.zww^. dcferti.Ex Sfrf-
to Luc.c.xan fineiPuer a'ítetTefccbat,& cofortabatur fpiritu, & 
erat tn deferto~Vjrcj} in diem osltfwms f i£ ¿d ípael,tdfacicbatj nc 
poífet famirieTciti-ideiíyérBojarqs f"rmonejfarisyelf(íre>vi 
tam fiiam m ¿ C l ) h r c e x cotidianapopuli confuetudine. Na qui 
tf t jnri tpiccm fnqwnabnur ab ea* Bccle],i^.Et <pi communicaue 
riffitpfrbhindirt fuperbiíím.In.2. 'y,prxbuk hirtuni.IpfeI04 
res hab-hat^í i im- 'n tum de pilis camelorum^^nam peíliccam 
circa lumbos eimxfca ítittcm eius erant [ocupa, & meí fyluejhe. 
efe itt Cjmdtejgt¿ t ^o .h inüm.e^h i r fu t^ jh i fp td^m, fi l iofum. 
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faVillofum. ñroyhlum. a fírepho.ytrto. eíl fafcia pt&orttlisj 
qu^'virgindUmtumorempapilIayumcoljihet, hocloco cápitttrpro 
cingilo,(9t %nna,(¡Hod corpas¡lringtt3& co'-irceat, quoniam ^o-
nampcíiiceam lodnnem hnhu'jjs Enangelijlít teflatur.híms hym~ 
nimtortoues eampY^hmff^m.Dc b idenr ibus .Gf / /^ ejlyiden-
dits.lih.iá.c.S.Delociúli ' i (tmmaiibusquilws lomncs Iftebaturt 
Plia.l.n.c.ip.B.Hieronymus li.2i contri* loaimanufHjtom. i . y b i 
* i t Orientítles3& Lyhi^popuíos locuüis(olitos ei^eyefchidcm tr*-
dk Plinius loco citato de Parthisiatqui locufta inte£ animada mun-
danumeraturiLeuit.c.uTv,}. Cartcri can.ce va. EcceagnusVei, 
toüitpeccatamundi.lQan.i.*Alij~\ientm'Hm Chriílum pronun 
cituerunt, loannes áigito oíltndtt* Et loannes non folumprophe 
tajfedtflufquampn}pl^etafuit,qHO maior Interprophetas nemon* 
tus efl.Métth.u.lpvxfaaum, efí pr&¡cÍHmfutHYorum fignifcati-
««ww.iubar. Chrifius dicitttr, api eíl lux^era , (JH<£ ilinminatO" 
9Hnem hominenTyementem inhunc mundum.Ioan.i.Ve cjua Pfal. 
MuExcrtum eítin tenebris lumen reBis cQrdc3m;feric ors, O* nti-
fer4ror>& iuüfts Dominus.In.^y.yidendus Matth.c.u.De baptif 
nto lefuomnes Ettangelifit Mdtth.^Marc. ' í ,Luc.} Joan.u 
In eodemfeftoad Laudes. 
i O n l m i s f e l í x 5 m c r ¡ t i q u e c e l f i , 
N e f c i c n s l a b e m n i u c i p u d o r i s , 
P r ^ p o t e n s m a r t y r ^ c r e m i q u e c u l t o r , 
M á x i m e v a t u m . 
a S e r t a t e r d e n i s a l i o s c o r o n a n t , 
A u ^ a c r e m e n t i s ^ d u p l i c a t a q u o f d a m , 
Trina c e n t e n o c u m u l a t a f r u d u 
Te f a c e r o r n a n t . 
3 Nunc potens n o f t r i m e r í t i s o p l m í s 
H Pc¿i:oiis 
P e < 3 o r i s d u r o s l a p i d e s repel!c,v 
A f p e r u i t i p l a n a n s í t e r , & r e f f e x o s 
D i r i g e c a l l e s . 
^ . V t p l u s m u n d i f a t o r ^ & r e d e m p t o r 
M e n t i b u s p u l f a l u n i o n e p u r i s , 
R i t e d í g n e t u r v . e n i e n s / a c r a t o s 
P o n e r é g r e f f u s . 
j L a u d i b t J s c i u e s c e l e b r a n t f u p e r n í 
T e D e u s fimplex, p a r í t ^ i q u e t r i n c ^ 
S ü p p l i c e s & n o s v e m a n f p r e c a m u r » . 
P a r c e r e d e m p t i s . A m e n . 
E T hic hymnus efl'pm i ü im^ t quemt Uxis refo, e^c./^.f * '^r^ .anxpxíhs ejl pro da^lo^ertio kco.mmh 
m>m omniu n¡mis.funt'yitlofíi}& nihdcft omnium reyujin quo no 
(jueatpeccari nlmletate}prdtterqu(im in amorcI)ei,In.2."V. Serta 
t c r d C n i s .Trtccfim nsfm&us a. nw£4ti5,f'xagefmui l/iimSiCentc 
fimHS^h'gtmhusá facris autonbm sjí accoynodAtm.jpiucfacit ¡Uuá 
Maitu^As triplica feminís Ufl i in terníbonaprouetu^líudenlm 
fyüBÚ tricefimuMmdfcxagepm^abudyeró cetefmumprotuliffe 
frufiu perhi b'etur.Jn.^y. me r i l i S o p i m i s ./ík/? mdgms&prxcU 
rispi'nde opimafpolU}qu£ dux duct detvahehdt.O'cfuonta B, Joanis 
merita funt cximi(i>& copiofn^mnitó opima appclIfUurAixros la 
cides $ t ^ ú s M ( f l ¡ 4 u f é i i 2 »oBsc&la(>ideH.& ¿mÜjdaqi cor 
cd '.-nefit?motiejfcutid»ilkdE^ch. iu ttaufer* cor lapideu de 
w n ? eoru;& dabo eis cor cameZ. A fperum.pía. iter. nüafum 
eji adoraculu Efai^.c.^cde Beato loane d i c l u m ^ teíle Luca i» 
to copletum.c.ytt erutpraua in d íre£ui& era ir^ias pUnai, 
Jn.^^AumoneJdefiJáhe i ílluuicVttlorum* áignerur venicas 
facratos poner c ^xc^s.pncettur^t ip fe Deus mundi conditer, 
t^faluater df^ncttiYadmites #oílr4sycnirep!,rasj&peacatis ex* 
fwgdtásytpromlftt . loítn,\^,St (¡uis díllg t me, fermonm menm 
f e t w h n ^ P4te>mens ddigetcum& ñú curn^enumus ,&m¿n* 
* fionem dphd eumfuciemHS, 
Itifcílo ApoftolorúPem&PaulL 
5 Aurea luce)& decore rofco 
LuxlacisonnncperfuciiftiTeculu^, 
Uceo raastados mdyto marCyiío 
Hac nícradic^quxdat reis veniam» 
% Ianitorca!Í5dü¿loroibispanter> 
ludices fedijVcra rriundilumína, 
Per crucemaker3¿ikerenfe triumphan?, 
Vit^xfenatum laurean pofsident. 
3 O foellx Ro^a^quxtantorum principunt 
Es purpurara preciofofangninc. 
Non laude tua/ed ipforum mentís 
E xcell i s o m n em m u n d i p u 1 c h r i r u d í n cm • . 
TRunnram eft idníbictm: fyüubArum tantum numn um fer* u¿> JtHtor elm Elpü Seuermt Boetij^ xor cefeturjfomiKéfit 
tisdocht & pta.LatídatHrtn eo Chn&i dmn* fion¡tíís,e¡uod fotum 
mwdúítcaioru ^ooftalorum Petrit&pAitíi o:¡$riá>ac [plendore i l 
hjh'.ííttttDrindc celc'brtntHr ijjforu prxcon'uí conlmffim, & d i ^ 
Jim fo*$Xu*Xuci%Jiffi Chrijlnspip r i i emnem Uce, cum cor-
fota l tm , ium Jpn-itu/lrm , qiti mandum perfuditfklgféq íuce 
¿oH 'inx, ^pvflolicx&puypnreo m wtyrij colore J i i enimcjuUúc 
telebrantur > & docirmz FAí.t^lict ['r^dkatores f n n ^ n t ' ^ w.ír-
ty -tj corontmeruermt.CdoyU nomine h¡c Aj*ú mttMmn tur ^ i f 
fl'>tt>qui.t ít4dimítate,Careyes homin?s 'f¡íperartt,y$c#fam**i 
U 2 Íbices 
iudiccs ( e e u I L / ^ i ^ dlcoyolis^uodfedehitis (^^esfuper fe* 
des duodeamjludicantesduodecim tribus ifra'el. Mat th . íp.Qrwd 
fuerint lumina mundi ex Matt^.Vos eílis f i t l t m a ^ o s eñis lu~ 
mmamundi.petrHS cruci fuit affixus, Paulusgladio obtruncatut, 
fenatoñbm Yegnictiejlisfuntafcriptt.In.3y, purpurara, deco* 
rata.adornat^mm color purpureas fanguineo colon e j i y i e i m s ^ 
propinquus, > 
IncodemFcftoad Laudes. 
1 lam bonepaílor Petredefíicns accípe 
Vota precantum^&r peccati vincula 
Reíblue^tibi poteftate tradita, 
Qm cunótís cadum yerbo claudís ápérís* 
2 Doétorcgregie Paule mores inftrue, 
Et mente polum nos transferrefatagc> 
Doñee perfeílumlargiatur plenius^ 
Euacuato quod ex parte gerimus. 
3 SicTrinitati. Tf/fe^. 
Ic hymmspars eíífuperioris* I n . 0 , poteftate tradira^ 
L'ibi daho cUues regni ctílorum.Matth. 16.In.2y. O Paule 
qm in tertiuml/fq} ctkmraptus fuiíii.2.ad Corint . \ .& ibi audifii 
Arcana Vei^ute non licet homini loqui, emtcre, atedie labora nos 
tuos fámulos tn edum fubuehere i ^ t terrenis curis abie£iis>c<tle~ 
ftia tantum medi temur .áoncc perjfcóhnn lar. pie. nam nunc 
t x parte c o r n o f c i m a s e x parte prophetamusXum autem 
yenerit,quodperfeffHmefl3euacmbitury quod ex 
¿ar te efl3Nunc cognofeimus ex parte tune 
cognofeam , y t comhusfum 
uád Corintí.t$* 
l a 
/ 
H 
Infefto S.Marise Magdalcn^ad 
Vefper, hor. 
6 6 . 
i Lauda mater F.cclefia, 
Lauda ChriíHHementíam, 
Qi^i feptem purgat vitia. 
Per feptíformem gratlam. 
% Madaforor Laiarl, 
Quae tot commiíit crimina> 
Ab ipfa fauce tartarí 
Reditadvit^e limína. 
3 Poftfluxaecarnisfcandala, 
Fit ex lebete phíala, 
In vas tranflata gloria?, 
De vafe Gontumelía^ 
4 AEgracurrít admedicum, 
Vasfercns aromaticum, 
Eta morbo multiplici 
Verbo curatur medici. 
5 SurgentemcLimvidoria 
lefum videt ab inferís 
Prima meretur gaudia, 
Qü^ plus ardebatc^terísT 
€ VniDeo fit gloria, 
Pro muki formi gratía? 
H i QuI 
Quí culpas^ füpplkí^ 
Reimtuí^&datpremia. Amen. 
C a rmen eíldimttrumUmh'icum > fed male mcnfuratum* Lmdt tu rm coB.Alaria Alagdaknaiob falutarem¡xxmtcn--
tjamiqiiampojlmundi ilécebrasegtt: de quol^idendíts e ü B. Luc, 
c././w.i-'V.Qiií í e p t e m purgat vitia.E/É-mrff J}tmmus lefia 
e¿ feptem ddmoniAiidéjUjeptcmpeccatít mortaü^ > fecundum 
fanéíos do flores, cjHZf'ttrgauit perfeptem dona Sptritusfartéfi^el 
perfeptem yirtutesjciuae jcptem iHhyniiscapitabbus opponuntur. 
In.^TV. F i t ex lebete pi t ia lai /^e/?, ex'yafecomumelidí^as ho~ 
^ adTi* noris. I n magmautem domo non folum funt^afa áurea j & arg* 
mo.2.. tea,fed & ¡ ¡ g n e a ^ fiSliha, & cjuadam quidem tn honorem, qu£~ 
¿amuevo in conmmeliaw. IchtsTVas eftáínsum3at phiala plnri* 
• nmn ex ¿turo conj¡atnr3 dequa fkgans e ñ diítichon apud Mart ia . . 
lem. Uú^.Qudnuis caüaico rukamgerierofa metallo >¿orjpr arte 
majriSjnam meus ifte UL-sr. 
In eodemFefto ad Matutinum. 
i Nardi María piftící. 
Sumpíitlibvü-mmoxoptimiV / S v 
Vnxit beatos Domini 
PedeSjrigando lachryirus* 
%. Honor^dccus^impenurn 
SitTrinkativnic^ 
Patri^Nato,Paráclito, 
Pennfimta fécula^ 
Vimetr imi 
; _ t 6 o 
DJmemm eít Umhlctm ~} exUx tafnen. Zéíiqut afalhunt Paulino Epifcopo. Primusyerfwpartm[nmptns eíi ex.c, 
í^..M(trdsdicentis: Et cum cjjet Eethani£>m domo Simmis leprojl, 
i(¡Srrtcumfánt&emt mulierhábem aLibafJrumyrj^ueti nardi pi~ 
fticipretioftj&fracioatabjflro (jfudit'fiípercaput eius, Partim 
t x LHC£.c.j?))hia 'tr.Et mgrejfú domum ¿Hianfei accubmtjO' ech? 
mulier qtsdí j'uerat incmitíitt peccamx^t co^nouit , cfuod acat-
bH'jJetin domo Ph.tr¡ f^ i^t ta i i t aL{r4j}yum'\n£uent¡,Jlanf(jue ad 
pedes eius a tergp ficm Ltchrymis cxpit r'igxre.pedes ei,m:& capiüit 
capituftticxteygcbat,Cr ofc::labíítíírpedes e!itf> & yn^ento > « -
gcbát. Ve nardo frutue odorifcyo'yídendusefl Plin'msMh.n.CAZ. 
esígeneris fammini¡múfculini feneris non InuemeSj ni fallar, at 
nardumnéHtrtm ef¿jrcnn¡s>pmiC3m Idurentius in Atare, c. Í4 . 
extítimat^ocariprobatam ,&fpe£Íatam> avguens, B, ^íugHÜi-
num&ut ¡n Euan^ÜHm Joannis trafí's.tu.^o.íomo.v.putatdiélam 
ej'j?Álocop:fticdm.Vtcunque 'pt3allufum'yidetur ad f:dcm Chri-
fii<tnam>eo duM Gi'£ce.p¿fiis fdes dicimr.Theophilatas in Marci . 
cap.j^.Jtcair.De nardo pifliat fetas^od eíl fpeciés quxdam nar~ 
dh(¡H<£piflica dkiturTvd qaódjít fjnceraj & non adtílurata 5 y H 
fnmjide confesa* 
I n e o d c m f c í l o ad Laudes. 
1 AErerne Patris vníce, 
Nos pió vulru rcfpíce, 
Q¿i Magdaknam hodic 
Vacas ad thronumglciíx* 
a Inthefuurorcpofita 
Regís eft drachmaperdira, 
Gemmaque luce ¡nclyta, 
Delutoludreddita. 
^ H 4 I^ fu 
3 lefu dulce refugium 
Spes vna poeniten tíum. 
Per peccatricis meritum 
Peccati folue debitunu 
4 Pía mater, &: humilís, 
Naturaememorfragil¡s> 
Inhuius ykx fluótibus 
Nos rege tuísfletibus. 
5 VniDeofitgloria, ytjupra, 
D Imetmm iamhicum3cacometrum. Quod hic dicltar p m -ptum eft ex,c.\^ ,LucdL, mmperierat Magdalena tanquam 
9HÍs cjufienaHerfír,perpoenitentiam turnen ad Vominkumgregem 
reducía eíi>atqi ex peccamcegrarifimagemniafafta eit Veo > de 
quadlótum eflapud Lucctm.cj. Jlemittunturpeccata etm mult*9 
ynonicímdilexit multum. Híc hina & bina carmina in prnultim* 
6 yltima ftbi refp onden t. 
In feílo B.Petri ad Vincula, in 
Vefp. hor. 
6 p . 
i Petrus beatas catenarum laquees 
Chriftoiubencerupit mirabíüter 
Cuftos ouilis^&dodorEccIefiíe, 
Paftorquegregis^conferuator ouluni, 
Arcetluporumtruculentam rabiem-
% Gloria Deo per immenfa fécula, 
Sic tibí nate decus & imperímu. 
Honor, 
61 
Honor^potcftaSíSanñoqüeSpintui 
SitTnnitatiíalus indiuidua3 
Per infinita feculoruiu fccula. Amen. 
M Etrum efl fenar 'ium fimile iü i^urea l í i ce . nifquod pr&~ t fens inytroqi ycrfu qninq^ hahet carminal'niformiaj etu[ 
áemqjgenerlsMudautem quatuor tcintHm.BiM autlor daélaiU* 
Elpis. Hiftoriafumpta eíl ex ^ f f i s ^ípoítolorum. c. 12. Et ecce 
^Angelus Domini a í l i t i t 3 ^ lumerefulfitin habitáculo >pcrcuffoq; 
Utere Petriexcitauiteum>dicens: Surgeyelociter, & ceciderunt 
catenxdemetnibusW/íí.paftor gregis htcappeliatur^quoHiit ter~ 
tió ei ¿Domino cura commijjlt efl agrios fuosjouefquep,afcend'í, Pa 
fceagnos meas>pafce aues meas, loan, 2i.luporum nprnlne, dt-
monesjqui ominnfdianturMc accipiuntur^/t in illa parábola Do-
mini depaflore)& mercenario : Mercenarius 3 & qul non efl pa-
florfvtdttlHpHmrvenientem, & deferir oues}fnjritqy, & lupus ra-
pitjatq; dijpergit oues.loan.lo.Pars efl ilitus hymni cuius initium 
eftiptlixper omnes feítum mundi cardines, 
Infefto Transfigurationis ad 
horas V e í p . 
. 7 o - . 
1 QuIcunqueCriftum qu^ritis, 
Oculos in altum tollite, 
UlicliGebit vifere 
Signum perennísglorí^ 
a Illuftrequidam cernimus, 
Quodnefciat finempatí, 
Sublimejcelfum^interminum, 
Antiquius^cselo^ chao. 
H y H¡c 
j Hidíillc r<*x eíl gcntium, 
Populiqaerex ludaicí , 
Prouoi ííiis Abril híe patrí, 
EiiUquc in Kuum feiiTÍni. 
^ Hunc&prophetisteftibus, 
1 i lli c i n q a e fi g n a t o r i b u s, 
Teftarur^Sc patcriuber, 
. ;Ipfurnaiidirc5.& credere. 
5 Gloria tibi Domine, 
(^uíapparuifti hoaic, 
Curn Parre & Gncto Spirltu^ 
In fempiterna fécula* Amen. 
A Etnm efl dlmctrm kmbkn ¿cátale f i i e m y quoi. Btsk, 
\ \ Ji^cni''Hi de EpiphmiaVomnji cmtexuif. I n h ó c tamen 
hymnoperpaucifunt 'yerfm^lioqHf 0Yd¡ne>^mm iiie compofif.it,* 
Dicuntur aliqua Chriflipncconía. I n primol/erfn, quaericisj» /Í-
cut Migiqu£r tbdnt . Signum perennis gloriae. ide í i , chríflíí 
ffiejlgloria Píífm.ll luflre cpiiááüm.tpfum Chriflnmimmor-
t d c m , m ú < \ m m c%\o & chao.£xclj*ííí m x i t tAnaxagorA', o~ 
írtma DÍW CretJít.Videnius OtiidiusA.MetAnmphofcos. Hic illc 
Vats tantum^ñn mnht &genUuvi? cc r te& rentmrn, Poplili* 
que ludaidif Vhi-éét¿q$ natm eíl rsx Itdaorum, Mat th . i . Pro-
mittui.JhrdhápatYi.Genefeos.c.22dn• 4 .Prophct i s tc 1 bus 
6¿ ügnzioribm.^di!I%daHüdn>qxQdtefteSyCjH¿ aih.k ktmur 
t t ñ ^ e n t Q ^ i m d b m t m m d ^ ^ V ^ ^"tiirc pater iiiber-^írr? 
Tgox e mbe qua diceretifííc eíifilim mem.diU6íus, ié¡utn áttdite. 
In eddem fefto ael Laudes. 
*2 
1 A mor lefa dülcifsime, 
Quando cornoílrumvifitas^ 
Pellis mentís caligincm, 
Et nos reples tiukedine.. 
2 C^uám felix eft>qucm fatias, 
Confors paterna? dcxtera?. 
T u verelumen patria, 
Quoá omuem feníumfuperar. 
3: Splendor pátcrrrse gloria?, 
Incomprehenfa bonitas^ 
Amorist.iicopiam ) 
Da nobisper pradTéntiam. 
4 Gloria tibi DomineAc» 
DImetrHm>tamlylcum>C(*com€trum. Omnta. ex foperwrihm patent.ChriflHS enim eí i charitasjCdde natmacum Patre, 
fplendorp(itern£giori&3 lux manam a luce 3 & ¡mago exprejjt 
f 'ihjldntix ''Jl'iHSiper ownU fimdis & aqualts i l l i d qt*o nafntur^ui 
mentís noftrx tenchasm¡fcrtcord¡^fua3(jrhomute exgcÜitrfofy 
jihigratos ftícit, 
In Fefto Dedicationis S. Michaélis 
Archangeli ad-Vefpcrtinashoras, k 
7 2 . 
j- Tibí Chríftc fplendor Patrís, 
Vita Virtuscordium, 
In confpeéfcu A ngelorum 
Voti^vocepralliaiusj 
- 'Altcr-
Alternantes concrcpando 
Meles damus vocibus. 
i Collaudamus venerantes 
Omnesc^H milites, 
Sed pr^ecípué primatem 
Cseleftis exercitus, 
Michaelem in virtute 
ConterentemZabulun. 
3 Qno cuftode proculpellc 
Rcx Chrifte piifsime, 
Omne nefas ¡n imici. 
Mundo c o r d e l corpore 
Paradifo reddef tuo 
Nos Tola ciernentia* z?, ' P j J * 
4 Glonam Patrimelodis ' g^ jg} 
Perfonemus vocibus, 
GloríamChríftocanamtis, A 
Glonam Paráclito, 
Qui trinus^ vnus Deus 
Extat ante fécula. Amen. 
Ca r m e n efl^ícmanlum^ctim Buripiáio trochdlco commix~ ttím>alternatimqHepofamn>impariafuntacataleftica, hoc 
eíi3(¡u<&nec(ihundantinecfuntimminHtíí > paria p m t catalé¿í¿~ 
caiideftJeficientiaynúfylUfaí pedes non collocantur 3 ni;f &x car< 
mmispoÜHUhat.Contendit áHtor laudare DeHty > ^ínrelos pr£te-
reajedprxcipuc Mich^dcM^changeltmi?mi potcjtdte'm dedit 
coercendiferpí/ttcmamlqaHm.ln.i.y, In confpf¿^u Angelo-
ilim.fumptumyídetftr c PfaLii?: I n confpcttt* ^tñ^eloru pfalla 
tibij 
t¡hi&c .MtcvnzntesnamdÍH¡n£ laudesln Ecdefta altefnatt'm 
<liamtt4r>&ptryices.Jn.2ri/.Sedpi-3ec\pué primaccni. * ¿ I Í U ~ 
fum'ylieturitdilladD*nietis,\o. Michaehms df prinapibmpri~ 
misyemt inadiaronum minm. Et iteYum.c. M. I n tempore tilo 
confurgitMichtélpr'mcepsmagnm.Nomme Zabulón, qui i » -
terpretaturflaxHs nofiis¡yt an B.Hteronymits i n . c, i. ^ g g & h ble 
inteliijrimittddemonem.Coiitercmem Zabulónrv/Wf»^ l o t . 
m^pocaljp.c.12. Etfa6lumc¡i p r d h m magmm 3 Michael & 
^Angelí eiusprxliabuntur cu dr(tcone3&drítcopugnabit, & \An~ 
g t ü clin i & norTvdluenmt 3 nec locus imcntus e í i eorÜ amplias 
i»cá;^./».3.>.rolacIcmentia. «o» quodopera noffra non f tnt 
ntceJ]ma:SÍyis(lnqmt loan.rg.yd'ykam ingredi >fcrua manda. 
frf./w^rv.mclodis. t r ifolUhHm€Ü,fmu¡hm,& dHkihHS, w e l L 
In eodcm Fcfto ad Laudes. 
1 Chrifte fandorum decus Angelorum, 
Redor humanigeneris^&autoo 
No bis íeternumtTÍbuebenígnus 
Scanderecaelum. 
2 Angelum pacis *MicháéIeid iftam M k h a d t 
Cxlitus * mittí rogitaimis aulam u m m * 
Nobisvtcrebro veniente creícant 
Profpera cunda, 
j Angelus fortis Gabrie^vt hoftem . 
Pellat antiquum^votítet ab alto 
Saepius^ templum veniensad iftud 
Viftrenoftruau 
" 4 AngeIumncbi$mc<liC|mfalutíS 
tufttele Wtt t de c&lií * RapMietfvtoainai 
Sanct ^ grorosjpariterque noftras 
Dirigatacíus, 
f HÍRC Dei n oün ge nit;ríx iVíaria, 
Totus S í no bis choru s Angdorum 
Scmper afsíftat^fiinul &beat3. 
Conciotota, 
\ € Prarfteth oc n obis deítas beat^, 
Spi¡itas,ciuiisrc^o^jt ín omni X p ^ ^ ^ - p - * á * ' ' ' ^ 
Gloría mundo. Amen. 
^ r m c n e í l fapph'cum^um ^d&moscaíOmetrH tamrn, F h 
^ inuocatio (iádtmnam 'hQn 'nÁtem^t ^nge ío ru py^Jldio nos 
JS & r m * ' mmiat.SeitrmmpYécciptQ hieji tmtnúo.Mithaelis (jui í»terpre~ 
r'iHs- H o - t0tttr,quí$eftyt Deus,quafi du ar.q- ts cji h a f f n k & t Dem ñoücrf 
TntL^^. 'in c¡ui cremitnos adfe laudandaminulluspotejifattff) fjti£ Jjtm fa-
Xmnr . cit: Q^ fiaa olfmfuit prheep f j n a ^ 
Ecclefm.Fir evamment'O brieíis>oiui¡nt€Yp''etatitY 3 forritudtí 
pehéríiUfritttfym nafettum Lommo tn carnt t tÜlmnniumperi» 
h?t* Deqffo Prophfa in P[al.23*ah:DQmintts fortiSitT potensjto 
mrnwspotens i n p i d i ó . Nomtnatur etiam Ra' haelj (jui mcd'cina 
JJeidicitur. V^qunydenda farra Tobut h)fiaría in c , 6 , $ , & 
n .Conc ionc . t r t& fjrK'pcare fais mul tu^rhis probjt G:l¡¡m» 
li^.c^.ft^geflum^fndc^erba fun t , cwtum populi apj la is 3 ora. 
tionem infuper ipfam quétadpopulum habetur, 
I n i : cito omniumSandlorum ad 
c 
Vcíp. hor. 
i ChnfteRedemjnor oinmut^-
Conferua tuos fámulos, 
Beatírfemper Vireiáís 
Placatus fandisprecibus* 
^ Beata quoque sgmina 
Cseleftiumfpírituuray 
Pr^tentajpríefentia, 
Futura malapellíte. 
3 Vates seterni iudicis, 
Apoílolique Domini 
Supplicítcr expofdmus, 
Saluari veftris precibus. 
¡p. Marty res Deí ¡nclytí^ 
Confeflbrefque lucldí, 
Veílris orationíbus 
Nosferte in ^csekftibus.' 
f Chorifandlarum vírginum, 
Monachoruni^ue omnium j 
Simul cum fanáis ómnibus 
Confortes Chriñifacite. 
€ Gentem auferte per fidam 
Credentium de finibus, 
Vt Chrifto laudes dehitaj 
Perfoluamus alacriter. 
7 Gloria ^atriingenito, 
i Bi'uf i^ie Vnígcnito, 
Vua 
Vna cum fando Spíritu 
Iníémpicerna fécula. Amen. 
Hlc hymnus imítgrenihdhet ¿nnetri íambici , fedcí l race-metrum. l n eojitoratio, pofl Deurn, ctd omnéi f a n f m u m 
*rdinc5,(íd j'acratijitmam'yirjr/nem Dei matrem, ^n^elitos fpm-
t(iS}Prophetas,tyjposhlos,Aíartj>res>Conf' J]ores,& ^ irgmes^t no*, 
hís adfmt}miil4(ji A mbts propellantifceleyi/fíj; puro*, ad c¿Uííia re 
gnaperduamt.In.^.Vzxes £terni ludicis.idfflprophetcein^t 
Cátttuo,qm memo xterni tudicis^ates d4cuhtuY, eóejuod de futuro 
JjommiaducntutejlimoniupeYhthueruntJn.^TVAn carlcílibusl 
Latmcdicitur m c j t l e í l t a . g e n t e m p-críidam. qu^pdem 
non profitettírm funt^g¿rrnt&rTurc&. I n ^ r v . Confortes 
Chrifti hc iv t . ídef l participes regni c&leflis.NAmfAij Deifumus, 
Jiply j p t m O* h£redes,}j£rcdt's quidem VeifCoh^redes autcm Chrí 
fii.PíthlusadRom.cü. 
In eoderaTefto, ad Laudes. 
7.5-
1 lefu Saluator feculi, 
Redemptis ope fubuení, 
Et pía Dei genitnx> 
Salutem pofeemíferis. 
2 Coettisomnisangehcí, 
PatriarcharumcuneiV 
Et propherarum meríra 
Nobísprecenturveniam* 
3 Baptifta Chrifti pr^uius, 
Etclauiger^tereus, 
Cum CEteris Apoftoíís, 
Nos 
_ ^ 
Nos foluant nexu cnmin is. 
4 Chorusfacratusíyl^rtyrum, 
Confefsio Saccrclcítum> 
Et vírginaliscafticas, 
Nosápeccatisabluatir. 
^ Monachorumíuffragia, 
Omnefqueciues cxlici 
Annuant votis fupplícum, 
Et vita? pofcant prasmiuiB. 
4 Laus^honoryvirtus^gloria 
DeoPatrb&Filío, 
Sando fimul Paráclito 
In feculorum fécula. Amen* 
Í J Ic hmnusfuperleriádneStitur. ln .2.y. Patriarcharum ^ n i c r i t a . P r f W y c k ^ / w c ^ í ^ / í r f í ^ / I ^ f ^ ^ r h o red* 
¿ « t ^ r ^ ó r a k t j f a a c j a c o b i c i u f a duoáecim fAtjduodeam m* 
hubuspopuli I f raelitia nomina dederunt. .3 rv.Bapt i a C h \ i * 
í l i príeUÍUS.^«/rfpracurforciHsfuitinafcemiod'üpti^indo^ncdi' 
€ado)moriendo>& t d inferas dcfccndcdoTVnde JLur.i.Et ipfepr£ce 
det eum in fpirttu &4j$rtUte JielldíJn codcm^. Cía 11 i ge r íetc -
rcus. ideft Petras,cm dióíum fmtk Domino-, Et tibí dalo cUues 
regntcalorum.Matt . ió.In. j^.perfacerdotum confefionem> in~ 
tcü'gendumefldeomnihMCQnfefforiUhttUm f t facndotio fun-
nonfítevint: quemadmodum perltirginalem cdñttatem > eam 
quofjue continentiant^ut inconlu^alh aun'idttalt pudicit;* 
gratum Dea exhihet ohfequtumjntc&gere debemus 
iw.^rv.Mónachusj. Gwce* 
Zttme foíitarius. 
tis» 
In natali Apoílolorum ad Veípcn 
m 
l Exultct cselumlaudibus, 
Refultet térra gaudiís, 
0 M & Apoftolorum*glonam 
Sacra canunt íblcnnia. 
a Vos feclüuflíiudices, 
Et vera mundi lumína, 
Voris precamur cordium, 
Auditc preces fupplícum» 
Seras & 2 Quicaillim verbo clauditís.. 
" Í M Serafquc eius foluítís, 
Nos a peccatis ómnibus 
Soluiteiuffuquaíuinus. 
^ Quorum precepto íubditur 
SaluS5&I^nguor omnium, 
Sanare segros moribus 
Nos reddentesvirtutibus». 
f /^Vtcumiudexaduenerít 
Chríflusínfinefeculb 
Nos fempiternigaudi) 
Fadaterie compotes,. 
& Deo Patri fit gloriaa 
Eiuíque foli Filio, 
CumSpiriru Paráclito 
Stixuuci&in perpetuum, A m e n , 
€ 6 
DJtnetYumtíl Umhicumf'yüitbaYHmUntum numerum fey~ mns.Celebrmtur in co ^ej loiorum^gnit^Si&potef las , 
precaturque eosTvt nos fuisprecihus dpeccatis libcrent^t cum Chri 
Jlus^eneritTVtmmdumiudket^itiím titernam confeepictmur. I n 
iTV.^ fKCSBlum & ttttü-fnteücóíuales > rationaíefcji creátums 
intcüijritjhoc e$l ^Angclos^ hommes.Sic Efaias. u . ídudite c&li, 
0* aunbuspercipe terra.Et Mofes in cántico DeHt.32. Endite cx~ 
U qua loquor^audiat terrayerba onsmei. Et Yegms Propheta.Pfaí, 
í)y. Latentnr cdclhÚTexultet tena. Jnaliis exempUribm legitur 
gXox 'i&^t fit¿hlatiutiS téfusSoiBtki .^ accufatiuns 3ytftthtc ordoi 
CaBliitTbinqua>&: terra canüc folcnnia gloria Apoílolo-
TÍ\.Qi^le¿íiononmale'yideturquadritre.In.2?^. Vos fecli iuíli 
iuáices-exMdtth.fumptHmetf .c .w.fcdicente^men dico 
íttstfmdyoSjqtíi fecitti ejlis me3in rereneratione, cumjederitfiliw 
homims in fede maieftttis fux fcdebitis & yosfuper fedes duode~ 
cimjttdicántes duodecim tribus ifrael. Qmd mtem f int 111 mi na 
Vcwxnái.M^tth.^yos eflislux mundi.Inrv.j.. Mi f i t eos "Vf cur*-
fent Unguores , & infirmosfanárent, grfuperAgros manusim~ 
foneYent .Luc .g .&M(irc. 5. 
Innatali Apoílol. ad Matut. officiú. 
i AEternaGhriftí muñera 
Apoftolorum ^gloriam G l o m . 
Laudes canentcs debitas, 
L^tis canamusmentibus. 
Ecdefiarum principes, 
Betlí triumpliak s duces,' 
Crlcfiis aul^ milites, 
Etveramundilumina. 
I 2 Deuotá 
j Deuota fandorum fidcs> 
Inuida fpes credentíum* 
Perfccíia Chri fti chantas 
Mandi triumphat Principemw 
4 In his paterna gloría, 
In his voluntas Spíritus, 
Exultar in his Filíus, 
Carlum repleturgaudío. 
s Te aune rcdeniptOEquadumus, 
Vcipforum confortio 
lungasprecantes fertiulos, 
In fempiterna fceula. Amen. 
H lchymnus reflte cumt carminis diméíri iamhici Ugihuf, mft qnodm.^.carmine.^'.collocatur m¡ede f ?cunda pyr~ 
rhichius pro ¡amboMe tamen nmulus non magnam tnfert defov~ 
Tnítcítem inpulchro & elegantl corpore.Eiufdem eftarrumvnti c» 
juperiorelenumerantur in eo aUquot^pofloíorum laudes.Pí 'mtrv. 
erjdo esl.Cjincmcs laudes debiras^lxtis mstibws canairiUS 
a? r cr n a C h r i í t í m u n c r a, gl ó r ia in ,fi^/ //c cf ^  A po íbo lo r 11. 
(fuicódices habcnr.gloi ia iníihlatiuOjídfflproptergloria. I n . 2.y, 
Ecclcíiar um iprincipes.de ipfisl idemrdiéhm itlud 
Pro patrihus tuis natifnnt ubi filij> conftitues eos principes fuper 
omnem terram.Et iilud P fa l . i ^ . M i h i uutem nimis honomi funt 
umici tui Deus3nimis c tfortiítus eélpnncipatm eoru.. Fuerunt ¿ u-
ces triíiphales corra fcribaj^pharif^os^regesterr^ cjuholue-
rut nomejefupemtm aholcre.cotraipj'os damenesy (juosfttis idolis 
expulerutjrtííphatoq; mundo^iól-rice r.unccorona ornatur ¡n c£~ 
/o. .3 t r i üp h ZtJdéftj 'iperat g^yincit rinde tnup hatus partí-
cipiuViHus & fuperatm.Tres tlli nominatm ¡ n . ^ - a d ^ n u ^ e i b¡* 
ut.dimüjnfÍmantriob'¡s& y n i t ( i t c m , & trinitatem ín denate. 
M 
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I n commuiii Apoftolornm5& Euan 
geliíl. Tempere Parcbali 
ad^eíp . 
Triftes erant Apoílolí 
e neccfui Domiru, 
-m poaca moi tis crudcli 
Sci 111 d o«r 'j z f u n r fm^ íj. 
Sermónc Mándo Angelus 
Prarclixirmulleribus^ 
In Galil^ainDominus 
• Videndus eft quanroeyus. 
Hlsedum pergunt.cpncitíe, 
Apoftolís hoc dicere, 
Videnreseum viuere, 
Ofcuhntur pedes Domíní . 
Qi¿o cognito difeipuli 
InGalil^eam properé 
Pergun t videre faciem 
Defyderatara Domíní. 
Qnsefumus autor omnium 
In hoc Pafchali gandió, 
Ab omni mortic impeta 
Tuum defende populum. 
Gloría tibí Domine . 
Quifurrexiftiámortuis. -p 
I j " Cum 
Cum Patre & k n á o SpirituJ 
In fctxipirerna/eculajAmen. 
HOccanticum quale^upertus cfl,caeometrumtamen:Qu¿ I» ¡lio continentur^fumptafunt exEuangeliftis.Apoftoli e-
rant triñes.lfíC.s^.Quifunthtfeymones^uos cofertts internos 
dmb i iUn te s^e í t i s t r i j h s fQuém poena mortis crudcVudicut 
ei omnescruciji^itur.Matth.iy.Et Luc,2^.^4t tÜi clamabant, S-
cente5:Crucif¡ge3cmc'}figeeumJ)txerunt impij , morte turpijiima 
€ondemn€mHseHm<Sapient,2jn.2^.§svrnont blando Angc-
1 ws,LUCAS .iS.Ácfpondens ^pgf ( í t s dixit multeribus}nolite timert 
yos.Et paúl o poíliEt cito cuntes dicite difcipuíis eít(S3 e^uoá furrexit 
A moYtms,lhidcm.lll& autem acceJ]eruntJ& temeruntpedes eitíf» 
& qu£.fec¡ífHn mr^ 
I n eodem fefto a d Laudes. 
i Claro Pafdialígaudio 
Sol mundo nitet radío 
Cum Ghriílum iam ApofloK 
Vifu cernuntcorporeo. 
a Oñenfafibi vulnera 
In Chriílí carne fulgida^ 
Refurrexiffe Dominum 
Vocefarentur publica. ^ 
j Rcx Chrifte clcmcntifsime. 
Tu cordanoftra pofside^ 
Vttibilaudes debitas 
Reddamus onmi temporc» 
4 Quaefumusauroromnium, > 
*8 
In hoc P^rchalígíiudíoí 
Ab omni mortis ímpetu 
Tuum defendepopulum. 
y Gloria tibí Docnine. ytfupra* 1 
Ce r n e n e ü quah fuj>er'm>& ex eodemfonte, ex tuángellls* m^HamjMatthici* 28.X»c.24. loan, 2 u 
" -i^t' i '. . . 
In nataíi vnius Marryris extra tem-
pus Pafchale ad Vefp* 
1 Deustuornmmilitum 
SorsAcorona,pracmíumÍ 
Laudes canentes ma rty ris 
Abfolue nexu criminis. 
i Hic nempe mundigaudia, 
E t blandímenta noxia. 
Caduca rite deputans, 
Peruenit adedeftia. 
i Panas cucurrit fortker, 
Etfuftulitviriliter, 
Pro téeffundens fanguinem, 
AEterna dona pofsidct. 
precatufupplid 
Te pofeimus piifsime, 
luhoctriumpho martyrís 
• : 4 W 
Dimitícnoxam fcruulís. 
y Laus& perennis.gloria 
Deo Pam.&í i l io , 
Sando (imul.Paraclito 
In fempiterna fécula. Amen. 
H TmntPí hic legibus coercetur dimetri iambict. Infecundas ramen loco^fecundo caymine^ierj'mfectmdi , ^ /». 3,-/^  
de.z.jpondeumhaljctpro iamho>in h h n á n ' n t n t a . 3 & i n eft'un-
á c n s J n co explicatur Uus cuiujcunq; M<trtjris:>qHod fc¡licet}con~ 
temptis in hmus m!¿ndipompíé}& delictis Chriftumfuent jecutm» 
Jn.i?v.Sov&d)C corona.fccundum dludpfeLj i . Ptrs mea Dcm 
tn &ternH*Et iüud PfaLi^i.Vtst ttí esfpes mea>portio meam ter-
rayiuentlf¿m.Jít cotona.quoniam M a r p m m e j l decm.O* orna-
mer, tuminfigne>(juo in Aternayitayenuítantur:Sic cnim an l a -
eobwin cpiÉiolapia.c.i.BeatusVir quifuffcrt tentatiomm3 quo~ 
niam cumprohatus¡ner i ta cipiet coronam^itíZ. Et E.Petrus Epl 
fioÁ .c.^.Cum appament tile paflorprmctps, rtportabnis tmmar-
cepbilemco>onamjrlor!¿.In ,2 . 'y.bhná\ir]entz noxia.amicma 
enim huius mundi tnimica eft Deo, íjfticunque^Hlt HMicm ejj* 
huíasmundisnimicus Veo cvi l i íui tur . Iaco.c^&B.IOít . in Epijh 
T.C.2.SÍ auis diltgit mundum,non eft chantasDeun i.llo} & mun~ 
¿ta t r a n f i t & c oncupif centia emXadu a ^ t u r mundigaudia,. 
InfeílovniusMartyris eodem tem^ 
pore a4 Laiides; 
1 3 r ty r Deí q u í vn ícrm 
Patris fcquetrdo filii^m, 
Víétistriumphashoflibu^ 
Vidor 
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Vidor frucns calcflibus» 
z Tul precatus muñere 
NoítruiBreatum dilue, 
Arcensmalicontagium, \ 
Vitas * rcmouens t^dium. Repellt 
j Soluta funtiam vincula 
m Tuiíacrati corporis, 
Nosfoíueyinclís feculí> 
AmorefilijDcí. 
^ Deo PatriTitgloria. 
EiuíqueíoliF ilio 
CurriSpirítu Paráclito, 
Et nunc,^ in perpetuum.Amen. 
Carmen eft dim.iabi.^t m .i^.primo carmine'yocalis fuhiL aturyoctl i fme collifione. Et in.^.carmine. >?cüdi pynhU 
chías poniturpro lanéo fecunda, fede.Confldret cartnen,fipro. rc-
mouens .¡'cnberemr. r epdlens.Oratiofit in eo ad quenuis Mar-
tyrem.comméndans liUus conftantiam inpafione> (¡ua hoñes jidei 
ptperauit,Pettt(j;rvt prccibusadiuHemítr.In.x^.vwicwm pa-
tris íequedo ñ\ium'}ideíljCbriJ¡HJqui'ynigemtuseít De¡ Patns. 
H m c fequHtus eft florio fui.MítrtyrJuxt* tliud Petri in Epijl. 1. c. 
z.dicentisiChyiílHs pajjus eíl pro nobispvobis relinquens €xcmplüs 
"yfy-ft'gut illiHs fequeremini.alfquicódices Gr&ci habent nobisin 
primapcrfona Joan. pY&tereaaittpift. r. c. 3. In hoc cormuimus 
charitatem Beiycpwniam tile animam fnam pro noblspojuit,&nos 
deb?m;ts profratrtbus animas poneré. I n eodelrerfu tr iu mphas, 
legeniunPviáeturfotittfquam tr iu mphansAf habcnt nonnuüi 
códicesrví fitaliquodl/erbumxCiHodfententtamcompleat. I n . 2.>. 
per tsedÍUm v Í t X ^ i t e anxietates,molel}ias>&caíamitíttesautor 
fnteíh^jtjqux finonanimo ¿quoperferantxr¿tanta e f f m n t a l L 
qííándo t r l í l i t i a^ t quempremunt^iu udet t . Et ideo Bcdeftajli* 
ctts ait.^o.Trij¡it¡4m longe expelleá te ¿multo s enim occ'tdit tn í í i* 
t ia>& no efl^tilitas in Uia.Et mimusgiudens fmidam f a á t ¿cu-
temj&fpiritus triflis exiccat cJJa.prouob.ij.In.y^. fetimtM *h 
€0 Maytyre corporiséamfr.rditnlofolutOtcdefliq; yitafrúente, "Vi 
fuisprecihts ay i t£ humiliecebrls,^ Uquels cencupifcentUru (/-
heremur^mbus tancjuamyincuüsaÜi^amur jtfretitique tencmur, 
In natali plurimorü Martyrum extra 
tempus Paíchalc ad Veíp.hor. 
i Sandorum mentís inclyta gaudía 
Pangamus foci^geftaque fortia, 
Nam glifcit animus promere cancibus 
Vidorum genus optimum^ 
f % Hirunt^quasretmensmundusínhorruír, 
Ipfum nam flerili flore per aftdum 
Spreuere penítusjatque fecutí funt 
Rex Chrifte bone cselitus, 
3 H¡ pro te funas3atque ferocía 
Calcarunt hominum faeuaque verbera^ 
w *Cefs¡thislacerans fortítervngula» 
- J Nec carpíitpenetralia. hur^ 
4 Caedunturgladiis more bídentium, 
Non murmur reíboat^non querimonía,' 
Sed corde tacito^mens benc confcia 
Conferuátpatientíam. 
j Q^íe vox^quse poteritlingua retexere, 
• ISA 
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QuíEtu Martyríbus manera preparas? 
Rubrlnamfluido fanguinelaureis 
Ditantur bene fulgíais. 
Te íumma dcitas^vhaquepofcimus, 
Vt culpas abluas^noxia fubtrahas, 
Despacemfamulis^nosquoquegloriam 
Per cuníla tibí fécula. Amen. 
CarmencflítAfclef}ít(kummyxtumGlyconico, ^Vwuhi bct[HOS n&ms fcriptominfortapsltitioipotius quam auto* 
risJn^rv.glikit.idefljArdentiajfetiucupit > caret pracrito (3* 
f u p m o . y i d : o v u m . A ^ i B o r J n . 2 r y A n h o r t m t . ^ 
~)>¡lem,& ¿bteéÍAm odio habuit horrare quoddmjquale eft illudloa. 
ij .Si munduslíos oditfiitote qui4 mepriorem odio htbmt.rejrit hic 
accufatiuum>pcr regidam illam : CumyerhHmpro'yerbo capitur, 
"Vf mutttfigmfcAtionemjtt & conflrufíionem.In. 3."V. vngula 
híc Accipltarpro inílrumentoferreo^vtpe6iinc,*Ht aliquouis, quo 
ddacerabanrurcorpora hoMinumin equulco extentorum. de quo 
"yidePrudentium in hymno de S.Romano,& deS.Vtncentío.NQC 
carpíit penetralia. non inteüigmcorportSjquA aíiquado dijje6Í4 
fuenmtyfedammi.Ctfait his lacerás^of/«5. His cefsis lace-
rasrvr f t fpodeusjnon trochxus.In ,^yJe bidentibns d iBueñ an~ 
tca.bidétesfunt oues hiennezhabentes anos dentes eminentiores, 
qut erant apttefítcrijiciisjubentofl-o dentes J e d ex his dúos c¿te-
wsíUtioresyper qaos apphretexminore ens ktate ad maiorew tranf 
cendifje. Qut comparado } fanBorum Martyrum ad occifto^ 
nem ouium ex pfulno^^.fumptal/jdetur : Qmmam propter 
te mortificamur totitdie, ¿ í i m a t i fumus ficut oues occiftoms. 
Non murmurrcfQnat .non qiiíerimonia. Inhacpanen-
, tmí ídan tu r Chrijittm Bsminnm noflmm, de quo B[ai. 3^. 
Q w f i o ais ad occlfwnem ince t k r f f i quafi Agnm cortm todcntefe 
ebmMefcer, non apertet os fuum > quod in pxfitone completum 
ejje patet.ln.^rv.xctcxcrc.idejl exprtmere,explicare jpue eloqui, 
Jneodcm'yerfíí latiréis, ¡am-usapud anticjuosyióíarj^ erat inft-
gnejtriüphify dicatújvnde Lmreaii milites currum tnumfhantis 
jequeb¿ntHrJn.^pocalypfi.c.y,Sm£íi Martyyes lejrutur coroms 
ín f ignnh& palmas mJnihusgcílantes.In'lbimo'yerfH fulaudien 
dum eftyerbHmMmus.nos jcducetijdoriam tihí, 
In natali plun. Marty, extra tcmpüs 
parch.aííMatuc. 
AEternaChrifti muñera, 
Ec Martyrum victorias 
Laudes can en res debitas 
Lsetis canamus menubus. 
2 Terrorevido feculi, 
Poenifque fpretís corporís, 
Mortis facr^compendio 
Vicam beacam poísident. 
3 TradLJnturigniMartyres, / 
Etbeíliarui-ndentibus, f 
A rm a ta fóuít vngulis i 
Tortorivinfani manus. I / 
4 Nudatapendcnt vífeera, 
Sanguis facrarus fundffur, 
Sedpermanentimmobiks, 
Vitupérenme gloría* 
Te 
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j Te nunc redcmptor qurfumns^ 
Ve Marty rum confort ¡o. 
lungas precantes feruulos 
In fempiternafceula. Amen 
C^rmeneftdimetrum ictm.orthomctrnm. Celehrdntur tn eo laudes Mjtrtyrum^eorumcji 'm perferenda mortepro*nomin.e 
lejutrnuflítm animi conílanttam.In.i^'y.ordo ejl. Cañetes lau 
des debitas,canaitius \ x ú s mentibus seterna Chriíti nui-
neraJ&: martycú vid¿ox'vxs.ln.2y.rcSlcd'tcÍturpAtam beatam 
JMítrtj/yes pojftdere pr rmoytis facy£ compendium. ÑAm lilis mors 
compendiaría cju£damyiafutí adyitam aternam confe(piendam) 
nammors corporalisadmodum eí} bremsj j lcuml/i ta fempiterna 
compar&mr. ln .^ , Traduntiir igni martyxcs.Torwent^qUiS 
MartyvesfuftinHeruntiPaulus A Í Hehr&os fcnhesjpgúlattm enii' 
mera t . c .v .^ lü autem dií lenü funt,non accipientes redemptiane» 
*V/ mehorem muemréM refurrethoncm,alíj'^€ro ludihna & 
b*ra expert'h'mfuper &yincula>& carceres. Lapidati funt jfeé'H 
fantytentati funt jn ocafioneodaiij mortui font jCtrcumierunt i n 
7neiotis>ínpeüibus caprinis^cgentes^nguíiiathafjiiB'h qHihus di~ 
gnus non erat mvndus.DcvnviÚa.élix'mus fuperiorihymno , i n -
¿itumfntum era.t,inc}uam ferreu7K hífulcu-mjbíjidunJj forap.atuWt 
quo carpara difccrpebantur.Erudctius in hjmno de Momam mar-
tjrio'.'Sicautem [ponte nudas offerens coilas bifulcis exfecandas 
^ngHlls.Ut in hymm B . V 'íncemij.lile Angularum díiplicésfuícos 
perermt o.cdis.Erant cnim^nguU injlar r a ñ ñ hidentiSi 
la eodem nataJiadLaudes. 
i Rex glonofe Martyrnm, 
Corona con-fitentium; 
Q£Í refpuentes terrea 
Perducís ad c^eleflía; 
a Auretn benignani protinns,. 
Appone noftris vocibus, 
Trophxa facra pangimus 
Ignofcc^uoddeliquimus. 
j Ti iyjncmhMartyj íbus^ 
Parcchdo Confeííoribus, 
Tu vince n oftra cf ¡min a, 
Donando indulgentiam» 
4 Deo Patri. 
M Etrum dimetrum ¡(ímb.aclamufUm ¡erém ferudns 3 nitm mhis hymn'S di^'imuUnda, efi "VocaTmm collijlo . F i t i n 
eo ad Lh> ¡jiam oratio^vt oh Martyrum mema noflras precespropi 
cittf cxAuniátjpeccAtonm concedctt~Vent(im}& demum y i t £ <ster* 
tyr&muJnATp. Rex gloriofe Martyriim. Chriflusrex efl 
M^ytyntm.cdíteYQs omnes magis antecedéis , cjuÁm rex fuhieftum 
lpht populumP v c o r o n a c o n ñ t e n ú u m . e o r u m , fetlicet, quifine 
^ v g t nls "jf'i.fwnepUcido. mortepie^ttam clanferunt.In.^^,Til 
vincis in Wartyr ihus .namy'ó íor iarn i l i t i sduc i atmbuitur ,yt 
f l a w&alyrcis. Milites Chrifl'iprdiaVomini certauerunt contra 
adunf 6 'yoreílati's>contret tyr(tnnos}mHndi(^} prihCpes > qut tllis 
^tres lujfecirjanimofque miniftrautt, 
In natali Confeír.Poritlf.ad 
Vefper.hor. 
i l 
I IHcGonfi ÍTor DomlnífncraMK, 
l eftaplebs cuius ctkbratper orbem 
Hodíc 
X 
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Hodielaetusmeruit fecrcta. 
Scandere ca l i^r : ' 
% Quipius^prudens^humilis^pudicus,. 
Sobrius^caftiís fu¡t3& quierus, 
Vitafidumprjfcnsvegetauit cius 
Corporisartus. 
3. Adfacrum cuiustumulum fréquenter 
Membra languentum modo fanitatí, 
Quolibet morbo fuerintgr anata, 
Reflituuntur. 
4 Vnde nunc nofter chorus in honorem 
rpfiusjhymnumcanit hunc libenter. 
Vtpüseius meritis iuuemur 
Omneperseuum. 
J Sit falus ilüjdccus^atque virtus, 
Qui fupra cali rcfideas c acuníen, 
Totiusmundí ípachinamgubcriiat 
Trinus & vnus.Amen. 
Carmen efl Stpph'icu cum ^Adonío^clítudicans tamen t e w u t cjítater^tmfpicienti patebit. Commemorantur m ee Uuát í 
cmufítisfdnBi CQfe£oris>ni) modojCjua adyitdi attinentfanftitate, 
fedettamqu* cídmirctculayqux adems tttmulumjiunt djutn^olun 
tatl*,_utt(**PropteyqHodprtfens jideliü in Chriüo cójn-egatio de 
hita i l l i laudem impendit. In?v, i.^egeto ante penúltima, corrept* 
tpfóHeoinfani ta te^incolumhateyndtyégetm^uifamióeft 
incolumth&refeyturad c o r p t ^ ^ aw?nuJ^ (¡uiíi 
hi t mmetf tpar t iculares infinitii^tquicucj^ftgnif cat-ynum e 
TnultisfidindifferenterMnciaut i üu . In . ^degendum eíi hono 
x^^wnMoüOZWtio^e ^ rxpofitioms fumptápro ad^Ht oh 
•c f 
Ad Laudes GoufeíTor.Pontííic» 
U . 
i lefüRcHemptoromnium, 
Perpes corona prafulum', 
In hac die clementius 
Noíl r ls ^Npftrisfa-iietoprecibus, i 
faue pre- z Tüí facri qua nominís 
9a t t^{ : ConfeíTor alnvus claruit^ 
Cuíuscclebrat annua 
Devotaplebs folennia. 
3 Qüjritemundigaudia 
Hülus caduca refpuens 
Cum*angelis c^leftibus 
L x t m potitur pr^miis* 
ij, Huiusbenignusannue 
Nobis Tequi veftígia, 
Huius precatu feruulís 
Dimíttinoxam criminís* 
5 Sit Chnfte Rex piífsime 
Tibi^Patrique gloria, 
Cum Spíritu Paráclito 
Et nunc A perpecuum. Amen J 
[Armen fj? J/wff i^w^^we w^r^r^^ w/^^'oi/M.. 
¿(juarto carmine troch£um hnhctprofyondeo aut tambo^.fe-
¿e,Et ¡n.^>.metro non elliditur.m.fnalis mprimo loto. In.. s.'V. 
znmiz.nnnuus.a.um.tjuod'ynius anm fpactum contlnet, fignif -
€Atpr&terea quodfin^ulh f i t annis (¡ufift arwimftr i í fs , a .um.l / t 
annua 
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tánnuafucrt > m qua acceptlonc hlc ¿ccipituv. Jn, 4.,>. annuc. l 
ideft concede fine ¡>r£¡l4>Yegit4ccufcítimm>nut inpnhimnhM buc 
in locojalids jlgnijiCAt fauere><& reglt áatiuum, 
AdLaudes ConfcflaionPontifl 
I lefu coronacelfior, 
ErveiirasfuLlimior, 
• Q u i coaficcnti fcruulo 
Reddis perenne prarmítim. 
i Da íupplicanru oetui 
Obtenvu huíus oprimí 
Remifsionem criminum, 
Rumpendo nexum vínculú 
3 Anni recui fo temporc 
Diesilluxít lumine 
Quo íanélushic decorporc 
Polum mígrauít prírpocens. 
q Hic vana terrsegaudía 
Etlatuknrapr^dia 
Pollutaíordedeputans, 
Ouanstenet caileftia, 
y TeChrilleRexpnfsime 
Hic confiten do iugiter, 
Calcauit hoftcm fortiter, 
Superbum^cnitcllitem. \ f t m l 
< "Virtutumaa^&fide, . ^ 
K Con»' 
> Confefsionís ordíneí * 
leiuna membra deferens* 
v ^ -^Papes fupernas obtinet. 
7 Pro inde te pnfsinie 
Precamur omnes fuppücesj 
Vt huiusalinígratía 
^k)bís rcmittasdebita, 
8 ^Gloria Patri Domino, 
Gloría Vnigenito^ # 
Vnacum fandoSpírítUí 
In fempicema fécula. Amen.' 
HIc hyrnnus Icgibus obtempertt dimetri ramblaifed ¿liquéñ dojityocal¿iim€oíltfto,&m.2.lóco€j} fyondéus pro tambo, 
Cutcunqj Sancto CanfeJJoripoteJl attnbui.Oratiopt ad Chrifium, 
'Vt'eiiijS'tnfh mentís apcccatorum lacjueis ¡ibcremuv.Eftpropyiuí* 
S.BcnsdiFit, HÍc e^J-aduerteíjdumyquod mjioc hymno, & duobus 
ftipcrioribuscoüñtcnsiconfcfsioj&c confe í íbr ^ capiuntur in 
wJtgmficatofWpropnum SanSíorum ord}nem>& ftatum ffgniji-
cim/m. ab tecle fia citholica cQnfeJJores nuncupatur* quhfalicer, 
poí l 1^ podólos3Bnangeliíi(is)&Mdrtyres placida mortem Chri* 
¡lo qmeHcrut. In.iTt'. nexú v.inculi \\x^cx\áo>ideflpeccatomm 
pí-dicas^ylnci í la^uibus CGnftringimur perprauam confuetudl-
nemáeccatopeccatum aducientes > tuxta iütíd fapkntis Proner-
h¡QYHm.jSunihHSÍn¡nlmmunv[uavHm conflyingtur impim. Et 
i l ludP[alaú.Funespeccátommcircump lexifmf w ? J w . 3 p O -
lum migruú t fnbáud iendaef tpwpof t í io . in^md eft frequens 
ap&d amores. líT.^.yAucuhntus. <t luce indintitw3 eíl plenas 
mee} fplcrdenSpperfp'icuus^Grnat^Sj eIf^ans^ptdi }xr j & aliyuan. 
do fmgmSite í te ValU^ampU Ig/tur jihéSia,& Ltrgos porannisre 
fetrnüafruSíuSihkliicubntdft'gnificahtjeáfi adoxleília b o n ¿ n 
femHur^uaft fordidafmtj&políuM^ de aterna fa* 
¡dintim 
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fltntm diclt Sít¡>.7-6mnem)'üm In copArdttone ¡llm$>etyenx extjnté 
eflyZjr t49U4Í»tÍí^¡limxhnur a-.-vcntu in cofyeHu ilhus. IntUiCCa. 
nonpU:et aíiqri!b^s,necfdí'de.Onatío-rmnor esi triumphm, qtd 
tnimouAtionemmerébAtHTTvno e c j w l ' t e b a t H r , & áplebeiis, (jr 
tqmtibm Romanis inCapttolmm deditcebauíyjfncrif.cabatq} de oni 
busPvnde ountto d i f t a e s t ^ t qw. íriumphabat j quatuor equis a l -
¡nsytebjt[ur,& fentíupr£?Hntcde taurisin capitolio facnficaku, 
Omntesabufiañcupiturpro Utantespvt hoc I Q C O & A I I I H frcqticn-—^. 
ter. I n . ^ y . íuperbnm.per hoflem[upcrbil diabolus intrlliviutr, 
é^ni totius rcnens humnni ant 'iquus c j l h o é i i s , & aductjanus. per 
luperburn ÍAtcW'itQm.apte ftcdpitttrc.tro noÉlra^qHX amm&ejl 
fatclIesJUi cnim data e í l in obf:q:mm) & minrjlerium y ficut an~ 
cilla in famuUtHmatq} fcruniumdúmim. Eflautemfupefbis f4" ^ ¿ j Q j 
tellesjqaia caro concuptfcit adnerfus fpiy 'num>& inpeccati capti-
mtatcmplerun'j} pertrahit. I n y . ó.alíj códices habent. Virtutc ** 
crariis^S¿ fide Confcfsionís ordine.^w tyes iiliabUtimfme 
*)i€rbo}(íHt nominen»n ejl quo referantnryfi ¡ungAtur -cumpartid* • 
fio.d?fercns.non [atisfommodefententiap4tietur,ynde mendum . 
iffeyidtttí^qHam yerifi¡mum,ác proinde corrigendum. 
I n natalitiis V i rg inum ad 
hor. Ve ípe r . 
Iqfu corona virginum, 
Quem mater illa concípit, 
Quc^folayirgo parturit,, 
Hxc vota clemens accipc* 
Quipafcisínterlilia, 
Septuschoréis virginum, 
~g K % Sponfas 
Spcnfasdccoransglorí^ 
Sponfifque rcdclens praimía. 
3 Qnpcunquef ergísjvirgincs 
Stquuniuriatquelaudibus 
Poli re carentes curfirant, 
HyiTjnofcjne dulces perfonant, 
4 Te deprecamur largius, 
Noftris adauge fenfibus, 
Ncfcire prorfusomnia 
Corruptionis vulnera. 
5 Laus^hGnor>virtus;gloria 
DeoPatri,&r ilio, 
Sanñoíimul Paráclito 
In fceulorum fécula. Amen,, 
H lc hymms dímetri ¡amhicireguUs f ?ruitt. Verfatur tnylr r i m m laudibus.In.iTi .concipi t . legendum efi i n prétjenti 
cauja tar/nmis^nsfenspro prdcterítú, nam /w. 4. loco nullo mod» 
fpondeum recipit> nec troch^um. J n . i . y . Qm páfeis inter 
[i\ia>ex cántico camicorumf tryipTum.eii^hifpirnalis fponfa de 
dilefto fuo[ponfo aitiDileftus t£tmpáfcitur mter hlia.ET aíioqui 
Cantee * coior candidusyirjrines decet^Uit cum'Mris nonfunt coinquínate: 
y í r g n e s enimfnnr}& fecjuunTur agnumc¡uocnncji i c ñ t , *Apoca\, 
l lJn . j .y .zá iLVgc.pet ip 'msrt t bonum(ideptum>& ¡ndultum rxíe 
fie bonumangeatur^tnefaamusjcüícet , corruptionis vulnc-
IZ. idcí l jpl igispeccatorumpimtatis conuptrices* 
Iiieodemconimuni ad no¿t.Matut. 
Virginia 
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'I Yírginisprole^opífcxquernatrís, 
Virgo quemgefsi^pcperitque virgo, 
Viiginis feílum canimusj trophíeum 
Accípevotum. 
2. H^c tua virgo duplici beata 
Sortc dum geftit fragilem domare 
Corporis fexum^domuic cruentum 
Corporcfeclum. 
3 Vnde nec mortcm^nce árnica monis 
Sxua poenarum genera pauefeens, 
San^uíne fufo meruic fecreta 
Scanderecdi. 
4 Huius pbtentu Deus alme noílrís 
Parce iamculpiSíVitia remittens, 
Qró tibi puri refonemus almum 
Pedoris hymnum. 
y Gloria Patrigenicícque prolí, 
E t tibí compar vtriufqj femper 
Spiritus alme^Deus vnus omn¡ 
Tempore feclú Amen^ 
Carmen eflfaffhicum cum Z4¿onio. offendlt tapien multh m locis?vtinfpic}ent¡j>mbltXaudatHrm eo Chr i ih i deVir 
ginrmatre natus^quod eim donoyirghin cum landemhic hymnas 
concimtítr3& carnemlf&yirglnkatis purt ta tem/^ mundttm per 
rnartyriumyicerit. Petimus infiper huius l/irginis oratione 
peccatomm femiponemnobis clementerelarguitur. Ir}.r.'V. Vir-
ginis ytolcsXhriflusfilíus efl B Virgini* Mdriófecundum car-
nemfqtíAm oh ea accepit^t e'mfdem Virgmn matris opifex efl, & 
f*Si:or3fecun¿umámtnaim natuYAw>fecí¡n¿fím qttamcundlacrélu 
Mtj&pert jütmomniafaf iaf t i í í t . Jcan.i. Jpfe fr&terea ejfeut, 
y t e j j e t ^ ¡ r l i r ^ o , ^ wa te r .T icyhscvm .mmcn tflCr£cttm , i 
"yertendiSjhojiibus dedvff imí nele níwíaccefnfgmfiCíit id, quci 
\n teJ}tmomum'yiéiori<e pubíteo loco üatuitur^qmye publica laus, 
& folennitas^qu&inteíitjicationew fu&~)>í€íor¡& alicuí ^ i rg i&i 
exhibeturjnorkéíbfurde troph^um dícetur. ^duertendum eji hiic 
t t iam^uodyotwiw eflpárttapiumí idefiyotopromijfum j iungt* 
turq;[ubílantluo tropháwm. l n . 2 ^ . D \ i ] > l l d beata forte./c///-
cetryir(rinit*te>(sr mAYtyrU.áoxnmtprttercá corporc feelum 
cru en t u m í / í hypalIage3ideJl>f£HrayCum orsttc imerft yic* 
profertur, hoc modo i.domuit cruento corporefeelum,. *Alíj pré 
{cc\\x\r\.lcgunt cettm.hoc efl > diabolum, d&monemyquicruentus 
e í iy&crudel is . /n^.'v. Ncc amica mortis fa^ ua poenarum 
genera pauefeens. Suppliciaxtyrannisiüata,dicunturmortk 
amica > quid ad mortem d'tfponmt,habentcpne cum tA ¿ffinnatem, 
Qmnt.y, potefl hoemodo ordin¿ri.O almc Spiritusvtdufqí, 
Patrisjf : i l icet ,& Filij^fuoniamab^troq; procedis.compzr. ideíl 
Aqualis. gloria ílt femper Úb i . et¡amj¡cut B a t r i & F i l i o , ittí; 
'Vrcompar nonad S^Hritus,^ ¿¿/gloria referatur, 
I n DedicatiQue Ecclcíi3ead 
Vefper.hor. 
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^ Vrbs beata Híerufalem, 
Dídapacisvifio, 
Qua? conftruitur ín catlis - 1 > 
Viuisexlapidibus, ^ 4 
Ec Angelíscoronata^ 
¥tfgQnfata comité;* 
NQU¿ 
i Noua v^níens e codo 
Nuprialithalamo, 
Preparara, vt fponfatai 
CopuleturDomíno, 
PlateíEJ& murieiu$ 
Exauropurifsimo, 
I Portsenitent margaritis 
-^^ «Aclytis patentibus, 
Et virtutc mexitorum 
Uluc ¡ntroducitur 
Omnis3qui obChriftí nomca 
Híc in mundo premitur. 
^ Tunfion¡bus>prefluris x 
Expolkílapidcs 
Suís coaptanturlocís^ 
Per manusartíficís 
Dífponuntur pcrmanfurí 
Sacris xdlñc'ús. 
5 Gloriaí & honor Dco 
Vfqucquo alnTsímo, 
Vna PatrijFüioquc 
Inclyto Paraclyto, 
Cui laus eftí& poteñas 
Perimmenfafecub. Amcm 
S ^ ^ m e ñ efl trochálcumi^ílcmunium, ^ Eurlpidiumdter* 
y^j iMt im decHYrensJyüahmm tantummmemferMans, fin* 
y l l a^mimsU^t j )e (cr i^tur in c* c 'mim fufern* JFiicmfalem, 
cuius in térra magoefl tecle fia {uh Chriñomditam )tongejr<*± 
tiocjuefidclium, qui Veumpie colunt, Vhi ejl aduertendum > quód 
qua htc dicíttur>Jpiritiialit€r}& rnjíi ict funt inteüigend* yquódq; 
more edificij materialis exprtmitur híc, ¿dificatio fiterufalem fan 
£Í£ emitatis in cdlis. Vrbs illa Hierufalem in luddea, qudCyifwpa-
cis interpretaturjypus f m i > & fgura triumphantis JEcclefa > <& 
mUtantisJtayt modo pro illa, modo pro hac in facris librisrfum-
tnatur.Paulws adGal, ^ . i l laautem^ux furfum eít Hierufalem* 
libera efljqux ejl m a t e r m í l t a . E t Pfalmií ia : Stantes erantpedes 
no í ln in-atrii$ tuis JriierufalemjHierufalem quz ^dijicatur^t ci-
uitas.Pfalm.uiJn militante Ecclefayifio eétperfidempacism~ 
ternát erjraDeum 3 erga(eipfim&proximum-, blampax multtt 
Ád'gentdnts legan tuam. Pfal. 118. I n tnumphantever6 pacisent 
y ' f u apertaj nonper fpceulum 3 aut dznygma fed facie ad faciem, 
l / t ait ^poñolus . i .ad Connth i j . Jn hoc hymno capitur Hierufale 
pro Ecclefa triumpínante>quéñ;iuis ex laptdibusjroc t i l i animabus 
f 4nfáis,tkatif{js fpirttibas conflrm dicitur, numerófa ^ngelorum 
multitudine adornara, ftcut fponfa comité fuo j atque fponfo 
Chriílo exornata.i. Pc t . 2 . In :27v .Nou3 . \ tn \ ( í sc . cx \o .a l ¡u~ 
fum eft adiUud *y4pot aL u . Ego Joannes^idi Sanéiam ctuitatcm 
Hierufalem nouam defccndeniem áe cxlo} a Deupara:am , ficut 
fponfam ornatamyiro fuo. Et eraf i l ru t íura murt eim ex lapide 
iafptde , tpfilero cmtas aurummimdum, & fundamenta eius t i * 
mtatis omm lapidepretwfo omata.In.^.y. V v v t x mt . nt mar-
garitis-íoíkw loco B.Ioan.Er duodecimporm^duodeam marga* 
rit<e funtper fmg'das (fci luetportaf)&pori£ e 'm r/an clauden' 
turperdiemiNoxenimnonmtiüic imtat i^nam ciar ¡tas Vei ¡üw 
minauit¿'am -&ideo dixtt autor. Ady tis p¿tcntibus. ^didytum 
GHCnmríiyocabulumJocu^ ejifecretior templt, adquem m * 
n f i ficerdoti dabarur accrfj'ts a b , a . & ¿ y o , locus non adeundus, 
Zatinédicipoteíipenctrale.Margarita «e, & márgart tumu-ymo 
€Í¡^mbisdic i turfer ia . Capi íur tamcn^t lncpro ^uoliberlapide 
prettofof 
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fretlofojhoclocó at¡Auntur pYoyirtut'thus^t¿ürum, pro ctuium 
chámate. J f t .^ .Tunhonihus t f i c í 'm' i s .Mat th . ^ B m i q u i 
perfectítionempatiunturproptcr tujiimm, quonttm ifforum eji 
remumcxlomm. 
I n eodem fefto ad Veíp.horas* 
1 Angularis fundamentum 
Lapis Chríñus miíTuseft, 
Quí compage parietum 
In vtroquenititur, ^ ^ 
QucmSion fanda fufceplt^  
Tn quocredenspcrmanet, 
2 Omnís illa Dco fací a, 
Etdilcdacíuitas 
Plena moduIisMn laude, 
Ec canoreiubilo, 
TnnumDeumvnicumque 
Cum fa uo re pracdicat.-
3 Hoc in templo fummc Dcus 
Exoratusadueni, 
Etclementiboritate 
Prccumvotaíiifcipe, 
Largam bencdiéb'onenr 
HJc infunde íugírer. 
q Hic promcrcantür omnes 
Perita acquírere, 
Et adepta pofsiderc, 
K y Cum' 
Cum Sanáis perenniter 
Paradifura introíre, 1 ' 
Tranflati ¡n réquiem, 
j Glor¡a>iScc. rtfupra. 
HQcctmsnpars efl fuperioris. Suppliciterpetit J u á ^ o ü , JH4Spreces extudiri. /¿.i.>. Anguiaris. multi códices ht* 
hent angularc íundamcnf um.C/jm'/ííí in ftcra Scriptura fdtpe 
dtcitur anjruUris. ^ i t enhn Rejñus Probhetd pfclmAijXapidem 
^uemreprobauerunttdijicmtes^icftí&HS ejlin caputangalhEjl 
datemcáputúnrulijfHnwvtas duorumparietítm tn ~y.num cenue-
nfentium>namyl>idw pártetes iunjrtintur, ihiangulm efl, In hor* 
anjrulorumfummitdtehcarifolent lapides mdgnt >&*j>raues, per 
ijté s^ duo pañetes adinmcem copttlantur, &xontinemur pariter, 
quod Chrifto apte cenuenireyeriyidetur^ui cjuaft Upis fumman* 
guUris dúos pañetes cenmnxit jpopidum Iudaiaimi&p9pHlum 
Gentium in ^ dijicatione nou* Ecclefi&jcptafinouo ¿difici»pariter 
íontinens.B.PetrtMítitj^ñHH.+.de Chrifto loquens: Htc efl lapis, 
qui reprohatm eíi ¿rvohis ¿dtpcahtíbtiSjquifaéíus efl in csput ¿n* 
guli . Et Efai.2S.Ecceego mittam infuniamentis Sion laptdem, U 
f idem prohÁtum^nmUrem^retiofamimfundamenté fundatum* 
B.PetrHs.\,c.7.de Cnriflo^Quiiapis eftliiumi ahhomimbüí cjuidem 
reprolxttuSjápudDeumyeró eleftw. Et Paulus VoSlor Gentium 
a i Eph.c.i.Iam non eflis hofpites,fed ciues Síín¿íorum } & dome-
fliciDeifuper ¿difcati fuper fundamentum «¿poflolorum 3 & 
Prophetarumjpfofummoanrulari lapide lefujinqut omnis ¿di-
ficatio conftruftacrefatJn templum fanSiam Domino, HuncU-
pidem Sion>idett>Sacia Ecckfitcttholica fufcepit 3quia fuper htc 
pttram tdijicata efl>($* firmiter fundata^contra quamportt infe~ 
r$mm non^alebmt.Matth.xó. Qujd autem nomine sion in fa* 
cris literis Ecclefix Chriflimilitans accipiatur ihabesin Propheté 
Hegotffa l t f .Magnm V ñ s , & UntUbilv mmh m cjniutt JJei no 
ilth 
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flrhin monte f a n f í o emJundatM'Sn exulttíüont^nitícifa tente, 
mos SiorjjUtera ^quilonis^duitíts Jtegis mttgni.Iíec cjl.rncns Sio 
coniunflus later'tbus *4quilonis efficrünt Cíuitatcm iftamjdcfís 1* 
ddta & Centilttasjnynam Chnéti conucn¡cntesjidcm} Éccicfi^m 
S t n t í a m componunt ciuitatcn? DcrimentiE. Et rurffts PfAlmMó. 
V i l i g t Vnsportas Sio fuper cmnia íubírndcuía lacob.idefíjplurh 
fdcn Dñs hac noud Ecdefia^u^eun lUafonagoga, qua (t¿ tempus 
untn inhabitariyiluitSiowterpretatur fpecula,fMefpecuUrio, 
hteyero piYpdem[peculamur^ Deum cognofcimuSjipfdcjHe Sion 
credens inChrií lopermanet í iabi l i s . I».2 . 'y . Omnis illaDco 
facrajumptam eji ex ^pocd.c . j jbi enim BJúan.d¡cjt:Pofl h^c 
")i¿d¿>& ecce turba miUta^uAm dinumerare nemopoteratyex omni-
lus gentthusj& tnhnbHS^ jwpnlis} & linjruis, & cUmabant 
yoce magM dicentes: Salas eh quifedetfuper thronum Bei noüri» 
&^rno .Qu i locas intclligiturde Écclefia cfleíii.Potefl tamen co 
mode rnteUigi de Ecclefia Chr¡J}i in tems, qu£C£leflis imitatione 
laudes Deo tugiter celebratyillfque füo modo itÜnlai, Porro nomení 
\\ih'\\o.(tdietimum eft hu 'ms nominis.canovc. exultatorio,¡íiÜ* 
cet}& tubilatono, lulnlum ejhidjrahdium, cjuod'yerbis exprimí no 
f o t e í l úb magnamgaudij exuberantiatn. Eft iubiUtus tn ruflicis, 
quod in^rbants qutritatus.htbilatus intfttam eft clamor ruífteoru» 
¡edquir¡tatusyrb<tnorum>Jn>erb:o iiibilareiidefl, ruíf¡cadocecU~ 
iniire}meo iudicio.reíinchar.C&terum m. 3. huifís "Verfus carmine. 
PlenamodulÍsinlandc.^í/»5 (¡Hibufdam'yidetur Icgendum. 
Plena moduliSiSí laudervr iliiablatim fe continuo conf*~ 
fuentes adiungantur adiéBiuoplena. Non enimapte diciturLa-
tine^uodanisUudatJ)eum in laude, fedlaude. /», 3. "v. Hoc in 
tcm^\o hitnmcDcus.jitadDeumfupplexoratio iniÜtus tepli 
iedicauone3annuaque dedkationis celebritate ^  t fue. maieflatis 
• fr*f(ntiam, benignitatifquc fauorem cxtendatfoppü-
c*n*<¡ue in eoyota,prect>fjue Ubenter* 
fuffipi*ty ^ 
I n 
luofficio.B.Mariaein Sabbato ad 
horas Veípertinas. 
2 / ^ ^ ^ ^ ^ v Deimatcr alma, 
¿ y^.^^ Atqueíemper virM 
Á C V M 0 ^ 1 ? Felixcdi porta. 
' ^ ^ ^ r " SumensiUudaue ^ i ^ . ^ ^ ^ T l 
• ^ ^ ^ J ^ ^ runda nos m pace, 
ra A"o^^y^utanjEii¿s nomcn* 
3 Solue víncla reis, 
Profer lumen CÍCCÍS 
Mala noftrapelle 
Bona cun^apofce. 
4 Monftra te efle matremj 
Sumat perte preces. 
j J . Qui pro nobis natus 
h & f . * * . . Tuljcefle tuüs. irt^ f**?,.^  
% Virgo fingularís 
NosculpislQlutos 
M¡tesfac5& caítos, 
^ Viramprseñapuram, 
Iterparatutum, 
V t videntes íefum 
Semper 
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Semper collxtemur. 
Y Sitlaus Deo Parri, 
Summo Chi iftq decus, 
Spiritui (ando 
Tribushonorvnus. 
Ca rmen efl BrctchycataleBicHmJioceíl duahus fyüabis deft. ciensjfedparum fihiconflat.Vmmqhodqj carmen fex habet 
fehub-as tantum-Lauáatur in eo Sacrofanhia V ¡rgo Alaria>c¡uod ab 
^Angelo Cdclitus mijjo fahaara^Dei mater ejl eJJeCta. Oí arque e'ants 
'Vr erganos materna ojiendensl'ifcera ,pl iumfmm nohh pladu 
tum>arcjHebemjrnum reddat. In.i^/.Virgo Sancia Maris íleila. 
aj>peUatur3naSyrn>& Hcbrxo Maria interpretatnr (tclla maris, 
autor ejl B.Bernardm in 2.homilía Euanjrclij, A-J'JJHS ejl ^Angelus 
Gabriel a Deo^HCvidendus eftjMuha emmprocure dicit 3 cjítíC ad 
hunclocumattinentramafms tllePVirgnis. In,2?i'. Sumens i l l u ^ 
aue Gabt ielis ore.fx Luca.c.x.tt ingrejjus ^ i g e i m a d e a m j i 
x i t : ^uegratiaplena ^ Dominus tecÜ3bcn/d¡cia tu ¡mer mulleres» 
Jiludquoá de matar tone ^ w c i n Euafípntposlero legas ordine>ar~ 
hjtrarium e f t } & fi£íit!um3acproinde rcitaendt fújVt alieu¡m cem 
mcnttim.Prxrerca üUc.nuhcjúam ftgnijicat finche} eum ftt ¿atf" 
na d'iBíO fitnplex}minime compofita. Alaria mUtauit nomen Etm» 
nam maU'diCtio Budí mutatur in benediEhonemper Martam > HU 
dolorem>&mortcm nobts anulirjnc^ero raudiú3 ty-^itam femi 
piternam.Eua exilij caufafuit aregno cx.kflt > Mana "vero reuocaL 
t tonis&mtroht i i in antiquampatriam,& .paradijum > & fie de 
c£teris condttionihus Eu£ & Maris, ludicandum eJtJh.^TÍ. tul i f . 
ideffyoimt,dgnatusefl. In.-f.'y.emeclatiorleftio'Videtur.tT'mus. 
(jí/aw.tvihus.namalíoqíim Spirituifanóío nihílparuculitim at* 
trdr.*eretur,fuuÚmribuhHr l>atrh& Fiho* Erit igitar ordo3& 
fenfwS't lam Deo Patrijummo Chrijlo decu^Spintui fcnBo ho~ 
m r q u i dicitur tr iniis&^nus¿iHm Uem exhihetnr & P i t r t , & 
k ^  : 
S ^ F i l i o . Qu* enlniparteyniiideíly SpirttuifanSío impendltur, ^ H H S 
^ X^^eJ},qua yero tribusperfonis ¿iuiniSj idcmtrtm$ydi6ÍHS, efl enim 
| ^^^VeHSt r in t i s&ynHS. 
| ^ ^ Completorium. 
; | "v | 1» Memento falutis autor, 
Q£6dnoftriquondamcorporis 
^v Exillibata Virgine 
s > | Nafcenio formam fumpferis. 
^ | * t María mater grande, 
Mater mifericorefe. 
Tu nosab hofte protege, 
Et hora mortis fufeipe. 
doria tibí Domine, 
Quí n atu-s es de Vírgíne, 
Cum Patre^ k ícintoSpiritu 
In fempíterna fécula. Amen* 
\ pjmus'yerfm Jmius hymmesl tcrtim iÜ'm>cum ¡nitium efl. 
Chrijle /tedeptor omnium.cjui carntur in Nanuitutc Vomi' i 
"Vw. ddDtefptr.horas.Vuo pofleríoresfuntex hymno I Ü Q íor tunat t Fpif 
copi Piéíauten.Quem tenapontus.rju.^^.cums etiam eílpars tllé* 
pt im irntium efl-.Ogloriofn Vominn. 
A d M a t u t i n u m , 
l Qucm terra^ pontus^ thera 
CoIunt5adorant>pra:dícant, 
Trinam regen temmachínam 
Clauílrum Mariíe baiulat, 
' . - K : " ' CIM 
p 
a CuíLuna^Sol^omnía 
Deferuiunt per témpora, 
Perfufu cdi gratín, 
Geftantpuellae vifcera. 
3 Beata mater muñere, 
Cuiusrupernus artjífex, 
Mundum pugíllo contínens, 
Ven tris fub arca claufus eft. 
^ Beata c^li nuncio, 
Foecundafanáio Spirítu 
Defyderatus gentibus 
Cqiusperaluumfuíuseft^ , 
5 Gloría t¡bi,<Scc. 
Cfirmen efl dlmetmm Umblcum onhomttYum. Commend¿~ tur in eo Beata Dtipara'^irjro > quod Dtumjrerwcrit; cui to-
tmfamulatur orhisj id^ueúngelo nmeiante, & Spiritui f an fh 
incamftiperuementt.idutoreim Fortunatus Epifcopus Ficíatten 
fis 3 inhymnis madnlandií clegans autor. InArv. cechera. nomi~ 
mtt 'mm efl a[> aecufatiuo Grxco ab xther. ¿ t lwos. dfíhcyi * títheraz 
qucmadmsdum, tyndarida. x. d tjndarh. tjindaridos, tyndarida, 
trinam machinam. eftcdumjeYvam, & mure. Machina ejl 
innentum >~)¡hi non tammUcri&ratio^uAm mamMaíque Ingenij 
hxbttur. l a . ^ . f en f í í s eíijquód mater Dei efl beata mmere dmi-
Ai 7 & dono ¡lío exceücnt'h quod Dei genitrix efl effefta.Erit erdoi 
Etata muer muñere y f*b arca yentris cuius fubernus artrfex 
mundum pugiÜ* continens claufus eft.pugúlo.difpofitione, nuUo 
labore, fine rnoleftia3 yideturadufim ad iílud Efaiz, 43). Qui 
menfus ell p i t i l lo aqítas, & - C X I Q S , palnto-ponderauit>qut appen~ 
dit tribus digms molem térra, I n . ^ ' . Beata c¿eli nuncio, 
id efl 3 r€ mneiata f w annunciatione 3 non pro annunciante^ 
3^  v 
I 
I 
•-4 
fnenfitge.mndm^ui nund(tt>& íjuod nmdatuY.nuncium >pYort 
nücwA.Defydctátus gécibus.fuitVomims nofler> *Agg&h** 
Etl/emet defjderams cnnciisgentibHs. 
Ad Laudes. 
.25-
i O g l o r i o f a D o m i n a , 
E x c e l fa í u p r a f y c J c r a , 
O u^ite c r e a u i t p r o u i c e 
L a d a í l i f a c r o v b e r e , 
% Q ü o d E u a t r í l l i s a h í l u l í t , 
^ | T u r e d d i s a l m o g e r m i n e , 
r I n t r e n t v t a l b a flébiles, 
: . | C x \ i fen c f t r a felSá e s , 
' ^ 3 T u R e g í s a l t i i a n u a , 
E c p o r r a l u c i s f u l g i d a , 
V i t a m d a t a m p e r v i r g í n e m 
Gí n t e s r e d e m p t ^ f l a u d u e . . 
5 G l o r i a t i b í 5 & c H Ic hymrius purs ejl ftfperioris, (juancjíiam alicuhi daudlcat, Laudaturineo Beata Alaria) ¿juódfmm autorem virgíneo 
^ ^ lafíe nutriuerit^mdgeneris huminifit reparatrtx , cslique refe* 
Y*rr ix quodprpra omnes cglos exaltata jrloriofa rtjldet tn throm 
s á c t lef l l .Vhh'úc eft idquodefl dtjmum eru oh miferiam (peala* 
mnafrmfuam. plaudcrc r j l frore henc jrefla alicHigratularh 
Omncsgentes 'flaudite manibns,Pfalm,^6* 
B V R GT S. 
dpud FhilippMm Juntam* 
Anno. ijyS. 
